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La investigación titulada "Gestión Académica y su relación con el aprendizaje de 
ciencias sociales en estudiantes de 4to año de secundaria en la Institución 
Educativa. Los Jazmines del Naranjal del distrito de San Martín de Porres, Af:JO 
2011", metodológicamente es de tipo básico, asimismo cuantitativo, de diseño 
correlacional entre las variables gestión académica y aprendizaje de las ciencias 
sociales en la Institución Educativa. Los Jazmines del Naranjal del distrito de San 
Martín de Porres. Se halló que la Gestión académica se relaciona 
significativamente con el aprendizaje de ciencias sociales en estudiantes de 4to 
año de secundaria en la Institución Educativa. Los Jazmines del Naranjal del 
distrito de San Martín de Porres (p < 0.155). Las variables gestión académica y 
aprendizaje de ciencias sociales presentan una correlación significativa. 
Con relación a las correlaciones de la Gestión Académica con el aprendizaje en 
las Ciencias Sociales se hallaron los siguientes resultados: 
• La gestión académica se relaciona significativamente con el aprendizaje de 
las Ciencias Sociales en estudiantes de 4to de secundaria en la institución 
educativa Los Jazmines del Naranjal del distrito de San Martín de Porres, 
donde se obtuvo una correlación de O. 155, por lo cual se acepta la 
hipótesis de trabajo y se rechaza la hipótesis nula 
• El diseño pedagógico se relaciona significativamente con el aprendizaje de 
las Ciencias Sociales en estudiantes de 4to de secundaria -en la institución 
educativa los jazmines del naranjal del distrito de San Martín de Porres, 
donde se obtuvo una correlación de 0.153, por lo cual se acepta la 
hipótesis de trabajo y se rechaza la hipótesis nula 
• Los proyectos de innovación se relaciona significativamente el aprendizaje 
de las Ciencias Sociales en estudiantes de 4to de secundaria en la 
institución educativa los jazmines del naranjal del distrito de San Martín de 
Porres: año 2011-; donde se obtuvo una correlación de 0.153, por lo cual se 
acepta la hipótesis de trabajo y se rechaza la hipótesis nula 
• La evaluación se relaciona significativamente con el aprendizaje de las 
Ciencias Sociales en estudiantes de 4to de secundaria en la institución 
V 
educativa los jazmines del naranjal dei distrito de San Martín de Porres, 
año 2011, donde se obtuvo una correlación de 0.145, por lo cual se acepta 
la hipótesis de trabajo y se rechaza la hipótesis nula 
Palabras Clave: Gestión, gestión académica, aprendizaje, evaluación, proyectos, 
evaluación, ciencias sociales, currículo. 
vi 
ABSTRACT 
The research entitled "Academic Management and its relationship to social 
science learning in students of 4th year high school in the Educational lnstitution. 
The Orangery Jasmine district of San Martín de Porres, year 2011 ", 
methodologically basic type is also quantitative correlation between design 
variables academic management and social science learning in the educational 
institution. The Orangery Jasmine district of San Martín de Porres. Management 
was found to be significantly related to academic learning social studies 4th year 
students in secondary educational institution. The Orangery Jasmine district of 
San Martín de Porres (p < 0.155). Variables learning academic management and 
social sciences have a significant correlatiori. 
With respect to correlations with Academic Management learning in Social 
Sciences found the following results: 
- Academic management is significantly related to learning Social Sciences 
4th high school students in the school The Orangery Jasmine district of San 
Martín de Porres , which yielded a correlation of O . 155, for which we 
accept the hypothesis and the null hypothesis is rejected. 
- Pedagogical design is significantly related to learning Social Sciences 4th 
high school students in the educational institution Orangery jasmine district 
of San Martín de Porres , which yielded a correlation of 0.153 , which is 
accepted by the hypothesis and the null hypothesis is rejected. 
- lnnovation projects is significantly related learning Social Sciences 4th of 
secondary students in the educational institution Orangery jasmine district 
of San Martín de Porres , 2011, which yielded a correlation of 0.153 , so we 
accept the hypothesis and the null hypothesis is rejected. 
- The evaluation was significantly related to learning Social Sciences 4th high 
school students in the educational institution Orangery jasmine district of · 
San Martín de Porres , 2011, which yielded a correlation of 0.145 , so it is 
accept the hypothesis and the null hypothesis is rejected 
Keywords: management, academic management, learning, evaluation, project 
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La presenta investigación analiza la Gestión Académica y su relación con el 
aprendizaje de ciencias sociales en estudiantes de 4to año de secundaria en la 
institución educativa Los Jazmines del Naranjal del distrito de San Martín de 
Porres, año 2011, ya que el educando del nivel secundaria debe formar su 
ciudadanía y personalidad sociocultural en dicho nivel académico. 
Es notorio apreciar que en los últimos años las instituciones educativas han 
centrado sus esfuerzos en fortalecer a los educandos de conocimientos solo para 
afrontar exitosamente los procesos de admisión a las universidades públicas, ello 
en detrimento de los diversos factores sociales, culturales, afectivos, 
motivaciones, actitudinales, etc, ya que recordemos que es en este nivel 
educativo donde el educando forma su ciudadanía, moldea su personalidad y 
adecua su perfil de acuerdo al entorno inmediato que recibe. 
Por ello, la gestión educativa debe enfocarse en buscar herramientas y procesos 
que faciliten y ayuden a los educandos a comprender de manera integral y 
holística los diversos procesos socioculturales que acontece en nuestra sociedad, 
el papel del docente no debe centrarse solo en impartir información cognitiva a los 
educandos, sino debe monitorear la manera como se encaminan los diversos 
procesos educativo, ello en diversos ambientes y con diversas herramientas y 
medios educativos enfocados en las TIC's, para ello se requiere un docente que 
sepa promocionar proyectos académicos de innovación y gestión, con la finalidad 
de llevar a la práctica y generar el -aprendizaje significativo del educando en el 
ámbito afectivo, sociocultural y motivacional. 
Asimismo, dichos aprendizajes deben enfocarse en las Ciencias Sociales, esto se 
fundamenta en que los educandos al entrar a la pubertad y adolescencia tienen el 
andamiaje o conocimientos previos para poder desarrollar el pensamiento social y 
crítico que requiere todo proceso social. Las Ciencias Sociales se enfocan en el 
lado motivacional, social y cultural del educando, ello se articula de manera. 
transversal en todos los procesos afectivos del educando, le moldea su opinión 
crftica, le permite analizar y proponer alternativas de solución, en suma, le permite 
ejercer su ciudadanía democrática que tanto se anhela que tengan todos los 
educandos al terminar la educación básica regular. 
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En este sentido, el propósito del- presente estudio es·· describir los diversos . 
procesos de gestión académica que debe llevar a cabo un profesor para lograr un 
aprendizaje significativo en los educandos, en espacial en el tema de las ciencias 
sociales, por ello, tomamos la Institución educativa estatal "Los Jazmines del 
Naranjal" y a los educandos del 4to de secundaria de ambos turnos, este estudio 
debe constituirse en un insumo a tomar en cuenta por los docentes para ver 
algunas herramientas que podrían utilizarlo en el correcto aprendizaje de las 
ciencias sociales de los educandos, este estudio no pretende convertirse en una 
herramienta final, sino un insumo que ayude a mejorar dichos problemas 
planteados, es necesario buscar propuestas a largo plazo y financiadas para 
poder abarcar niveles de mayor escala. 
El presente trabajo de investigación está organizado de la siguiente manera: 
PRIMERA PARTE: ASPECTOS TEÓRICOS 
CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO.- En esta parte se expone el marco teórico 
científico sobre el tema, teniendo en cuenta literatura actualizada ya sea de 
autores nacionales y extranjeros que constituyeron la base científica de la 
investigación, siendo los puntos tratados los siguientes: bases teóricas, gestión 
académica, gestión académica en las Ciencias Sociales, diseño pedagógicos, 
currículo, evaluación, aprendizaje, evaluación, aprendizaje en la Ciencias 
Sociales, definición de términos. 
CAPÍTULO 11: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.- En él se expone una visión 
panorámica y lógica del trabajo de investigación, la identificación y formulación del 
problema, asimismo la importancia, limitaciones y alcances de la investigación. 
CAPÍTULO 111: DE LA METODOLOGÍA.- En esta parte se plantea la propuesta de 
objetivos, el sistema de hipótesis y variables, la matriz operacional de variables, el 
tipo, método y diseño de la investigación, la población y muestra con la que se va 
a realizar el trabajo de campo. 
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SEGUNDA PARTE: TRABAJO "DE CAMPO 
CAPÍTULO IV: Aquí se justifica la selección y validación de instrumentos, la 
descripción de otras técnicas de recolección de datos, el tratamiento estadístico e 
interpretación de los datos recogidos, el trabajo de campo, los procesos de 
. contrastación de hipótesis, la discusión de resultados. Finalmente se detallan. las 
conclusiones y las recomendaciones, la bibliografía y los anexos requeridos en la 
investigación. 
Finalmente resaltar que esta tesis es resultado de 6 años de estudios en los 
temas educativos, que estará sujeta a constante revisión y actualización, pero que 
esperamos que pueda aportar en algo al debate de una educación holística, de 






1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
La gestión nace casi simultáneamente con la civilidad del hombre, y se irá 
desarrollando a lo largo de los siglos, pero es recién en el siglo XX cuando se le 
toma como un elemento fundamental para la sociedad y en general para la vida 
cotidiana. 
A partir de mediados del Siglo XX cuando se produce la definitiva "Tercera 
revolución industrial" es cuando las empresas deben afrontar el reto de ser 
multinacionales, competitivas y de corte mundial, es allí cuando las 
organizaciones se vuelven complejas y es necesario una gestión ordenada y 
eficaz, con el tiempo este concepto fue tomado por la educación y se empezó a 
ver: la institución-como un cuerpo sistémico, multifuncional, complejo y de corte 
social. 
Es por ello que uno de los componentes fundamentales de la gestión educativa es 
la gestión pedagógica, que tiene que ver con la puesta en escena de todo el 
proceso de aprendizaje-enseñanza, es por ello que la gestión pedagógica se ha 
vuelto una herramienta fundamental para la mejora de la calidad de la educación 
básica regular. 
A nivel de ley, siempre se ha tenido en cuenta dicho concepto, pero en el2002 en 
la R.M. N° 168-2002-ED. Nos define la gestión como: una función dirigida a 
generar y sostener en el centro educativo, tanto las estructuras administrativas y 
pedagógicas como los procesos internos de naturaleza democrática, equitativa y 
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eficiente, que permitan a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos 
desarrollarse como personas plenas, responsables y eficaces; y como ciudadanos 
capaces de construir la democracia y el desarrollo nacional, armonizando su 
proyecto personal con un proyecto colectivo. 
Apreciamos que se le da una importancia nacional y gubernamental, todo ello 
quedará reflejado en la Ley general de Educación No 28044 donde le da un 
enfoque descentralizada, simplificada, participativa y flexible. 
Hoy en día, la gestión pedagógica es un órgano autónomo en el Ministerio de 
Educación, y es la responsable de los cambios educativos que experimenta la 
educación peruana, ya que constituye elemento fundamental para los 
lineamientos pedagógicos necesarios para una educación de calidad. 
A continuación mencionaremos algunas tesis que han analizado tanto la gestión 
pedagógica, como el aprendizaje, que nos ayudará a conocer su importancia y 
trascendencia. 
1.1.1 Antecedentes locales 
Baldoceda, M. (2006), en su tesis "La gestión pedagógica y el mejoramiento 
de la calidad académica de los estudiantes de la institución educativa "Sor Ana de 
los Angeles", en el área de Ciencias Sociales. Para optar del grado de Magíster 
en Ciencias de la Educación con mención en Gestión Educacional; se propuso a 
ver las implicancias de la gestión pedagógica en la calidad de los estudiantes, su 
estudio fue de tipo descriptivo - correlacional, llegando a las siguientes 
conclusiones: 
Se encontró relación significativa y directa entre la Gestión Pedagógica y la 
Calidad Académica de los estudiantes en el área de CCSS del 3er año de 
educación secundaria de la Institución educativa "Sor Ana de los Angeles", 
durante el periodo lectivo 2006; lo cual confirma la hipótesis general planteada. 
• Se encontró relación significativa entre la Gestión Pedagógica del Director 
y las Capacidades de los Estudiantes, en el área de CCSS del 3er año de 
educación secundaria de la Institución educativa "Sor Ana de los Angeles". 
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• Se ~encontró relación significativa entre la Gestión pedagógica del docente y_-
el rendimiento académico de los estudiantes en el área de CCSS del 3er 
año de educación secundaria de la Institución educativa "Sor Ana de los 
Ángeles". 
• Se determinó que hubo un ligero mejoramiento del rendimiento académico 
de los estudiantes en el 2006 respecto del año 2005, ya que el promedio es 
de 12.3 en el 2005, el cual ascendió a 12.7 en el rango regular. 
• De las conclusiones del 1 al 4 podemos inferir que la relación entre Gestión 
pedagógica y Calidad Académica es directa, porque la Gestión Pedagógica 
cualitativamente está en el rango regular. 
• Por tanto, para mejorar la calidad académica de los estudiantes se requiere 
que la gestión pedagógica de la institución mejore su sistema de 
planificación, ejecución y control del currículo en las diversas áreas del 
conocimiento. 
Mac Dowall, E. (2009), Reynoso en su tesis "Relación entre las estrategias de 
aprendizaje y la comprensión lectora en alumnos ingresantes de la Facultad de 
Educación de la UNMSM", para optar el grado de Magíster en Educación con 
Mención en Docencia en el Nivel Superior en la UNMSM, se propuso ver la 
relación de las estrategias de aprendizaje y la comprensión lectora en un estudio 
de tipo descriptivo-correlacional llegando a las siguientes conclusiones: 
1. Existe relación significativa entre las variables estrategias de aprendizaje y 
comprensión lectora ya que mediante la prueba de signos o también 
llamada prueba t, se obtuvo un valor p = 0.00 < 0.05 es decir una 
probabilidad de 95%, con un 5% de margen de error. 
2. Existe relación significativa entre la estrategia de aprendizaje adquisición 
de información y la variable comprensión lectora en alumnos ingresantes 
de la Facultad de Educación de la UNMSM 2005-1 debido a que mediante 
la Prueba t. se obtuvo un valor de -7.476. 
3. Existe relación significativa entre las estrategias de aprendizaje codificación 
de información y la comprensión lectora en los alumnos ingresantes de la 
Facultad de Educación de la UNMSM, 2005-1 ya que mediante la Prueba t 
se obtuvo un valor de -8.037. 
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4: E_xiste relación - significativa ,- ·entre las· _estrategias de aprendizaje 
recuperación de información y la comprensión lectora en alumnos 
ingresantes de la Facultad de Educación de la UNMSM, 2005-1 debido a 
que mediante la Prueba t se obtuvo un valor -7.264.162 
5. Existe relación significativa entre las estrategias de aprendizaje apoyo al 
procesamiento de la información y la comprensi6n lectora en alumnos 
ingresantes de la Facultad de Educación de la UNMSM, 2005-1 puesto que 
mediante la Prueba t se obtuvo un valor de -7.70. 
6. El nivel de comprensión lectora de los estudiantes que ingresaron en el 
período académico 2005-1 es bueno, ya que el total de la muestra obtuvo 
una media de 27, en una escala donde el puntaje máximo es 38. 
7. Las medias obtenidas en las estrategias de aprendizaje: adquisición (52), 
codificación (121), recuperación (55) y apoyo al procesamiento de la 
información (1 06) es aceptable en comparación de las medias 50, 115, 45 
y 88 respectivamente. 
8. El género femenino alcanza puntajes más elevados en las diferentes 
escalas de estrategias de aprendizaje, siendo las más diferenciadas: la 
escala 1 de codificación de información que presenta una media de 55 
frente a 46 obtenida por el género masculino, la escala 11 de codificación de 
la información, en la que las damas han obtenido 126 de media en 
comparación a 115 de los varones. Por último, la escala IV apoyo al · 
procesamiento de la información la media para el género femenino es de 
118 frente a 98 del género masculino. 
Por otro lado Olimpia López Munguía en su tesis "La Inteligencia emocional y 
las estrategias de aprendizaje como predictores del rendimiento académico en 
estudiantes universitarios" (2008), [para optar el grado académico de Magíster en 
Psicología con Mención en Psicología Educativa] en la UNMSM, se propuso ver la 
relación que existe entre la inteligencia emocional y las estrategias de aprendizaje 
en el rendimiento académico, llegando a las siguientes conclusiones: 
1. Con respecto a la Inteligencia Emocional General, los estudiantes 
presentan una Inteligencia Promedio; de igual modo en las Sub Escalas: 
lntrapersonal, lnterpersonal y Estado de Animo General. Mientras que las 
Sub Escalas de Adaptabilidad y Manejo de la Tensión, aún no se han 
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desarrollado con regularidad en los jóvenes encuestados, ya que presentan 
un nivel muy bajo. 
2. Existen diferencias respecto de la Inteligencia Emocional, en cuanto al 
sexo, siendo las mujeres quienes presentan mayores niveles de desarrollo 
en comparación a los varones, sucediendo lo mismo en las sub escalas: 
lntrapersonal, lnterpersonal y Adaptabilidad. No existiendo diferencias en el 
Manejo de la Tensión y Estado de Animo General. 
3. Al realizar la comparación de la Inteligencia Emocional con las facultades 
de procedencia, no se encontró diferencia significativa alguna, esto quiere 
decir que el pertenecer a una facultad específica no determinará el nivel de 
Inteligencia Emocional. 
4. Al relacionar el Rendimiento Académico con la Inteligencia Emocional, se 
halló una relación positiva; vale decir a mayor desarrollo de la Inteligencia 
Emocional, mayor será el rendimiento académico de los estudiantes. 
5. Así mismo se encontró relación del Rendimiento Académico con las Sub 
Escalas: lntrapersonal, lnterpersonal y Estado de Animo General, siendo 
esta relación positiva, a mayor nivel de estas sub escalas mayor será el 
rendimiento académico. 
Asimismo, Blanca Jesús Jea Chang en su tesis "Análisis y propuesta de 
gestión pedagógica y administrativa de las TICs, para construir espacios que 
generen conocimiento en el Colegio Champagnat." (2004), [para optar el Título de 
Magíster en Educación con mención en gestión] en la PUCP, propuso la 
herramientas de las tecnologías de la información y comunicación para la 
construcción de espacios de conocimientos en un colegio particular. Llegando a 
las siguientes conclusiones: 
Desde el Proyecto educativo y diseño pedagógico 
1. Una administración inadecuada de los recursos, genera malestar en los 
docentes que esperan usar la infraestructura instalada a un 100% de su 
capacidad. Tenemos profesores que nos refieren que en casa realizan un 
material que en el colegio no pueden usar o profesores que no lo usan por 
el tema inverso, tienen dudas o temor a que la máquina se cuelgue o 
pierda la información. De la misma manera, un equipo de profesores no 
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preparados~ para afrontar el uso de determinados medios, genera desgaste 
de los equipos. Una combinación de ambas situaciones genera 
desequilibrio y por ende descoordinaciones que terminan por generar 
desazón respecto a la tecnología. Dentro de este punto no se generan 
espacios para construir conocimientos, porque aún están en la etapa de 
cómo usarlo simplemente. 
Desde la Infraestructura tecnológica y capacitación 
2. El conocimiento variado de los diversos docentes y el poco espacio para 
interactuar no permite que todos aprendan igual y que se use la capacidad 
instalada en un 100%, y la interacción virtual no es posible dadas las 
dificultades de tiempo e infraestructura antes menci~nadas. 
Desde el desarrollo de Actitudes 
3. Ya hemos mencionado algunas situaciones relacionadas con el tema, pero 
es vital resaltar la necesidad de un proyecto de valores para el trabajo con 
TICs. El tema de los valores sin la tecnología es de por si complicado para 
muchos docentes y padres de familia, con el uso de la tecnología se 
complica más el tema. 
Desde la generación de espacios para construir conocimientos 
4. Los docentes viven corriendo con el tiempo y los espacios para reflexionar 
son poco atractivos en estos contextos, ante ello es necesario generar 
mecanismos que motiven estos espacios. Las actividades en el aula suelen 
quedar reducidas al aprendizaje de procesos mecánicos del uso de la 
herramienta informática, cuando no se tiene claridad sobre la importancia 
de la meta cognición dentro del proceso. 
1.1.2 Antecedentes nacionales 
Por otro lado Redil Cárdenas López en su tesis "Influencia de la Gestión 
Pedagógica en Jos estilos de aprendizaje en Jos niños de las Instituciones 
Educativas de la Unidad de Gestión Educativa Local de Ventanilla" (2007), [Para 
optar del grado de Magister en Ciencias de la Educación con mención en Gestión 
Educacional], se propuso a ver las implicancias de la gestión pedagógica en los 
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aprendizajes· de los estudiantes, su estudio fue de tipo descriptivo-correlaciona!. 
Llegando a las siguientes conclusiones: 
1. La gestión pedagógica guarda relación directa con los estilos de 
aprendizaje de los niños de las Instituciones educativas de la Unidad de 
Gestión Educativa Local de Ventanilla. El análisis de los indicadores ha 
confirmado que en el periodo investigado los objetivos no se cumplieron al 
no administrarse estilos de aprendizaje adecuados. Esta situación es la 
consecuencia de la práctica de una gestión pedagógica improvisada, que 
no permite procesar el desarrollo integral de los niños 
2. Ha permitido establecer el nivel de influencia entre la gestión pedagógica y 
los estilos de aprendizaje. Esta apreciación se refuerza al observar una 
significativa influencia de los directivos hacia los docentes y de ellos hacia 
los niños. 
3. Se ha comprobado la relación: Gestión pedagógica - estilos de 
aprendizajes, los directivos y docentes han propiciado decisiones 
arbitrarias de enseñanza, sin fundamento técnico, con alta carga emotiva y 
subjetiva, limitando a los niños una formación variada en estilos de 
aprendizaje. 
4. Existe influencia significativa de los directivos (39%) de preferencia 
adecuada en el estilo pragmático, mientras que los docentes (66%) 
demostraron una preferencia regular del estilo activo. Otro factor que 
influencia, son las preferencias mayoritariamente en criterios que lindan 
con estilos reflexivos y teórico. Finalmente, la preferencia a nivel de centros 
educativos, fue significativo porcentaje (62%) muestran una preferencia 
buena a la Gestión. 
5. En términos generales la gestión pedagógica de los centros educativos en 
estudio, muestran influencia sobre los estilos de aprendizaje de los niños 
de las instituciones Educativas de la Unidad de Gestión Educativa Local de 
Ventanilla. Mientras que para los directivos y docentes el motivo 
fundamental para influenciar es la autorrealización-, para los niños es la 
forma o estilo de su profesor. 
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,, Asimismo Marlene Astudillo Vicente en sus tesis "Proyecto de vida como 
herramienta de gestión pedagógica para el mejoramiento del rendimiento 
académico de las alumnas de la Institución educativa General Prado de la 
Dirección Regional del Educación del Callao" (2007), [Para optar del grado de 
Magíster en Ciencias de la Educación con mención en Gestión Educacional], se 
propuso a ver las implicancias de la elaboraci.ón de un proyecto de vida el 
rendimiento académico de las estudiantes, su estudio fue de tipo descriptivo-
cuasi-experimental. Llegando a las siguientes conclusiones: 
1; El proyecto de vida como herramienta de gestión pedagógica, si tiene 
relación con el rendimiento académico de las alumnas de la la Institución 
educativa General Prado de la Dirección Regional del Educación del Callao 
2. El planteamiento de objetivos si tiene relación con el rendimiento 
académico de las alumnas de dicha Institución educativa. 
3. Las Oportunidad si tiene relación con el rendimiento académico de las 
alumnas de dicha Institución educativa. 
4. Las fortalezas si tienen relación con el rendimiento académico de las 
alumnas de dicha Institución educativa. 
5. Solo el 5, 7% de las alumnas tiene un proyecto de vida, esto quiere decir 
que la mayoría de alumnas de dicha Institución educativa. Carece de un 
proyecto de vida, y esto se ve reflejado en su rendimiento académico. 
6. La construcción de proyectos de vida, se ve influenciado de factores 
internos y externos (Fortalezas y debilidades) y para su consolidación se 
necesita de una orientación que en el ámbito educativo estaría dado por el 
tutor. 
Por otro lado Zublema Calla Colana en su tesis "Influencia de la cultura 
organizacional en la Gestión Pedagógica de las Instituciones educativas José 
María Arguedas y Sor Ana de Jos Angeles del Callao" (2008), ·[Para optar del 
grado de Magíster en Ciencias de la Educación con mención en Gestión 
Educacional], se propuso a ver las implicancias de la cultura organizacional en la 
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·gestión pedagógica de .los estudiantes 2 instituciones educativas, su estudio fue 
de tipo comparativo. Llegando a las siguientes conclusiones: 
1. Existe una gran influencia de la cultura organizacional en la gestión 
pedagógica. 
2. La cultura organizacional es influyente y asimétrica, con incidencia mínimo 
en ciertas dimensiones, tal es el caso de la cultura organizacional que no 
influye en el proyecto curricular del aula, asimismo en la disciplina escolar. 
3. En ambas instituciones educativas es positiva la hipótesis, en la medida 
que siempre respectan los principios y normas que ·rigen cada institución 
4. En cuanto a la gestión pedagógica, algunos estudios lo describe como el 
reflejo de la cultura organización del docente ante la misión que tiene que 
desarrollar cada uno dentro o fuera de la institución, tomando actitudes 
individuales y a su vez unificar criterios. 
Asimismo, Balbina Churquipa Parqui en su tesis "Los Videos como estrategia 
didácticas durante el proceso de aprendizaje de ciencias sociales en estudiantes 
del Instituto Superior Pedagógico de Puno del año 2008", [para optar el grado de 
Magíster en Educación con mención en Docencia en el Nivel Superior] en la 
UNMSM el año 2008, propone los videos como herramienta medular en el 
proceso de aprendizaje en las ciencias sociales, y llega a las siguientes 
conclusiones: 
1. Los videos como estrategias didácticas, tienen mayores efectos positivos 
para un aprendizaje integral en el área de CCSS tal como se ha 
demostrado en el cuadro Na 03 del grupo experimental después del 
experimentado, donde se ha obtenido a partir de un método científico y con 
el adecuado diseño y aplicación de videos un promedio de media aritmética 
de 15.27 puntos, ascendiendo a la valoración de Bueno, es decir, es mayor 
a un aprendizaje de 76.35 %, en cambio en el grupo control con estrategias 
metodológica tradicionales se ha obtenido un promedio de 9.62 puntos, 
equivalente a un aprendizaje de 48.1% en ese sentido queda comprobado 
que los videos como estrategias didácticas es eficaz en el aprendizaje de 
las CCSS, directamente en la capacidad de comprensión del espacio 
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''l..-- temporal en alumnos del primer nivel ·del instituto superior pedagógico de 
Puno 
2. El nivel de aprendizaje de CCSS de las cultura Pre Inca en relación a las 3 
capacidades de ambos grupos antes del experimento se encuentra dentro 
de la valoración deficiente, obteniéndose una media de promedio aritmético 
en el grupo experimental de 5.27 puntos y en el grupo control 5.38 puntos. 
3. Los resultados del post test del grupo experimental en relación a las 3 
capacidades en el aprendizaje de CCSS después del experimento se ha 
obtenido una media aritmética de 15.27 puntos, es decir, alcanzó al nivel 
de valoración Bueno y en el grupo control se ha obtenido una media 
aritmética de 9.22 puntos, es decir permanece dentro de la valoración 
Deficiente, hallándose de ambos grupos una diferencia de 6.02 puntos. 
4. Comparando los resultados finales del post test, la media aritmética del 
grupo experimental ha ascendido aplicando los videos desde 5.27 puntos a 
15.27 puntos con una diferencia de 1 O puntos y en el grupo control 
utilizando las estrategias metodológicas tradicionales ha as_cendido de 5.38 
a 9.22 puntos con una diferencia de 3.84 puntos. 
1.1.3 Antecedentes internacionales 
J. Reinaldo Martínez Fernández en su tesis doctoral "Concepción de 
aprendizaje, metacognición y cambio conceptual en estudiantes universitarios de--
psicología" del año 2004 de la Universidad de Barcelona-España, hace un análisis 
del aprendizaje de los estudiantes universitarios de la facultad de psicología de 
esa misma casa de estudios. Llegando a las siguientes conclusiones: 
1. Aceptar la hipótesis de que las estrategias metacognitivas son más 
significativas que el nivel de pericia en la explicación del cambio conceptual 
(Beeth, 1998; Kuhn, Amsel y O'Loughlin, 1988; Reify Larkin, 1991; White y 
Gunstone, 1989). 
2. Rechazar la hipótesis de que la pericia en un dominio específico es más 
significativa que los procesos metacognitivos en la explicación del cambio 
conceptual (Carey, 1985b; Chi et al., 1992; Vosniadou, 1994). 
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3. Aceptar la hipótesis de ia interacción entre ei conocimiento metacognitivo 
del dominio y la pericia (Boulton-Lewis, Wilss y Lewis, 2001 ). 
4. De esta manera, y a partir de la bibliografía revisada, así como de los 
resultados obtenidos en este estudio, podemos afirmar que los estudiantes 
de psicología experimentan un proceso de cambio conceptual en la 
concepción de aprendizaje. Nuestra explicación a este cambio se basa en 
la observación de una mayor integración de las teorías acerca del 
aprendizaje en los sujetos de mayor pericia y mayor habilidad 
metacognitiva, ya que estos factores parecen indicar que se asume una 
postura más definida con respecto al aprendizaje. Sin embargo, es el alto 
nivel de uso de las estrategias metacognitivas lo que mejor explica y define 
el proceso de cambio conceptual. Por último, junto a estos factores 
principales destaca también el papel de algunas de las otras variables 
implicadas, a saber, que el estudiante se perciba como un sujeto activo-
comprensivo en su actuación y se manifieste altamente motivado por los 
estudios en psicología. 
Asimismo, Carlos Alberto Botero Chica en su artículo "Cinco tendencias de la 
gestión educativa" en Revista Iberoamericana de Educación n. 0 49/2 , OEI, 2009, 
propone ampliar y difundir drásticamente el campo de la gestión educativa. 
Llegando a las siguientes conclusiones: 
1. La autonomía presupone actuar sobre asuntos prioritarios en el 
mejoramiento y transformación de los procesos educativos en las 
instituciones, como son: la interrelación de la gestión educativa con la 
calidad de los procesos educativos, la conexión de la gestión educativa con 
las teorías pedagógicas y del desarrollo humano, la vinculación de la 
gestión educativa en el marco de la relación academia comunidad para la 
trasformación de la sociedad y la consecución de recursos financieros. 
2. Democracia en la educación presupone que la ciencia no es patrimonio de 
una elite, ni de lo que se llamó la aristocracia de la inteligencia, sino de 
toda la sociedad, más aún de la humanidad. Por ello, todos los hombres, 
mujeres y niños deben poseer información sobre aspectos que influyen 
decisivamente en el presente y en el futuro inmediato de nuestra vida 
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cotidiana, aspectos entre -los cuaies ocupan un lugar prioritario los 
descubrimientos científicos y las aplicaciones tecnológicas, que permitan 
trasformar nuestra vida y la sociedad. La participación ciudadana se 
constituye en un factor decisivo para que el sentido de la democracia en lo 
educativo avance. 
3. El logro de aprendizajes de calidad es un reto al que se enfrentan los 
sistemas educativos en el mundo, lo cual exige hacer énfasis en la 
formación de los futuros científicos, profesionales, tecnólogos y técnicos 
necesarios a incorporar a la esfera productiva para el desarrollo. La 
educación con calidad busca formar ciudadanos capaces de comprender 
las complejas interrelaciones existentes entre ciencia, tecnología y los 
ámbitos social, económico, político y cultural con el fin de que en el futuro, 
y cualquiera que sea su esfera de actividad, cuenten con los instrumentos 
imprescindibles para participar en la toma de decisiones que contribuya a 
construir una sociedad democrática basada en el desarrollo científico y 
tecnológico. 
4. Se trata de convertir las instituciones en generadoras de un clima que 
posibilite el ejercicio de valores en lo cotidiano, en las aulas, los patios y en 
las instancias de decisión. Instituciones que cambien para transformarse en 
espacios protectores de derechos y responsabilidades de directivos, 
jóvenes, profesores y padres de familia. Formar integralmente es educar 
con visión crítica, con capacidad de auto aprendizaje, así como en la 
asimilación de valores proclives a la democracia, la solidaridad social, el 
resguardo de los derechos humanos, la no discriminación sexual o étnica, y 
el respeto al medio ambiente. 
Tamara Batista Gutiérrez, en su artículo "La gestión pedagógica en el año 
académico desde un modelo integrador del currículo y la labor educativa" 
publicado en la "Revista Institucional Universidad Tecnológica del Chocó" D.L.C. 
N° 26, Año 2007 p. 99-104 nos menciona que la gestión pedagógica en los 
diferentes niveles de la enseñanza superior adquiere vital importancia para 
solucionar los problemas que enfrenta el proceso docente educativo en la 
formación de los profesionales, tomando en consideración las tendencias actuales 
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y el énfasis en la intervención cada vez más creciente y activa de los estudiantes 
en su formación. Llegando a las siguientes conclusiones: 
1. El modelo de gestión pedagógica que se ha concebido para el nivel de año 
académico proporciona al colectivo una herramienta indispensable para 
lograr desarrollar de manera sistémica, coherente e interdisciplinaria, la 
formación integral del estudiante universitario, en una concepción del 
desarrollo de sus competencias profesionales y personales desde la unidad 
de lo instructivo, lo educativo y lo desarrollador. 
2. Resulta necesario que el trabajo del colectivo de año identifique las 
potencialidades del trabajo metodológico y del trabajo educativo 
personalizado como las vías fundamentales para lograr la formación 
integral, en cuyo sustento el proyecto de vida universitaria de los 
estudiantes posibilita cumplir con los objetivos del modelo del profesional al 
que aspira la sociedad. 
Finalmente, Pedro Mariano Sara Soro en su tesis doctoral "Estrategias 
metacognitivas y de aprendizaje: estudio empírico sobre el efecto de la aplicación 
de un programa metacognitivo, y el dominio de las estrategias de aprendizaje en 
estudiantes de E.S.O, B.U.P y Universidad" de la Universidad de Complutense de 
Madrid-España, nos hace un estudio empírico sobre los efectos de la aplicación 
de un programa metcognitivo a un grupo de estudiantes. Llegando a la siguiente 
conclusión: 
1. Parece evidente que para ganar en efectividad a la hora de introducir el 
aprender a aprender, al que con tanta insistencia se alude en el currículum 
de la Reforma en enseñanzas no universitarias, es preciso implicar al 
conjunto del profesorado del centro, y no a profesionales externos al 
mismo, además se debe integrar en las materias habituales del alumno y 
ser igualmente objeto de evaluación, y no impartirse de forma 
independiente de las áreas, aunque la tutoría pueda contribuir a reforzar 
estos conocimientos relacionados con los procedimientos. La enseñanza 
de estrategias . de aprendizaje por otra parte no debe realizarse en un 
. momento puntual, de más o menos breve duración, tiene que prolongarse 
a lo largo de la escolarización incidiendo en cada momento en los aspectos 
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considerados ·más funcionales ·para un adecuado rendimiento del 
estudiante. 
1.2 BASES TEÓRICAS 
1.2.1 GESTIÓN ACADÉMICA 
1.2.1.1 Definición de Gestión.- La gestión se inventó hace miles de años, desde 
que el hombre empezó a vivir en sociedad y a organizarse. Ya que la convivencia 
social y civil requiere de diversos medios para poder organizar el aparato social y 
civil necesario para el devenir social. 
Este concepto nació ligada con la administración, ya que una es la parte 
teórica y la otra la parte aplicativa o funcional, la administración existió · 
paralelamente a la civilización, pero se gubernamentalizó y tomó relevancia a 
medida que se volvía más compleja dicha sociedad, para ello Peter Drake nos 
dice: "Una organización es un grupo humano compuesto de especialistas que 
trabajan juntos en una tarea común", evidentemente no existirá gestión, sin grupo 
humano." (BARREDA C., 2007, Pág. 27) 
Aquí apreciamos la directrices general de toda gestión: EL GRUPO 
HUMANO O SOCIAL, por ende la gestión basará sus principios y directrices 
supeditado a la naturaleza de la organización y sociedad, la gestión buscará 
realizar una tarea u objetivo de una manera más sostenible y óptima, por ello de 
su complejidad. 
Es a partir de mediados del siglo XX con la tercera revolución industrial, que las 
empresas empiezan a mundializarse y a ser un aparato y sistema compuesto por 
una compleja estructura organizacional y que requerirá de una gestión adecuada 
para el manejo de recursos y el óptimo desarrollo de las actividades 
institucionales. 
A la llegada de la "Sociedad del conocimiento" las empresas y 
organizaciones humanas tienen que autoinventarse continuamente, esto debido a 
la competencia incesante dentro del mercado, que hacen caer y levantar 
empresas en cuestión de horas, por ello toda empresa u organización busca 
inventarse constantemente, para ello debe crear un aparato sistémico que maneje 
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adecuadamente las principales actividades interinstitucionales, y ello se logra con 
una buena y adecuada gestión. Por todo ello la gestión es base fundamental para 
el desarrollo de toda organización social y personal que busca el fortalecimiento y 
crecimiento social, económico y político en general. 
Por ende gestión entendemos como: "la aplicación de un conjunto de 
técnicas, instrumentos y procedimientos en el manejo de los recursos y desarrollo 
de las actividades institucionales" (Aivarado, O. 1999, Pág. 17) 
Este concepto nos menciona la directriz esencial de la gestión, ya que tiene 
que ver las técnicas, métodos y herramientas para el manejo de recursos y el 
desarrollo de las actividades institucionales de manera óptima. 
(Aivarado Otoniel 1999) nos menciona 3 conceptos que se encuentran 
relacionados: Administración-gestión-gerencia. Mencionaremos el respectivo 
deslingue conceptual que hace el autor sobre ello: 
Tabla 1 
CUADRO SÍNTESIS DE ANÁLISIS 
Definición Dimensión 
Comprenden un conjunto de 
Administración elementos teóricos inherentes al Marco teórico 
funcionamiento de las entidades. 
Aplicación de un conjunto de 
Gestión técnicas; instrumentos y Marco operativo 
procedimientos en el manejo de los 
recursos y desarrollo de las 
actividades institucionales. 
Conjunto de actitudes positivas que 
Gerencia diferencia a quien desempeña Marco actitudinal 
dicha función y que posibilita los 
resultados exitosos de una 
institución. 
Fuente: Elaboración Prop1a 
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El cuadro. señala la administración como la teoría en la cual se sostiene la -
gestión, asimismo la gerencia son las actitudes que ayudan a que esa gestión se 
haga de una manera sostenida y eficiente. Apreciamos que en dicho cuadro se 
enfoca en las 3 dimensiones principales del manejo directivo en general, 
concordamos con dichas apreciaciones y agregamos el lado contextua! del 
entorno en la cual se desenvuelve dichas actividades, ya que hay situaciones 
políticas, culturales o naturales que no posibilitan en normal desarrollo directivo. 
En ese contexto, uno de los ámbitos más importantes de la gestión es la 
"Gestión Educativa" ya que la educación es la piedra angular del desarrollo 
filogenético del hombre, por ende la gestión educativa es fundamental para el 
funcionamiento sistémico de las diversas organizaciones en general, ya que en 
ella están inmiscuidas las diversas dimensiones de las funcionalidades del 
sistema social organizado, por ende, la gestión educativa es la piedra angular de 
nuestros diversos aparatos gubernamentales y no gubernamentales de la 
sociedad. 
1.2.1.2 Gestión Educativa 
La gestión educativa según el Ministerio de Educación del Perú es: 
Una función dirigida a generar y sostener en el centro educativo, tanto las 
estructuras administrativas y pedagógicas como los procesos internos de 
naturaleza democrática, equitativa y eficiente, que permitan a niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes y adultos desarrollarse como personas plenas, 
responsables y eficaces; y como ciudadanos capaces de construir la 
democracia y el desarrollo nacional, armonizando su proyecto personal con 
un proyecto colectivo (MINEDU, 2002, Pág. 35) 
El Ministerio de Educación enfoca su concepto en la generación y 
sostenibilidad de la educación en el entorno democrático social que genere 
beneficio social, por ende es un enfoque socio-sistémico gubernamental. 
Asimismo el Ministerio de Educación de Argentina define la gestión educativa: 
Un conjunto de procesos teórico-prácticos integrados horizontal y 
verticalmente dentro del sistema educativo, para cumplir los mandatos 
sociales. Es un saber de síntesis capaz de ligar conocimiento y acción, 
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-ética y eficacia, potítica y administración en procesos que tienden al _ 
mejoramiento continuo de las prácticas educativas; a la exploración y 
explotación de todas las posibilidades; y a la innovación permanente como 
proceso sistemático. (IIPE-UNESCO, 2000, Pág. 16) 
Apreciamos que el gobierno Argentino enfoca la gestión desde la visión de lo 
sistémico e integral, además de que su principal directriz es la innovación 
permanente para satisfacer las diversas necesidades sociales. En ese último 
acápite se observa cierta similitud a la definición del sistema educativo peruano. 
En estos dos conceptos apreciamos que coinciden en el enfoque de la 
sostenibilidad, integralidad y beneficio social para la socieda~. nosotros 
proponemos la siguiente definición: "La gestión educativa son las acciones 
planificadas y sostenibles que se realizan para cumplir una serie de objetivos 
debidamente sustentadas y planeadas en una institución educativa, dichos metas 
deben ser afectivas, cognitivas y sistémicas", apreciamos que la gestión no solo 
enfocarse en el lado directivo o administrativo, sino que toma en cuenta e influye 
en el lado de la enseñanza-aprendizaje! ya que es consecuencia de una 
sistemático proyecto educativo en favor de la mejora del aprendizaje del 
educando, porque tanto, el sistema educativo trabaja en favor de dicha mejora. 
1.2.1.2.1 Enfoques de la Gestión Educativa 
Alvarado Otoniel (1999) considera los siguientes enfoques de la gestión 
educativa: 
a) Enfoque burocrático 
Este enfoque tiene una interrelación con las políticas educativas nacionales y 
es la de mayor difusión, por ende, la más aplicada. Según Weber citado por 
ALVARADO O. (1999, Pág. 17) señala que: 
Es una forma de organización humana basada en la racionalidad, es decir, 
en la adecuación de los medios a los fines, para garantiza la máxima 
eficiencia posible en el logro de los objetivos de dicha organización. La 
educación es uno de los pilares del aparato gubernamental, por ello que 
resulta fundamental satisfacer dicha necesidad por parte del Estado. 
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·· · En este sentido: 
La gestión educativa tiene una fiel expresión en el contexto de la 
administración pública, entendida como el instrumento ejecutor de las 
decisiones políticas del Gobierno, que en representación del estado ejerce 
el poder político para realizar el bien común en beneficio y desarrollo de la .. 
sociedad (ALVARADO 0., 1999, Pág. 37) 
Apreciamos que este enfoque burocrático está orientado a la administración 
pública, como parte de las diversas políticas de gobierno para el beneficio de la 
sociedad en general, en suma este enfoque depende del aparato gubernamental 
y de la visión del gobierno de turno, por ello es difícil encontrar planes de largo 
plazo en este papel decisorio. 
b) Enfoque sistémico 
Este enfoque está relacionado principalmente con la administración de 
instituciones o empresas en general, sea estatal o preferentemente particular, por 
lo general es un gran consorcio o ente que en su interior. se moviliza una 
complejidad de procesos y partes que son necesarios para dicho funcionamiento. 
Sobre la definición podemos decir: "Conjunto de elementos interrelacionado e 
interdependientes que interactúan para alcanzar determinados propósitos, 
constituyendo un ente total concreto o abstracto". (ALVARADO 0., 1999, Pág. 
44). Apreciamos que la definición toma mucho en cuenta los objetivos o 
propósitos del ente sistémico, hace notar la complejidad del mismo y sobre todo 
que esta interdependientemente articulado y cohesionado para cumplir un 
determinado objetivo. Este enfoque es uno de los que tomaremos en cuenta para 
la elaboración de nuestras conclusiones y análisis de resultados. 
e) Enfoque gerencial 
Este enfoque es similar al anterior, pero pone mayor énfasis en la optimización 
·y pensar lógico de las diversas actividades y acciones para el logro de las 
diversas metas y objetivos educacionales. 
Sobre su definición, se afirma: "Proceso de ordenamiento racional y sistémico 
de actividades y proyectos a desarrollar, asignando adecuadamente los recursos 
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existentes para -lograr los objetivos educacionales" (AL VARADO 0., 1999, Pág ... 
64). El enfoque de Alvarado está ligado al proceso de racionalización y 
planificación estratégica de las actividades diversas en pro del adecuado y óptimo 
cumplimiento y logro de objetivos y metas. Este enfoque se puede complementar 
perfectamente con el sistémico, por ende nos servirá para el sustento y análisis 
de nuestras hipótesis y concusiones. 
-Áreas de la Gestión Educativa 
La gestión educativa en el Perú (Según MINEDU, 2009) tiene varias áreas, 
entre las principales y de nuestro interés tenemos: 
a) Gestión Institucional.- Actividades referidas al proceso de planificación, 
dirección y organización de la I,E, (instrumentos de gestión, liderazgo de 
director, toma de decisiones, comunicación con otras instancias, 
coordinación con otras instituciones, evaluación y control). 
b) Gestión Administrativa.- Considera los aspectos relacionados con el 
potencial humano, recursos financieros, infraestructura que comprende 
local, las instalaciones mobiliario, servicios higiénicos y comedor entre 
otros. 
e) Gestión Académica.- Se consideran los aspectos relacionados con la 
propuesta pedagógica fundamentalmente: currículo, principios 
educacionales, principios psicopedagógicos, metodología de la Enseñanza 
- Aprendizaje, el sistema de evaluación, materiales educativos, estilos de 
aprendizajes. 
Para esta tesis hemos seleccionado la gestión académica como uno de 
nuestros indicadores principales, por ello pasaremos a describirla brevemente: 
1.2.1.3 Gestión Académica 
La gestión académica se encarga de todo lo relacionado al aprendizaje en sí 
de los educandos, a sus principales· instrumentos y herramientas, por ello que 
hemos seleccionado algunas de sus principales definiciones. Tiene la 
responsabilidad de planificar, organizar, dirigir, coordinar y evaluar las acciones 
pedagógicas y las relacionadas con el desarrollo de la cultura, la ciencia y la 
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tecnologfa, el deporte y la recreación en el ámbito local (MINEDU, 2009: Pág: 35).-
Por ende el estado concibe a la gestión académica con todas las acciones o 
actividades relacionadas al aprendizaje-enseñanza específicas para los 
educandos, algunos rasgos que debe tener todas gestión académica es 
(NAVARRO G., 2000, 260): 
2. Pertinencia en sus planes de estudio 
3. Adecuada metodología 
4. Eficiencia en su aplicación 
5. Adecuadas estrategias de aplicación 
En ese sentido, La autora asumió estos referentes para modelar el proceso de 
gestión pedagógica desde el concepto de un quehacer cotidiano de las acciones y 
recursos socio pedagógicos y didácticos que realizan los actores sociales de este 
proceso en el colectivo del año y direccionarlo hacia el logro de los objetivos de 
formación del modelo del profesional, centrando la función en la unidad curricular 
(la gestión didáctica desde el trabajo metodológico) con la labor educativa 
(gestión del trabajo educativo personalizado) en cuya relación dialéctica se 
resuelve la contradicción actual entre la formación profesional y personal en el 
proceso docente educativo. (BATISTA T., 2007, 101). Apreciamos la profunda 
interrelación entre la gestión pedagógica y los objetivos de ejecución curricular, 
toda ella engarzada en la labor educativa. 
Asimismo se entiende gestión académica como: 
"El "ser", una institución de calidad implica ante todo el contar con un 
sistema de gestión para el mejoramiento continuo, el cual debiera funcionar 
de manera articulada con los objetivos institucionales, los cuales debieran a 
su vez ser consistentes y pertinentes con las necesidades y expectativas 
de aquellos a quienes sirve la institución". (BARREDA B., 2007, 39). 
En estas líneas apreciamos. que la gestión académica está en un 
mejoramiento continuo y acorde a las necesidades y expectativas de la institución, 
además resalta que ella está en coherencia con los objetivos y visión de dicha 
empresa. Se define la gestión pedagógica en el año académico integra las 
acciones mediante dos dimensiones para perfeccionar el proceso de formación: 
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"el trabajo metodológico y el trabajo educativo personalizado-; la dialéctica que se 
verifica en cada dimensión posibilitan mayor efectividad al trabajo del colectivo" 
(Batista T., 2007, 103). Finalmente la autora, resalta la función de puesta en 
escena o integración de todas las funciones en favor del proceso de formación del 
educando, resalta el trabajo conectivo y la efectividad en el trabajo, asimismo su 
interrelación directa con lo social y afectivo, por ello, su importancia en dicho 
proceso. 
GESTIÓN ACADÉMICA Y LAS CIENCIAS SOCIALES 
Las instituciones educativas se han convertido en repositorio de diversas 
complejidades educativas, sociales y económicas, está amplitud de contextos la 
vuelve en un corpus difícil de manejar y er:1tender, por ello que las técnicas de 
manejo y gestión en las instituciones educativas han cambiado en los últimos 
años. Dichos cambios han buscando "adoptar sistemas de gestión que favorezcan 
la innovación a todos los niveles y en todas las áreas de organización" 
(BERROCAL, F.; PEREDA, M., 2001, Pág. 640) todo ello con el objetivo de 
favorecer la autonomía y la toma de d~~!siones en toda la comunidad educativa. 
Dicha iniciativa logrará que los profesores apliquen actividades novedosas que 
ellos mismos gestionarán en favor del aprendizaje significativo, además 
contribuirá en la formación integral del educando en temas socioculturales en 
beneficio del país. En suma, se plantea una adecuada "gestión del conocimiento" 
que consiste en la: 
"Planificación, organización, puesta en marcha para mantener un sistema 
que permita conseguir que los conocimientos que existan en la 
organización, los que tienen las personas que la componen que, en la 
mayoría de las ocasiones, serán conocimientos inarticulados y tácitos, se 
conviertan en conocimientos explícitos, de forma que puedan ser 
compartidos y renovados, para facilitar la innovación y el progreso 
continuo; esto es, para facilitar la creación del valor" (Berrocal, F.; Pereda, 
M., 2001, 645) 
En las últimas líneas apreciamos la importancia social que tiene una 
adecuada gestión académica, ya que 
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~- "Una educación básica constituye una garantfa social efectiva que los 
estados modernos deberían ofrecer a todos los ciudadanos, en condiciones 
de equidad y calidad, tomando en cuenta los problemas y las necesidades 
peculiares de cada pueblo, de cada grupo humano, de cada cultural y de 
cada individuo" (Áivarez, 1.; Topete, C., 2004, 18) 
Apreciamos en estas líneas lo fundamental de la educación para lo social y 
cultural en nuestra sociedad, por ende una adecuada labor del docente debe estar 
aunado a la gestión académica y enfocado en el aprendizaje del educando en lo 
sociocultural, solo así se garantizará una educación de calidad, equidad e 
intercultural. 
Dicha mejora en la gestión debe ser holística e integral, por ello se debe 
"desarrollar una mayor profesionalización en la gestión de las instituciones" (Atria, 
R. 2006, 129), en consecuencia la gestión académica debe influir 
significativamente en el aprendizaje de las ciencias sociales de la educación 
básica regular. 
Sobre esto último, Drucker (2002) nos da unas directrices y características 
que debe tener el gestor y administrador en el nuevo milenio, entre ellas nos 
menciona que el nuevo gerente debe pasar más tiempo fuera que dentro de su 
oficina, asimismo debe tener una amplia gama de conocimientos socioculturales y 
afectivos aprendidos, además "el líder del mañana no podrá dirigir por carisma, 
tendrá que pensar a fondo las cosas fundamentales, de manera que los demás 
puedan trabajar de manera productiva" (Drucker,-P, 200Z, 14), este concepto será 
una de nuestras diatribas principales para el proceso de formulación de nuestro 
instrumento para contrastar las hipótesis. 
1.2.1.4 Diseño Pedagógico 
1.2.1.4.1 Principios pedagógicos 
a) Tradicional 
Lo que actualmente llamamos educación "clásica" o "tradicional" fue en su 
momento una respuesta o rechazo hacia un problema contemporáneo en el siglo 
XIX. La educación tradicional es vista básicamente como la mera transmisión de 
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· conocimientos prediseñados y predispuestos s·in un cuerpo crítico articulado y 
objetivo, es por ello que es considerada lineal y poco dinámica. "El currículo, de 
acuerdo con Harris, debía de poner a disposición de los niños la sabiduría 
acumulada de "la raza" (Posner G., 1998, Pág. 50), además "El profesor, 
utilizando el método de lectura-recitación, sería la fuerza orientadora en el 
proceso y el responsable de llevar a los estudiantes a pensar sobre lo que leían." 
(Posner G., 1998, Pág. 50) Es así que surge Dewey (1938) y toda la corriente 
progresista critica esta postura tradicional, "La materia de estudio de la educación 
consta de cuerpos de información y habilidades que han sido trabajadas en el 
pasado; en consecuencia, la labor principal del colegio es transmitirlas a las 
nueva generación". (Dewey J., 1938 Pág. 17-18). 
Dewey propone una democratización de la educación y basarla en conjunción 
a los intereses del alumno y sobre todo centrarnos en la forma como se debe 
impartir la enseñanza. Es así que el pragmatismo educativo estuvo vigente 
durante las primeras cinco décadas del siglo XX en todos los ámbitos 
occidentales educativos, y ayudó a modernizar relativamente los diversos 
currículos educacionales y sobre todo a construir gran parte de la infraestructura 
educativa en los diversos ámbitos de aplicación. Hoy en día la perspectiva 
tradicional es criticada y se intenta hacer una tabla rasa del pasado, pero no 
debemos olvidar que esta pedagogía fue muy útil en su época y ayudó en la 
evolución del concepto educativo y a construir los pilares de la educación actual. 
Aun así a fines de la década de 1990 se ha visto un incremento o se ha 
retomado algunos lineamientos de la educación tradicional, al respecto: "Hoy, la 
perspectiva tradicional es promovida por escritores tales como el científico político 
Bloom (1987); los historiadores Ravitch (1985) Hirsch (1987); y Bennett (1993), ya 
que han expresado deliberada y elocuentemente esta perspectiva y desean 
aplicarla al currículo de la educación pública primaria y secundaria." (Posner G., 
1998, Pág. 50). Pensamos que la perspectiva tradicional ha retomado fuerza ya 
que las corrientes pedagógicas contemporáneas ha satanizado en demasía el 
papel de la memoria (o memorismo) en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y 
se ha perdido de vista que este proceso es fundamental y básico en nuestra 
retroalimentación educativa (metacognición) y fundamental en armar todo nuestro 
andamiaje cultural, "Solo acumulando información específica, comunalmente 
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compartida, pueden los niños aprender a participar en actividades cooperativas 
complejas con otros miembros de su comunidad". (Hirsch E. 1987). 
La perspectiva tradicional se basa en demasiada en el currículo y busca una 
acumulación de información por parte del profesor, esto sería rescatable si no se 
perdiera tanto de vista el auto aprendizaje del alumno, además del andamiaje que 
debe tener todo alumno para lograr su "aprendizaje significativo", por ello que las 
corrientes críticas y liberadoras de la educación siguen en debate en nuestro 
ambiente intelectual. 
b) Experiencia! 
El Siglo XX la postura tradicional fue atacada duramente por todos los 
científicos sociales, la razones eran por su enfoque autoritario y en conflicto con la 
democracia que reina en el mundo, considerar a los niños como simples 
receptores pasivos de información era relegarlo a ser pasivos, y que la escuela 
sea condenada a ser solamente un ente opresor y de solo transmisión de 
conocimientos sin trasfondo social o cultural, además se acercaba el siglo de la 
globalización y occidentalización y era necesario formar ciudadanos pro activos, 
audaces y sobre todo que basen su aprendizaje en una enseñanza que le sirva en 
el cotidiano industrializado. 
La visión de que el currículo puede ser considerado en términos de las 
experiencias de los estudiantes es un desarrollo esencialmente del siglo XX, 
Expresado en forma simple, el punto de vista experiencia! está basado en el 
supuesto de que todo lo que sucede a los estudiantes ejerce influencia sobre sus 
vidas, y que por consiguiente, el currículo debe ser considerado en forma amplia, 
no solo en términos de lo que puede planearse para los estudiantes en los 
colegios, sino también en términos de todas las consecuencias no anticipadas de 
cada situación nueva que los individuos enfrentan. Vemos el fuerte contenido 
social del papel educativo, por ende es uno de los conceptos que tomaremos 
parcialmente para sostener nuestras hipótesis y variables. 
Entre las consecuencias de cualquier situación no solo se encuentra lo que se 
aprende en un sentido formal, sino también todos los pensamientos, sentimientos 
y tendencias de acción que la situación engendra en esos individuos que la 
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experimentan. Pero puesto que cada-individuo difiere, por lo menos en algunas 
leves formas con respecto a todos los demás, no hay dos individuos que puedan 
experimentar la misma situación justo en la misma forma. Por tanto, el enfoque 
experiencia! de la educación es muy exigente con cualquiera que trate de adoptar 
decisiones curriculares prácticas, ya que supone que el currículo es más o menos 
similar al propio proceso de la vida y que no hay dos individuos que puedan o que 
deban vivir precisamente la misma vida. 
El desarrollo de la educación experiencia! del siglo XX gira, en primer lugar, 
alrededor de esfuerzos para entender como el currículo puede ser concebido en 
esta forma más amplia y, segundo, alrededor de esfuerzos para desarrollar 
principios claros y manejables para guiar las decisiones prácticas alrededor de 
esos currículos. "El catalizador para esta revolución fue el desarrollo de la filosofía 
pragmática y del movimiento educacional progresivo ocurrido alrededor del 
cambio de Siglo" (Posner G., 1998, Pág. 53). 
Dichas ideas fueron desarrolladas por Dewey, que consideraba que dicha 
educación tradicional veía a la r~¡alidad com9 un elemento externo al individuo, o 
sea, es la combinación de reacciones internas del individuo (pensamientos y 
sentimientos) y a la vez reacciones externas (acciones a las influencias del mundo 
externo) (Posner G., 1998, 53). Asimismo planteaba que la realidad en si misma 
es un flujo constante, ya que los individuos como su mundo cambian 
constantemente, en consecuencia, para Dewey la única forma de saber si una 
creencia es cierta es ponderar las consecuencias del probarla en acción (Posner 
G., 1998, 53)., "Por consiguiente, cualquier forma de educación experiencia! 
consistente con las ideas de Dewey no rechaza ni el razonamiento ni el empirismo 
como criterio de selección de currículo, pero si los combina en una forma que a 
principios del Siglo XX era nueva" (Posner G., 1998, Pág. 53). Para el 
experimentalismo de inicios de Siglo XX le dio una gran importancia al desarrollo 
saludable de la experiencia individual, por ende se desarrolló principios y formas 
de educación . que estuvieran basados en la experiencia personal y que 
promoviera el desarrollo de la inteligencia del individuo y de destrezas 
socialmente útiles. 
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Posteriormente en la década- del 50 se t;riltcó- duramente los postulados de 
Dewey debido entre otras cosas que diversos autores especificaron y dieron 
mayor importancia a la forma como se transmite el conocimiento que a la calidad 
de la enseñanza, por ello que la crisis de paradigmas de los EEUU se le echo la 
culpa (erróneamente) a la ideología progresista de Dewey y fue malinterpretado y 
atacado duramente, por ende se buscaron y surgieron nuevos paradigmas 
educacionales. 
Es en todo este contexto que se buscada mejorar y actualizar los diversos 
currículos de las disciplinas educativas, por ende se buscaba que el alumno 
participe activamente en la investigación científica. 
e) Conductista 
Ellos planteaban que el desarrollo del currículo no necesitaba concentrarse en 
el contenido, sino en lo que los estudiantes eran capaces de hacer como 
consecuencia de la enseñanza. Edward Thorndike es considerado el fundador de 
la sicología conductista, sus estudios sobre la sicología de la aritmética sentaron 
la base científica necesario para empezar a dar estudios al respecto. Sus estudios 
lo siguió Franklin Bobbitt que sento la tecnología necesario para una teoría del 
currículo conductista (Posner G., 1998, 62), esta se basaba en desarrollar 
currículos basados en el análisis de las diversas actividades, luego de Bobbitt 
muchos profesores se empezaron a especializar en la temática específica del 
currículo, o sea se creó una especialización sobre el currículo. 
d) Cognitiva 
Esta perspectiva teórica se mantiene vigente en la actualidad, y fue producto 
de los diversos hechos que han acompañado desde a la educación en sus 
diversos planteamientos. Se tiene a Jean Piaget, Vigotsky, Ausubel, etc. como los 
grandes pensadores de dicha perspectiva. 
Piaget buscaba entender el desarrollo de la inteligencia como medio para 
conocer qué tipo de enseñanza es capaz de entender el niño, sobre todo, saber 
que enseñanzas debemos poner en el currículo para el enseñarle al infante. 
Piaget se interesó en las creencias de los niños sobre el espacio, volumen, 
tiempo, fenómenos naturales, etc. Ya que al bri_ndar una descripción detallada de 
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la forma como estas creencias se desarrollan y de cómo el pensamiento de los 
niños difiere de la de los adultos, a lo largo de los años Piaget proporcionó a los 
educadores una comprensión detallada de la mente de los niños, y convenció a 
muchos educadores a que deben saber a qué edad el niño está preparado para 
recibir cierto tipo de enseñanzas o conocimientos. 
Posteriormente Ausubel presto atención a los diversos problemas de 
aprendizaje, todo ello mediante su famoso postulado del "aprendizaje 
significativo", criticó los currículos basados en las disciplinas, debido a su 
deficiencia en la distinción de la estructura lógica de las disciplinas y la estructura 
psicológica del estudiante. 
Pero sería Lev Vigotsky que le daría la visión social al aprendizaje, este autor 
menciona que el entorno sociocultural es fundamental para la formación del 
infante, ya que genéticamente venimos con condiciones físico-biológicas que nos 
predeterminan para cierto tipo de actitudes y aptitudes, pero es el andamiaje y 
entorno cultural la piedra angular que nos moldea y forma socialmente, por ende, 
la sociedad y las vivencias que experimentamos son responsables de nuestras 
conductas diarias, en consecuencia, el docente debe tomar en cuenta el contexto 
en el cual desarrollará su enseñanza-aprendizaje, y elegir la estrategia, 
contenidos y metodologías adecuadas para el educando. Este modelo será el que 
tomemos como fundamento para elaborar nuestras hipótesis y conclusiones sobre 
las variables elegidas. 
1.2~ 1:5-Currículo 
La definición de "currículo" es de por sí muy compleja, debido al amplio 
campo semántico que ella implica, para darnos algunos alcances de la forma 
como se ha definido y visualizado el término "currículo" vamos a repasar sus 
principales concepciones de acuerdo a los diversos enfoques. 
1.2.1.5.1 DEFINICIONES DE CURRÍCULO 
SEGÚN LA TRADICIÓN ACADEMICISTA 
Esta tradición se apega al enciclopedismo y a la secuencialidad de 
contenidos, basa sus directrices en los procesos y estructura que conlleva un 
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currículo ·determinado,· la · organización,-de~· currículo conlleva a un sinfín de 
procesos cognitivos y afectivos en el educando, todos el aprendizaje se centra en 
el proceso del mismo. 
Al respecto (Smith Othanel 1957; Pág. 24) nos dice sobre el currículo, que 
es una secuencia de potenciales experiencias, establecida en la escuela con el 
propósito de disciplinar a los alumnos y jóvenes en grupos, según su pensamiento 
y ejecuciones. Este marco de experiencias corresponde al currículum. 
Apreciamos que el autor enfatiza su análisis en la secuencialidad del currículo 
como agente de experiencias futuras, asimismo centra su atención en la 
ejecución y aplicación del mismo. 
Por otro lado, (Bestor A. 1958; Pág. 49, citado por Román Diez, 1994) 
afirma que el currículo es un programa de conocimientos verdaderos, válidos y 
esenciales, que se transmite sistemáticamente en la escuela, para desarrollar la 
mente y entrenar la inteligencia. En esta sección el autor toma una postura en 
cuando a la autenticidad del currículo, menciona al aprendizaje como un 
entrenamiento de la inteligencia, asimismo dichos conocimientos deben ser 
significativos y consensuadamente válidos. 
Con respecto a los contenidos Good C.V. (1959; Pág. 89, citado por 
Román Diez, 1994) refiere que el currículo es un plan general de contenidos y 
materiales específicos . de instrucción que las escuelas ofrecerían a los 
estudiantes, como medio de cualificarlos para la graduación o certificación o para 
entrada en un campo profesional o vocacional", el autor centra su atención al igual 
que Smith Othanel (1957) en los contenidos y medios educativos que usaremos 
para llegar una capacidad específica que servirá para el desarrollo profesional. 
Por otro lado, (Dieuziede H. 1983, Pag. 34) Entiende por currículo a "una 
organización sistemática de actividades escolares destinada a lograr la 
adquisición de un cierto número de conocimientos" 
Finalmente (Román y Díez 1999; Págs. 218-219) Opinan que esta tradición 
de currículo posee un sentido de saberes conceptuales organizados en 
disciplinas. Estos saberes consideran la cultura como una estructura conceptual 
secuenciada de una manera metódica y sistemática, en el fondo el currículo 
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equivale a programa o plan de estudios. Este concepto agrupa gran parte de los 
conceptos aquí señalados, por ende se usará en nuestro estudio. 
SEGÚN LA TRADICIÓN TECNOLÓGICO POSITIVISTA 
Entre las principales definiciones sobre la tradición tecnológica positivas 
tenemos a (lnlow M. 1966, pg. 7, citado por Román Diez, 1994) que nos dice que 
el currículo es "el esfuerzo conjunto y planificado de toda la escuela, destinado a 
conducir el aprendizaje de los alumnos hacia resultados de aprendizajes pre 
determinados. 
Asimismo (Johnson H.T. 1967, Pág. 24, citado por Román Diez, 1994) nos 
dice que en vista de las deficiencias de la definición popular actual, diremos aquí 
que currículo es una serie estructurada de objetivos del aprendizaje que se aspira 
lograr. El currículum prescribe (o por lo menos anticipa) los resultados de la 
instrucción. 
Por otro lado, (Neagley y Evans, 1967, pg. 2, citado por Román Diez, 1994) 
nos dice que el currículo es el conjunto de experiencias planificadas para ayudar a 
los alumnos a conseguir, en el mejor grado, los objetivos de aprendizaje 
proyectados, según sus capacidades, este concepto es similar con respecto a la 
planificación tal como lo afirma (Wheeler 1967, Pág. 98, citado por Román Diez, 
1994) que son las experiencias planificadas que se ofrecen al alumno bajo la 
tutela de la escuela. Similar propuesta nos dice (Hirst P.H. 1968, Pág. 45, citado 
por Román Diez, 1994) quien afirma que el currículo es un programa. de 
actividades diseñadas de forma que .los alumnos puedan adquirir de modo más 
eficaz ciertos fines y objetivos educativos. 
En los acápites anteriores hemos visto las concepciones del currículo como 
un programa secuenciado de actividad, pero existen diversos autores que no solo 
lo ven como un programa, sino como un eje que se articula con las competencia 
para la mejora de la afectividad sociocultural del individuo, al respecto, (TANNER 
y TANNER, 1955, Pág. 14, citado por Román Diez, 1994) Considera al currículo 
como "las experiencias de aprendizaje planificadas y guiadas y los resultados de 
aprendizajes pretendidos, formulados a través de la reconstrucción sistemática 
del conocimiento y experiencias, bajo los auspicios de la escuela, para la 
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superación de los aprendizajes y la mejora deJas competencias en lo personai·y -· 
social. Asimismo (D' HAINAUT L. 1977, Pág. 45, citado por Román Diez, 1994) 
nos dice que el Currículo no solo comprende los programas de las distintas 
materias, sino también una definición de las finalidades de la educación, una 
especificación de las actividades de enseñanza y aprendizaje, que suponen 
programas de contenido y, por último, indicaciones precisas sobre la manera 
como el alumno será evaluado. Asimismo, (Doll R.C. 1978, Pág. 45, citado por 
Román Diez, 1994) nos dice que el currículo de una escuela es el contenido y los 
procesos formales e informales mediante los cuales el alumno adquiere 
conocimientos y comprensión, desarrolla capacidades y modifica actitudes, 
apreciaciones y valores bajo el auspicio de la escuela. Sin embargo (Román y 
Díez, 1999, Pág. 219, citado por Román Diez, 1994) nos da una definición más 
conciliadora y articulada por que Afirman que las definiciones de esta tradición se 
· orientan a la planificación del mismo desde un modelo de base conductual, este 
modelo esta centrad en la obtención de productos observables, medibles y 
cuantificables, en suma se puede considerar una organización de medios y fines, 
orientados a la consecución de objetivos observables, medibles y cuantificables. 
Apreciamos que estos conceptos empiezan a articular la base conductual de 
afectividad a los objetivos primordiales del currículo, pero no de forma significativa 
sino de manera tangencial. 
SEGÚN LA TRADICIÓN INTERPRETATIVA 
Esta tradición articulo el criticismo a la manera como debe fundamentarse 
el currículo, algunas definiciones más importantes tenemos (STENHOUSE L, 
1981, Pág. 93, citado por Román Diez, 1994) nos dice que un currículum es una 
tentativa para comunicar los principios y rasgos esenciales de un propósito 
educativo, de forma que tal que permanezca abierto discusión crítica y pueda ser 
trasladado efectivamente a la práctica, asimismo (SCHON D.A, 1983, Pág. 42, 
citado por Román Diez, 1994) nos dice que el conjunto de los supuestos de 
partida, de las ·metas que se desea lograr y los pasos que se dan para · 
alcanzarlas; El conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes... que se 
consideran importantes trabajar en la escuela año tras año", asimismo (Coll C, 
1987, Pág. 243, citado por Román Diez, 1994) nos dice que entendemos por 
currículum el proyecto que preside las actividades educativas escolares, precisa 
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·sus ·intenciones y proporciona guías de acción adecuadas y útiles para los 
profesores que tienen la responsabilidad directa de su ejecución". Por otro lado, 
(GIMENO J. 1988, citado por Román Diez, 1994) nos dice que es el eslabón entre 
la cultura y la sociedad exterior a la escuela y educación, entre el conocimiento o 
la cultura heredados y el aprendizaje de los alumnos, entre la teoría (ideas, 
supuestos, aspiraciones) y la práctica posible, dadas unas determinadas 
condiciones". Además menciona "el currículum es la expresión y concreción del 
plan cultural que una institución escolar hace realidad dentro de unas 
determinadas condiciones que matizan ese proyecto", finalmente (Román y Diez 
1999, Pág. 219): Afirman que posee una doble dirección, por un lado lo cognitivo 
del currículo y por otro lo socio-cultural, en un caso se toma lo cognitivo por 
encima de lo socio-cultural, en otros se toma lo socio-cultural por encima de los 
cognitivo y en otros se quiere establecer un equilibrio entre ambas, pero lo que 
ambas coinciden es su crítica hacia lo conductual curricular y su sentido de la 
práctica. Estas líneas es notorio apreciar la intermedia condición de criticismo que 
le dan los autores a dicha concepción interpretativa del currículo, destacan los 
condicionantes necesarios de todo contexto educativo para cumplir dicho 
currículo. 
SEGÚN LA TRADICIÓN SOCIO CRÍTICA 
Está concepción articula todas las diversas líneas de acción, tanto lo 
cognitivo, como lo conductual y lo sociocultural, tiene mucha similitud con la 
propuesta del currículo integral dada por Peñaloza, pasaremos a precisar sus 
principales ideas, (Lawton, 1983), nos dice que se considera lo socioeconómico, 
racional, cognitivo y afectivo, ya que encaminada al planteamiento del currículo 
total como mapa o plano de la cultura y su sentido es el uso crítico de la misma", 
asimismo (King (1986, citado por Román, 1994) nos dice que considera el 
currículum como un acontecimiento o una situación en un contexto social dado: el 
contexto de clase, el contexto personal y social y el contexto político, como parte 
del ambiente de aula, mientras que (Kemmis, 1988, citado por Román, 1994· 
plantea que es una construcción histórica y social, apoyada en una metateoría" y 
ésta no es otra que la teoría .crítica construida desde una perspectiva dialéctica y 
emancipadora, los mismos autores (Reman- Diez 1989, 1994) plantean que el 
modelo sociocultura es una perspectiva socio-cognitiva, de una manera directa y 
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sencilla que currículum "es la cultural convertida en cultural escolar por medio de 
las instituciones educativas y los profesores". Desde este enfoque tanto las 
instituciones educativas como los profesores son mediadores de la cultural social, 
que posee una dimensión psicopedagógica que se enmarca en las instituciones 
educativas. Por ello decimos, desde una perspectiva cognitivo - contextua!, que 
currículum es "un modelo de aprendizaje - enseñanza en el cual se insertan los 
programas escolares", finalmente destacan que esta tradición surge a partir de la 
Escuela de Frankfurt, además de la lectura de Habermas que considera al 
currículum como un análisis crítico-cultural, cuya función principal es política, 
liberadora y emancipadora. Este enfoque del currículo es uno de los más 
completos y es uno de los que tomaremos en cuenta para el desarrollo de 
nuestras propuestas. 
UN CONCEPTO ALTERNATIVO DE CURRÍCULO 
Este concepto del currículo integral dada por Peñaloza es similar a la 
concepción socio crítica de los autores Román y Diez, pero adaptada a la realidad 
de nuestro país, por ello PEÑALOZA 2005, Pág. 17 nos dice que el currículo es la 
selección y provisión de los procesos y experiencias que deben vivir los 
educandos, esta concepción al ser corta es fundamental, ya que articula lo 
sociocultural, procedimental, actitudinal y lo adecua a nuestra realidad peruana. 
Apreciamos que existen diversas definiciones sobre el término currículo, la 
mayoría de ellas rescata su labor fundamental en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, pensamos al igual que Peñaloza (2005) la función humanista, social 
e integral del currículo, como base de todo acto educacional. 
1.2.1.5.2 CARACTERÍSTICAS DEL CURRÍCULO 
1.2.1 ORGÁNICO.- Está articulado a la coherencia interna y externa que guarda 
en ella un organismo basado en un sistema estructurado coherentemente, al 
respecto (Severo, 2008, Pág. 34) nos dice el currículo debe guardar una relación 
y correspondencia equilibrada entre sus objetivos y elementos de estos entre sí, 
por ende el currículo debe tener un articulación sistémica y teleológica, solo así 
podrá articular todos los aprendizajes diseñados. 
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1.2.2 iNTEGRAL.- Está articulada a lo sistémico, a lo multifuncional, a ia visión 
integral que debemos tener acerca de un determinado tema, no solo enfocarlo por 
componentes o disciplinas, sino darle una visión general a todos los saberes 
necesarios en los educandos. Por ende el currículo debe buscar los saberes y 
conocimientos necesarios para formar buenos educandos y ciudadanos. (Severo, 
2008, Pág. 34) 
Sobre este punto (Walter Peñaloza, 2001, Pág. 17) nos dice que el currículo es la 
base fundamental de todo institución educativa, además es la selección y 
provisión de los procesos y experiencias que deben vivir los educandos" 
1.2.3 FLEXIBLE.- Significa que el currículo debe ser adaptable a diversas 
circunstancias o contextos académicos de los educandos; además de diverso y 
multisectorial, debe abarcar diversas dimensiones y a la vez debe ser lo 
suficientemente adaptable para así añadirle y adecuarlo al contexto donde se 
desarrolla (Severo, 2008). 
1.2.4 DINÁMICO.- Tiene mucha relación con el termino flexible, pero a diferencia 
de solo adecuarlo al contexto o situación donde se desarrolla, el currículo también 
debe ser cambiante y mejorado de acuerdo a las nuevas tendencias, teorías 
educativas y filosofías que se desarrollan día a día, vale decir que debe estar 
acorde a los avances científicos, tecnológicos y culturales de la época (Severo, 
2008). 
1.2.5 HUMANISTA Y VALORATIVO.- Todo currículo debe favorecer la practicar 
de valores humanos en beneficio del progreso de nuestra sociedad, ya que el fin 
primordial del ser humano es el progreso racional y sistémico de nuestra civilidad, 
por ello que el educando debe ser nutrido con valores humanísticos y ético-
morales (Severo, 2008). 
1.2.6 INTERDISCIPLINARIO.- EL currículo no solo debe enfocarse en un 
determinado componente o disciplina, sino buscar la transversalidad de todos los 
saberes en el educando, la matemática no puede estar separada de las ciencias 
sociales, lo mismo ocurre con la física que no debe estar alejada de la biología, 
por ello que el currículo debe ser la confluencia armoniosa de las principales 
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materias aplicadas al educando de forma adecuada y ·consensuada (Severo, ·-
2008). 
1.2.1.5.3 TEORÍAS DEL CURRÍCULO 
Existen diversas teorías acerca del currículo, mencionaremos las principales que 
han acontecido y que alimentan nuestro sustento 
TRADICIONAL 
Lo que actualmente llamamos educación "clásica" o "tradicional" fue en su 
momento una respuesta o rechazo hacia un problema contemporáneo en el siglo 
XIX. La educación tradicional es vista básicamente como la mera transmisión de 
conocimientos prediseñados y predispuestos sin un cuerpo crítico articulado y 
objetivo, es por ello que es considerada lineal y poco dinámica, al respecto 
(Posner, 1998, Pág. 50) nos dice que e/ currículo, de acuerdo con Harris, debía 
de poner a disposición de los niños la sabiduría acumulada de "la raza", por ende 
"El profesor, utilizando el método de lectura-recitación, sería la fuerza orientadora 
en el proceso y el responsable de llevar a los estudiantes a pensar sobre lo que 
leían." 
Luego surge (Jhon Dewey, 1938, Pág 17) y toda la corriente progresista 
critica esta postura tradicional, afirma que la materia de estudio de la educación 
consta de cuerpos de información y habilidades que han sido trabajadas en el 
pasado; en consecuencia, la labor principal del colegio es transmitirlas a las 
nueva generación". Dewey propone una democratización de la educación y 
basarla en conjunción a los intereses del alumno y sobre todo centrarnos en la 
forma como se debe impartir la enseñanza. Es así que el pragmatismo educativo 
estuvo vigente durante las primeras cinco décadas del siglo XX en todos los 
ámbitos occidentales educativos, y ayudó a modernizar relativamente los diversos 
currículos educacionales y sobre todo a construir gran parte de la infraestructura 
educativa en los diversos ámbitos de aplicación. Hoy en día la perspectiva 
tradicional es criticada y se intenta hacer una tabla rasa del pasado, pero no 
debemos olvidar que esta pedagogía fue muy útil en su época y ayudo en la 
evolución del concepto educativo y a construir los pilares de la educación actual. 
Aun así a fines de la década de 1990 se ha visto un incremento o se ha retomado 
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algunos lineamientos de la educación tradicional, al respecto (Posner, 1998, 
Pág. 50) nos dice que la perspectiva tradicional es promovida por escritores tales 
como el científico político Allan Bloom (1987); los historiadores Diene Ravitch 
(1985) Hirsch (1987); y William Bennett, ya que han ·expresado deliberada y 
elocuentemente esta perspectiva y desean aplicarla al currículo de la educación 
pública primaria y secundaria. Pensamos que la perspectiva tradicional ha 
retomado fuerza ya que las corrientes pedagógicas contemporáneas ha 
satanizado en demasía el papel de la memoria (o memorismo) en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, y se ha perdido de vista que este proceso es fundamental 
y básico en nuestra retroalimentación educativa (metacognición) y fundamental en 
armar todo nuestro andamiaje cultural. (Hirsch E.D. 1987) nos dice que solo 
acumulando información específica, comunalmente compartida, pueden los niños 
aprender a participar en actividades cooperativas complejas con otros miembros 
de su comunidad", la perspectiva tradicional se basa en demasiada en el currículo 
y busca una acumulación de información por parte del profesor, esto sería 
rescatable si no se perdiera tanto de vista el auto aprendizaje del alumno, además 
del andamiaje que debe tener todo í';ll\.lmno para lograr su "aprendizaje 
significativo", por ello que las corrientes criticistas y liberadoras de la educación 
. siguen en debate en nuestro ambiente intelectual. 
EXPERIENCIAL 
El Siglo XX la postura tradicional fue atacada duramente por todos los 
científicos sociales, la razones eran-por su-enfoque autoritario y en conflicto con la 
democracia que reina en el mundo, considerar a los niños como simples 
receptores pasivos de información era relegarlo a ser reactivo, y que la escuela 
sea condenada a ser solamente un ente opresor y de solo transmisión de 
conocimientos sin trasfondo social o cultural, además se acercaba el siglo de la 
globalización y occidentalización y era necesario formar ciudadanos pro activos, 
audaces y sobre todo que basen su aprendizaje en una enseñanza que le sirva en 
el día a día. 
La visión de que el currículo puede ser considerado en términos de las 
experiencias de los estudiantes es un desarrollo esencialmente del siglo XX, 
Expresado en forma simple, el punto de vista experiencia! está basado en el 
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supuesto de que todo lo que sucede a los estudiantes ejerce influencia sobre sus 
vidas, y que por consiguiente, el currículo debe ser considerado en forma en 
extremo amplia, no solo en términos de lo que puede planearse para los 
estudiantes en los colegios y aun por fuera de ellos, sino también en términos de 
todas las consecuencias no anticipadas de cada situación nueva que los 
individuos enfrentan. 
Entre las consecuencias de cualquier situación no solo se encuentra lo que 
se aprende en un sentido formal, sino también todos los pensamientos, 
sentimientos y tendencias de acción que la situación engendra en esos individuos 
que la experimentan. Pero puesto que cada individuo difiere, por lo menos en 
algunas leves formas con respecto a todos los demás, no hay dos individuos que 
puedan experimentar la misma situación justo en la misma forma. Por tanto, el 
enfoque experiencia! de la educación es muy exigente con cualquiera que trate de 
adoptar decisiones curriculares prácticas, ya que supone que el currículo es más 
o menos similar al propio proceso de la vida y que no hay dos individuos que 
puedan o que deban vivir precisamente la misma vida. 
El desarrollo de la educación experiencia! del siglo XX gira, en primer lugar, 
alrededor de esfuerzos para entender como el currículo puede ser concebido en 
esta forma más amplia y, segundo, alrededor de esfuerzos para desarrollar 
principios claros y manejables para guiar las decisiones prácticas alrededor de 
esos currículos. 
-Al respecto, (Posner, 1998, Pág. 53) nos dice que el catalizador para esta 
revolución fue el desarrollo de la filosofía pragmática y del movimiento 
educacional progresivo ocurrido alrededor del cambio de Siglo. Dichas ideas 
fueron desarrolladas por John Dewey, que consideraba que dicha educación 
tradicional veía a la realidad como un elemento externo al individuo, o sea, es la 
combinación de reacciones internas del individuo (pensamientos y sentimientos) y 
a la vez reacciones externas (acciones a las influencias del mundo externo). 
Asimismo planteaba que la realidad en sí misma es un flujo constante, ya que los 
individuos como su mundo cambian constantemente, en consecuencia, para 
Dewey la única forma de saber si una creencia es cierta es ponderar las 
consecuencias del probarla en acción, Por consiguiente, cualquier forma de 
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educación experiencia! consistente con ··las ideas de Dewey no rechaza ni el 
razonamiento ni el empirismo como criterio de selección de currículo, pero si los 
combina en una forma que a principios del Siglo XX era nueva (Posner, 1998, 
Pág. 53). 
Para el experimentalismo de inicios de Siglo XX le dio una gran importancia 
al desarrollo saludable de la experiencia individual, por ende se desarrolló 
principios y formas de educación que estuvieran basados en la experiencia 
personal y que promoviera el desarrollo de la inteligencia del individuo y de 
destrezas socialmente útiles. 
Posteriormente en la década del 50 se criticó duramente los postulados de 
Dewey debido entre otras cosas que diversos autores especificaron y dieron 
mayor importancia a la forma como se transmite el conocimiento que a la calidad 
de la enseñanza, por ello que la crisis de paradigmas de los EEUU se le echo la 
culpa (erróneamente) a la ideología progresista de Dewey y fue malinterpretado y 
atacado duramente, por ende se buscaron y surgieron nuevos paradigmas 
educacionales. 
Es en todo este contexto que se buscada mejorar y actualizar los diversos 
currículos de las disciplinas educativas, por ende se buscaba que el alumno 
participe activamente en la investigación científica. 
Conductista 
Ellos planteaban que el desarrollo del-currículo no necesitaba concentrarse 
en el contenido, sino en lo que los estudiantes eran capaces de hacer como 
consecuencia de la enseñanza. 
Edward Thorndike es considerado el fundador de la sicología conductista, 
sus estudios sobre la sicología de la aritmética sentaron la base científica 
necesario para empezar a dar estudios al respecto. Sus estudios lo siguió Franklin 
Bobbitt que sentó la tecnología necesario para una teoría del currículo conductista 
(Posner, 1998, Pág. 62), esta se basaba en desarrollar currículos basados en el 
análisis de las diversas actividades, luego de Bobbitt muchos profesores se 
empezaron a especializar en la temática específica del currículo, o sea se creó 
una especialización sobre el currículo. 
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Cognitiva 
Esta perspectiva teórica se mantiene vigente en la actualidad, y fue 
producto de los diversos hechos que han acompañado desde a la educación en 
sus diversos planteamientos. Se tiene a Jean Piaget, Vigotsky Ausubel, etc. como 
los grandes pensadores de dicha perspectiva. 
Piaget buscaba entender el desarrollo de la inteligencia como medio para 
conocer qué tipo de enseñanza es capaz de entender el niño, sobre todo, saber 
que enseñanzas debemos poner en el currículo para el enseñarle al infante. 
Este autor se interesó en las creencias de los niños sobre el espacio 
(volumen, tiempo, fenómenos naturales, etc. Ya que al brindar una descripción 
detallada de la forma como estas creencias se desarrollan y de cómo el 
pensamiento de los niños difiere de la de los adultos, a lo largo de los años Piaget 
proporcionó a los educadores una comprensión detallada de la mente de los 
niños, y convenció a muchos educadores a que deben saber a qué edad el niño 
está preparado para recibir cierto tipo de enseñanzas o conocimientos. 
Posteriormente Ausubel presto atención a los diversos problemas de 
aprendizaje, todo ello mediante su famoso postulado del "aprendizaje 
significativo", criticó los currículos basados en las disciplinas, debido a su 
deficiencia en la distinción de la estructura lógica de las disciplinas y la estructura 
psicológica del estudiante. 
1.2.1.5.4 Elementos del currículo 
Objetivos fundamentales por capacidades 
Se debe identificar y negociar las capacidades y valores a desarrollar los 
próximos años, a partir de los planes y programas oficiales (currículo básico) y del 
propio proyecto educativo institucional, se debe ver todos los valores, 
capacidades y destrezas comunes para todo el centro educativo, luego se le 
adapta a cada una de las etapas y ciclos educativos. 
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.. Diseños curriculares de etapas 
Objetivos fundamentales del sector o subsector de aprendizaje. 
Román M. y Díez E. (1999, 319-321) plantean que se debe ver los siguientes 
pasos fundamentales: 
• Se seleccionan a partir de los objetivos generales del centro, antes 
identificados y explicitados, las capacidades-destrezas- y valores-actitudes 
propios de un sector o subsector de aprendizaje (área y asignatura), los 
valores y actitudes deben ser comunes a todas las edades y sectores de 
aprendizaje. 
• Posteriormente se clarifica mediante la pregunta ¿Qué entendemos por ... ? 
El sentido de las capacidades-destrezas y valores-actitudes aplicados a 
cada sector de aprendizaje. 
a) Secuencia de contenidos 
Obedece a la lógica de la ciencia y a la epistemología propia de cada área o 
sector de aprendizaje, en funciqn de la edad del educando. Se dividen en bloques 
de contenidos o unidades de aprendizaje, tal como aparecen en los diseños 
curriculares oficiales y se ponen de forma de apartados y subapartados, que 
corresponden de hecho a temas o subtemas de unidades de aprendizaje. Si todo 
ello está bien organizado más adelante se podrán convertir en unidades 
didácticas y sirven de bloque o unidad temática, todo ello permitirá el aprendizaje 
significativo Román M. y Díez E. (1999, 319-321). 
b) Métodos de aprendizaje 
Aquí se organizan listado de métodos - procedimientos comunes a cada 
asignatura por edades y cursos o ciclos. A partir de estos listados surgirá la 
metodología didáctica y la posibilidad de construir estrategias de aprendizaje. Tan 
importante como aprender formas de saber es aprender también formas de hacer 
o métodos. Los contenidos como los métodos son medios para desarrollar 
capacidades, por ello la importancia de construir posteriormente las estrategias de 
aprendizaje Román M. y Díez E. (1999, 319-321). 
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e) Diagnóstico educativo 
Lev Vigotsky dispuso las reglas del aprendizaje social con el concepto de Zona 
de Desarrollo Próximo, Nivel de desarrollo Real y Nivel de Desarrollo potencial, 
dichas máximas nos explican teóricamente las diversas fases de la generación del 
conocimiento a través del aprendizaje Román M. y Díez E. (1999, 319-321.) .. 
El siguiente cuadro puede ayudar a ejemplificar dicha postura 
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Fuente: (Canales 1., 2005; 26) 
El Nivel de Desarrollo Real es el aprendizaje efectivo que se ha llevado a 
cabo, vale decir el conocimiento que tiene el educando o persona en ese 
momento, se ejemplifica como el conocimiento ya madurado y que forma parte de 
nuestro -bagaje cultural. El Nivel de Desarrollo Potencial es el aprendizaje o 
conocimiento que un educando es capaz de desarrollar, para ejemplificarlo 
diríamos que para explicar la etapa republicana de nuestra historia, es 
fundamental enseñar la etapa colonial, ya que con ese conocimiento le será más 
fácil entender y conceptualizar dicho proceso, o sea, que para el nivel de 
desarrollo potencial es necesario que el saber a futuro este engarzado al nivel de 
desarrollo real, ya que el conocimiento debe ser paulatino y concatenado al 
anterior conocimiento. Pero para Vigotsky el nivel fundamental era la Zona de 
Desarrollo próximo, ya que este delimita el margen de incidencia de la acción 
educativa. Asimismo (Canales, l. 2005) nos dice que una acción de aprendizaje 
es eficaz en la medida que parte de su Nivel de Desarrollo Real, pero no para 
acomodarse a el, sino para hacerlo progresar a través de su Zona de Desarrollo 
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Potencial, para ampliarla y generar nuevas zonas de desarrollo próximo (Canales 
1., 2005; 26). En suma, en la Zona de Desarrollo Próximo el docente realiza toda 
su principal actividad pedagógica. Todo ello engarzado con el andamiaje que va 
de más a menos en el proceso educativo, el andamiaje se refiere a las bases 
teóricas o sustanciales de las cuales se sostiene un aprendizaje, en este caso el 
andamiaje vendría a ser los conocimientos y experiencias previas que se tiene y 
se puede tener en el momento del éxtasis pedagógico. 
Bajo esta premisa se aprecia que el diagnóstico educativo es básico para 
todo buen inicio de proceso educativo, ya que ella determinará la estrategia y 
modos adecuados a seguir para lograr las metas y objetivos. 
Específicamente sobre la definición de evaluación diagnóstica es el análisis 
previo del contexto educativo para visualizar sus necesidades y carencias. 
Asimismo busca conocer el punto de partida tanto del contexto como del alumno, 
para sí establecer metas realistas que permitan ejecutar adecuadamente nuestra 
labor (Canales 1., 2005; 64). Apreciamos que el autor ve al diagnóstico como un 
análisis previo del proceso educativo, ello debe implicar su contexto social para 
guiar adecuadamente nuestro proceso de enseñanza, vale acotar que esta visión 
es similar a la adoptada por el Ministerio de Educación del Perú. 
Otro significado sobre la evaluación previa nos dice que es más que un 
conjunto de hechos que un estudiante ha acumulado en su casa y en grados 
anteriores. El conocimiento previo también incluye patrones de lenguaje y formas 
de pensar que los estudiantes desarrollan por medio de sus roles sociales y sus 
experiencias culturales (Shepard L., 2006; 24). Este autor también le da una 
importancia significativa a la evaluación previa, pero se enfoca en el patrón 
sensorio motor del alumnado, además de su nivel ontogenético del alumno (o sea 
de su evolución como individuo). 
1.2.1.6 EVALUACIÓN 
1.2.1.6.1 Definición de evaluación 
La "evaluación" es un término que produce en los docentes muchas 
suspicacias y erróneas interpretaciones, incluso muchos de ellos lo visualizan o 
aplican como opresivas y descalificadoras, ello está alejado de la real dimensión 
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de la dimensión educativa,· ya ·que la evaluación es una .herramienta fundamental·- - ·· 
para todo el proceso de aprendizaje-enseñanza, tanto en la dimensión 
pedagógica, administrativa como institucional. En lo que respecta a su definición 
se observa diversas aristas que mencionaremos en las siguientes líneas. 
La versión oficiai dice que: 
"La evaluación de los aprendizajes es un proceso, a través del cual se 
observa, recoge y analiza información relevante, respecto del proceso de 
aprendizaje de los estudiantes, con la finalidad de reflexionar, emitir juicios 
de valor y tomar decisiones pertinentes y oportunas para optimizarlo" 
(Minedu, 2004, Pág. 7). 
Apreciamos que dicho concepto está dirigido a los educandos de la 
Educación Básica Regular con una visión constructivista (proceso-finalidad) y 
excluyen de alguna manera el término social, ello puede responder a una 
direccionalidad intencionada del MINEDU, o también en el contexto en el cual se 
conceptuó dicha definición (año 2004 cuando estaba en auge el constructivismo 
educativo en todas las esferas educativas oficiales). 
Asimismo la evaluación como proceso activo en el desarrollo del proceso 
educativo propone verificar de manera rigurosa y sistemática el cumplimiento de 
actividades, de tal forma que el diseño y/o la gestión de la iniciativa se pueda 
ajustar con el fin de asegurar que genere el valor que la sociedad espere de ella 
(Mokate, K., 2000: Pág. 4). 
Mientras que el papel de la evaluación con el proceso de gestión integral 
llega a cumplir su fin si apoya ya afecta los procesos gerenciales y decisorios. 
Tiene el fin de generar información útil para los gerentes y decisores (Mokate, K., 
2000: Pág. 5). 
En ambos conceptos apreciamos el rol multisectorial y multidimensional de 
la evaluación educativa, o sea que no solo se refiere a evaluar el_ proceso -
académico del alumnado, sino que participa activamente en el proceso 
institucional y administrativo de la comunidad educativa. 
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.. 1.2~1-:6.2 Evaluación acadéiíiica 
Uno de los pilares del proceso de evaluación es la posibilidad de encaminar 
y redirigir el tipo y modo de enseñanza de acuerdo a los resultados de un 
monitoreo o evaluación planificada, es por ello que la evaluación es parte 
fundamental del proceso de aprendizaje-enseñanza del educando. 
En este contexto se acostumbra al educando a percibir la evaluación (más 
conocido como examen) como un "monstruo opresor'' (Mokate, K., 2000: Pág. 1) 
que sirve para medir cuantitativamente los conocimientos del educando y ver su 
recepción adecuada o inadecuada. 
Con respecto a la función académica o pedagógica de la evaluación; el 
estado peruano la define como la razón de ser de la auténtica evaluación, ya que 
permite reflexionar y revisar los procesos de aprendizaje y de enseñanza con el 
fin de optimizarlos (Minedu, 2004: Pág. 9). 
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Fuente: Elaboración y resumen a partir de MINEDU, 2004; Pág. 09-10 
Con respecto a la evaluación pedagógica o formativa se han dicho diversas· 
opiniones, Sadler (1989) aportó el modelo más aceptado de la evaluación 
formativa. Este autor indicó que es insuficiente que los maestros simplemente den 
una retroalimentación respecto de si las respuestas son correctas o incorrectas. 
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· En vez de ello, para facilitar el aprendizaje, es igualmente importante ·que Ja 
retroalimentación esté vinculada explícitamente a criterios claros de desempeño y 
que se proporcione a los estudiantes estrategias de mejoramiento (Brennan R., 
2006; Pág. 19) . 
. Apreciamos que para este autor la evaluación formativa no solamente debe . 
enfocarse en los saberes básicos de la retroalimentación acadé,oca, sino 
proporcionar los criterios y estrategias específicas que ayude en el mejoramiento 
del desempeño sostenido del educando, en otras palabras, la evaluación debe ser 
la piedra angular que permita analizar el desempeño del educando y el docente 
para monitorear y mejorar el proceso de aprendizaje-enseñanza en general. 
En ambos conceptos (Minedu y Brennan R.) apreciamos que la evaluación 
es un proceso continuo y sistemático, por ende debe llevarse a cabo durante todo 
el proceso de aprendizaje-enseñanza, además ambos resaltan el papel 
revisionista y reflexivo que dicha dinámica, ya que constituyen la herramienta 
fundamental que nos reflejará la calidad del proceso de aprendizaje-enseñanza. 
1.2.1.6.3 Evaluación institucional 
En nuestro país uno de los campos que está menos desarrollado es a nivel 
institucional, la institución educativa no solamente compete a los profesores y 
educandos, sino además al personal directivo, administrativo y comunidad 
educativa en general (padres de familia, vecinos de la comunidad, instituciones 
involucradas, etc.). 
Vale mencionar que la evaluación institucional es una de las menos 
desarrolladas en el proceso educativo, ya que ella debe enfocar y ver el proceso 
integral del total de la institución educativa, analizar el impacto real en la sociedad 
de las estrategias comunicativas y educativas impartidas por los profesores, 
personal administrativo, directivo, etc. 
Este tipo de evaluación está aunada a l.a función social de la evaluación,-ya 
que el termino de organización escolar es inherente a dichos conceptos, 
básicamente una buena evaluación institucional debe estar enfocada a visualizar 
los moldes de la ciudadanía y buena democracia en la institución educativa. 
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- ~· ).. . 
_ Al 1especto, todo sistema educativo está organizadú por . niveles, 
modalidades, ciclos, grados, años, cursos, asignaturas, áreas u otros criterios 
clasificatorios y organizativos (Canales 1., 2005; Pág.40). Para la UNICEF la 
evaluación actúa como un medio para asegurar que las personas utilicen su 
libertad institucional de manera responsable, inteligente y eficaz ... (Además) la 
transparencia ha de abarcar todos los aspectos de la institución, ya que existe 
una dependencia mutua, y en cuanto más sabe cada uno del otro mejor puede 
apoyar sus metas ... (Finalmente) la evaluación presta un servicio a todos aquellos 
que lo necesitan (Unicef, 1998; Pág. 15) 
En suma la evaluación institucional debe servir para apoyar las metas y 
objetivos generales de la institución educativa (y sociedad en general), para ello 
es necesario que sea democrática, transparencia y principalmente social, todo ello 
permitirá una adecuada evaluación institucional. 
1.2.1.6.4 Evaluación administrativa 
Un artículo enriquecedor de Mokate (2000) titulado: "Convirtiendo el 
monstruo en aliado" nos resume la percepción general que se tiene sobre el 
proceso de evaluación, dicha mala percepción es más aguda en educandos, 
personal docente y administrativo de las instituciones educativas. Dicha 
percepción se debe a que ha sido impuesta por alguna exigencia legislativa, por 
tecnócratas del gobierno central o por agencias financiadoras. Los que ven rasgos 
de "monstruo" en el proceso evaluativo, típicamente han sufrido evaluaciones 
sofisticadas, cuyos resultados se plasman en grandes informes que adornan la 
biblioteca de las gerencias, sin hacer mayor aporte al diseño o la gestión evaluada 
(Mokate, K., 2000: Pág. 1). 
Por ello la evaluación administrativa debe ser no solamente a los docentes 
sino fundamentalmente al modelo administrativo. Todo ello no debe ser con el fin 
de sancionar o cumplir un esquema o cronograma, sino fundamentalmente debe 
-ser-producto de un consenso y resultado facultativo y responsable-que sirva-para 
monitorear, mejorar, avanzar y cumplir los objetivos y metas del plan educativo 
institucional. 
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. '" · - Esta función administrativa debe servir para verificar el correcto 
desempeño de las diversas metas y objetivos educacionales, además de verificar 
y mejorar eficazmente todas las herramientas y valores pedagógicos y sociales 
que utilizamos en el proceso de aprendizaje-enseñanza . 
. 1.2.2 APRENDIZAJE 
1.2.2.1 Principales teorías del aprendizaje 
1.2.2.1.1 Conductual.-.- Esta teoría recibe diversos nombres, entre los principales 
tenemos, tecnológico, clásico, positivista, etc. (Román M. y Díez E., 1999: Pág. 32) 
y básicamente tiene que ver con las manifestaciones observables del educando. 
Esta postura fue pensada e ideada por los psicólogos conductistas clásicos de 
inicios del siglo XX (Thorndike, Pavlov y Watson) y perfeccionado con Skinner (a 
mediados del siglo XX), en pocas palabras postularon que la educación debe ser 
tecnológica e instrumentada, que la conducta puede ser moldeada, predictiva y 
estructurada con métodos de la psicología clásica. 
Se pueden distinguir 2 épocas en este paradigma conductista: EL conductismo 
clásico (1910- 1930) y el neoconductismo (1930- 1960) (Román M. y Díez E., 
1999: Pág. 33) 
a) Características de conductismo clásico 
(Román M. y Díez E. 1999, Pág. 33) nos señalan: 
• Objetivismo: Aplicación de técnicas objetivas y medibles que aseguren 
datos con las formas de análisis de la mente. 
• Orientación.- El lenguaje de la conducta humana se explicará en términos 
de estímulo-respuesta totalmente medible y analizable. 
• Perferialismo: Importancia de los estímulos externos para el proceso de 
aprendizaje. 
• Énfasis en el aprendizaje: El aprendizaje es entendido como una forma de 
. ' . -----~ ... -· ·-.·· _,_- .:. -- .. :._ 
asociación, donde quedan desplazados los temas de representación, 
queda solo los productos del aprendizaje. 
• Ambientalismo: Los estímulos son siempre externos, por ello relacionados 
al medio ambiente. 
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-.- Metodología experimental: Las condiciones de análisis de aprendizaje 
parten del método experimental. 
b) Características del neoconductismo: 
(Román M. y Díez E. 1999, Pág. 33-34) nos señalan: 
• Énfasis por el trabajo sis-temático, regulado por el método experimental 
hipermatematizado. 
• La metodología es positivista y sigue centrada en lo observable, medible y 
cuantificable, primado más los métodos que los contenidos de las mismas. 
• Se centran en los observable, medible y cuantificable, desechando lo no 
comprobable. 
Este paradigma ve al aula como un gran laboratorio, donde se pone énfasis en los 
métodos que se usan para el adecuado aprendizaje, por ello los profesores crean 
y aplican en el aula diversos métodos de enseñanza para garantizar un buen 
aprendizaje. Para este tipo de enseñanza-aprendizaje el currículo cumple un rol 
fundamental, en ella estarán los contenidos, actividades, dinámicas, métodos, etc. 
Dicho contenido se aplicará durante el desarrollo de la clase. Dicho currículo, plan 
anual, sílabos se encuentra estructurado y secuenciado, asimismo, pone énfasis 
en las conductas medibles y cuantificables, por ende la evaluación se centrará en 
un producto igual de medible y cuantificable (contenidos). Fundamentalmente se 
busca adiestrar a los alumnos para que almacene la información recibida, o sea, 
se-enfoca~ en el proceso de- enseñanza- aprendizaje, donde los métodos de 
enseñanza y didáctica del docente tienen un papel fundamental para la vida 
educativa. 
Básicamente es un enfoque positivista y pierde de vista en muchos casos 
los contenidos a enseñar al educando (ya que centran mucho sus esfuerzos a lo 
observable, medible y cuantificable). Esto es contraproducente con las 
enseñanzas humanistas del currículo, ya que el enfoque po~_itivista está 
estructurado para una visión internalista, por ende la evalUación es un mero 
examen de medición cuantitativa con fines de clasificación. 
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J .2.2.1.2 Cognitiva.- Ante _la inoperancia de_ los rnuchos métodos didácticos de la 
escuela conductista, numerosos pedagogos buscaron dinamizar la enseñanza-
aprendizaje en las aulas, centrándose en el mejoramiento del coeficiente 
intelectual y la competencia intelectual. 
a) Principales características (Román M. y Díez E., 1999: Pág. 44):. 
• Se entiende al organismo como una totalidad compleja y continua. 
• El papel del profesor es la de mediador del aprendizaje, subordinando la 
enseñanza al aprendizaje, con el fin de desarrollar en los alumnos diversas 
capacidades y destrezas. 
• El currículo es abierto y flexible, y los objetivos tienen 2 dimensiones: Po 
capacidades y por valores, estos contenidos son medios para desarrollar 
capacidades y valores, por ende está vez la evaluación tendrá 2 niveles: 
Los objetivos cognitivos y los afectivos, esto mismos niveles serán en los 
que se centren las diversas estrategias de aprendizaje 
• La enseñanza estará centrada en procesos, y por ello estará subordinada 
al aprendizaje de los educandos. 
• Este modelo se centra en un modelo de aprendizaje-enseñanza, donde la 
función educativa, se subordina al aprendizaje. Por ello su principal lema 
es "Aprender a aprender'', donde el rol protagónico lo tiene le alumnos y el 
profesor es un mediador. 
Al apreciar las características de este modelo cognitivo, apreciamos que 
contiene muchas ventajas con respecto al modelo conductista, ya que le da 
centralidad al educando, es flexible en su aplicación y concepción, además de 
armonizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero algunas deficiencias que 
se encuentran se pueden señalar: 
• Este paradigma suele ser muy individualista, por lo que requiere de 
complementación. 
• Tiene una excesiva visión disciplinar y psicologista. 
• Algunos avances prácticos son todavía limitados. 
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1.2.2; 1.3 Sociocultural 
Este paradigma recibe diversos nombres: Contextua!, social, sociocultural, 
ecológico, etc. Y recibe las siguientes influencias (Román M. y Díez E., 1999: 
Pág. 51) se basa fundamentalmente en: 
• Ecología ~de ios ,.e.cÓsistema.s, basado en. el estudio del desenvolvimiento de 
la organización humana. 
• La ecología humana, que trata de identificar la cultura como componente 
fundamental y básico de la comunidad humana. 
• Modelo socio-histórico donde se analiza la dimensión contextualizada de 
las funciones superiores como son el lenguaje y la inteligencia. 
• lnteractivismo social 
• Aprendizaje por imitación 
a) Características principales (Román M. y Díez E., 1999: Pág. 54): 
• Utiliza como metáfora básica el escenario de la conducta y se centra en las 
interrelaciones persona-grupo y persona-medio ambiente. 
• El profesor es el mediador de la cultura social e institucional y mediada del 
aprendizaje. 
• El curriculum es abierto y flexible. 
• Los objetivos y metas pretenden el desarrollo de las funciones psicológicas 
superiores. 
• Los contenidos se obtienen de la cultura institucional organizada. 
• La evaluación que ofrece este paradigma es cualitativa y formativa, las 
técnicas a desarrollar se centran prioritariamente en los procesos de 
aprendizaje-enseñanza más que en los resultados. 
• La metodología es etnográfica. 
• La enseñanza se orienta al desarrollo de las facultades superiores como la 
inteligencia (capacidades y destrezas) y también al desarrollo de valores-
actitudes para · preparar ·personas sociales y · capaces de convivir 
mutuamente. 
• La inteligencia es producto de un contexto sociocultural as que de la 
herencia y se desarrolla por medio del aprendizaje. 
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Apreciamos que este paradigma analiza la cultura en su contexto y 
particularidad, por ello facilita el análisis de la construcción social desde una 
dimensión psico-social, por ello el docente no solo será mediador del aprendizaje, 
sino mediador de la cultura social de dicho entorno. 
APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS SOCIALES 
En los últimos años la educación secundaria en nuestro país enfoca sus 
esfuerzos en los contenidos pre universitarios que deben tener los educandos 
para afrontar con éxitos los diversos exámenes de admisión para las 
universidades nacionales, dicho enfoque se debe a la durísima competencia y 
esfuerzos que se requiere llevar una educación gratuita superior en nuestro país. 
Dicho enfoque ha agudizado aún más el proceso de admisión a la universidades, 
y ha complejizado en demasía los cursos de ciencias y razonamientos en la 
diversas instituciones educativas básicas privadas y públicas, asimismo ha traído 
consecuencias desastrosas para la educación, por ejemplo un nivel bajísimo en 
comprensión lectora que ejemplifico la prueba de PISA e ILLECE, y sobre todo el 
pobre nivel crítico de los estudiantes de la educación básica regular. 
Pensamiento crítico en la Educación básica regular 
Esta habilidad es uno de los pilares y objetivos fundamentales que deben 
desarrollar los educandos en la educación básica regular, debido a que, influye 
significativamente en la formación ciudadana que deben tener todos los 
educandos. 
El pensamiento crítico esta "relacionado con la necesidad de reconocer 
afirmaciones tácitas para evaluarlas, conocer el lenguaje y usarla 
apropiadamente, evaluar los argumentos, valorar la evidencia extrayendo 
inferencias, examinarlas, cambiando las actitudes propias o revisando juicios a 
partir de la evidencia" (Giaser citado por Hervás, R; Miralles, P., 2000, Pág. 34), 
apreciamos que er educando debe saber realizar una valoración integral de los 
temas compartidos por el profesor, ello implica una complejidad al momento de 
realizar el análisis, ya que "el pensamiento crítico es pensamiento razonable y 
reflexivo que se centra en las decisiones sobre que creer y que hacer'' (R. Ennis 
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) 
citado por Hervás, R.; Miralles, P., 2000, Pág. 36), además (B. Presseisen, citado 
por Hervás, R.; Miralles, P., 2000, Pág. 36) define el pensamiento crítico como un 
"pensamiento racional centrado en el análisis y la evaluación para facilitar la 
comprensión de significados e interpretaciones, asimismo nos dice que el 
desarrollo cognitivo del adolescente le permite activar un pensamiento más 
complejo, siendo una etapa propicia para el fomento del pensamiento crítico, 
apreciamos en estas líneas que el pensamiento crítico es vital profundizarlo en la 
educación secundaria, donde el educando empieza la pubertad y adolescencia y 
adquiere los procesos biológicos-afectivos para desarrollar con mayor ímpetu su 
pensamiento crítico, ello le será útil no solo en su formación académica, sino 
afectiva y cognitiva. 
Asimismo: 
"Los estilos de aprendizaje no solo consisten en la aplicación 
preferentes de determinadas estrategias o destrezas cognitivas, sino 
que incorporan factores de tipo motivacional, el tipo de 
procesamiento de información, así como métodos de estudios 
empleados", (Ruiz, E.; 1996, Pág. 168) 
Estos autores apoyan nuestra principal planteamiento, que el aprendizaje de 
las ciencias sociales no solo requiere del tema teórico o cognitivo, sino 
también mucho del tema afectivo, ya que las Ciencias Sociales inciden en 
nuestro pensamiento crítico, que forma parte del pensamiento operacional 
que debemos aprender a desarrollarlo en determinado estadio de desarrollo 
(incide con la pubertad y adolescencia), por ende el aprendizaje de las 
ciencias sociales requiere de muchas y diversas herramientas de gestión -
por parte del profesor- para su correcta enseñanza y manejo. 
1.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
1. Aprendizaje.- Es un proceso de construcción de representaciones personales 
· y significativas con sentido de-un -objeto, situación de la realidad o contenido-
específico. 
2. Capacidades.- Aptitud, talento, cualidad que dispone a alguien para el buen 
ejercicio de algo. 
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3. Diagnóstico.- Proceso mediante_ el ¡;uái se _busca conocer la realidad 
educativa del educando en pos de una estrategia académica adecuada. 
4. Enfoque.- Dirigir la atención o el interés hacia un asunto o problema desde 
unos supuestos previos, para tratar de resolverlo acertadamente. 
5. Estrategias.- acción y despliegue de recursos para lograr objetivos compietos, 
el programa de objetivos de una organización y sus cambios, recursos 
utilizados para obtener estos objetivos y políticas que gobiernan la adquisición, 
el uso y la disposición de estos recursos, la determinación de objetivos básicos 
a largo plazo de una empresa y la adopción de recursos de acción y la 
asignación de recursos necesarios para lograr objetivos. 
6. Estrategias de Enseñanza.- son los procedimientos o recursos utilizados por 
el profesor para promover el aprendizaje significativo del alumno. Para el 
maestro las estrategias son las acciones que hay que seguir para desarrollar 
habilidades de aprendizaje en los estudiantes. 
7. Gerencia.- Cargo de la persona que lleva la gestión administrativa de una 
empresa o institución. 
8. Gestión.- Son las acciones planificadas y sostenibles que se realizan para 
cumplir una serie de objetivos debidamente sustentadas y planeadas en una 
institución educativa. 
9. Habilidades.- Capacidad o disposición para la realización o puesta de un 
objetivo o acción específica. 
1 O. Modelo.- Arquetipo, paradigma o punto de referencia para hacer, imitar o 
mejorar una acción específica. 




PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
2.11dentificación o determinación del problema 
Se observa empíricamente en los diversos campos de gestión educativa de los 
dicentes un bajo nivel en cultura política e identidad nacional, todo ello venimos 
arrastrando desde fines de la época colonial, por ello que en las últimas décadas 
· hemos tenidos presidentes autoritarios o dictatoriales (Torres, 2007, 189). Dicha 
afirmación reviste una dura realidad par¡:¡ nuestra democracia, ya que el Perú 
según Torres Arancibia (2007, 189)·ha tenido solo 4 gobiernos democráticos en el 
siglo XX: 
• José Luis Bustamante y Rivera (1945-1948) 
• Fernando Belaunde Terry (1963 -1968) (1980 -1985) 
• Alan García (1985- 1990) 
Analizando esta premisa el Perú tiene poca tradición democrática, y eso es el 
reflejo de nuestra población, educación y de nuestra pobrísima clase dirigente y 
gubernamental, lo que Jorge Basadre denominó como; el gran abismo social y la 
existencia de un Estado empírico (Basadre, 1973, 251 ). 
Las escuelas de educación básica no han sabido implantar una educación 
democrática en los educandos, y este panorama hace pensar que demorará aún 
más en implantarse la democracia en nuestro país, Al respecto Daniel Morán nos 
resalta la importancia de las Ciencias Sociales en la formación del alumno no solo 
como profesional sino principalmente como un futuro ciudadano que velará por el 
bien y futuro de su país (Morán, 2008, 91). En estas líneas podemos afirmar que 
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el aprendizaje del curso de Ciencias Sociales no está siendo el adecuado, por ello . 
que muchos educandos y jóvenes no practican los principios básicos de una 
democracia como país. 
Por ello que en este estudio queremos señalar las principales relaciones de la 
gestión académica con e! aprendizaje de las CCSS en los estudiantes del.4to.de. ···-·-· 
secundaria de un colegio nacional, todo ello con el objetivo de precisar la 
importancia significativa de mejorar dichos aspectos teóricos-éticos en los 
educandos, ya que de ella depende su papel como ciudadanos en su futuro 
inmediato. 
Por ello que analizaremos el caso de un colegio nacional mixto de educación 
secundaria y se buscará responder la siguiente pregunta: 
¿Qué relación existe entre la gestión académica y el aprendizaje de ciencias 
sociales en estudiantes de 4to año de secundaria en la I.E. Los Jazmines del 
Naranjal del distrito de SMP, Año 2011? 
2.2 Formulación del problem~ 
General 
1. ¿Cuál es la relación entre la gestión académica y el aprendizaje de las 
Ciencias Sociales en estudiantes de 4to de secundaria en la institución 
educativa los jazmines del naranjal del distrito de San Martín de Porres, 
_año2011? 
Específicos 
1. ¿De qué manera se relaciona el diseño pedagógico y el aprendizaje de las 
Ciencias Sociales en estudiantes de 4to de secundaria en la institución 
educativa los jazmines del naranjal del distrito de San Martín de Porres, 
año 2011? 
2. ¿Cuál es la relación entre los proyectos de innovación y el aprendizaje de 
las Ciencias Sociales en estudiantes de 4to de secundaria en la institución 




3 ... ¿De qué manera se feiat:iona la evaluación y el aprendizaje de las Cienci_as 
Sociales en estudiantes de 4to de secundaria en la institución educativa los 
jazmines del naranjal del distrito de San Martín de Porres, año 2011? 
2.3 Importancia y alcances de la investigación 
La presente imiestigación se justifica en la medida que- trata de- esclarecer la 
relación existente entre el aprendizaje y la gestión pedagógica del docente en un 
centro educativo nacional de educación secundaria. Dicho trabajo permitirá 
conocer las principales dimensiones que se requiere para una adecuada 
enseñanza en el curso de Ciencias sociales en el nivel secundaria, mediante la 
aplicación de las encuestas apreciaremos las principales lfmitaciones en el 
. . . 
aprendizaje y la gestión pedagógica tanto de los alumnos como de los docentes y 
se dará recomendaciones y conclusiones que aportarán en la mejora de la gestión 
pedagógica y el aprendizaje de dicho institución educativa, en suma se llevará a 
la práctica los principales resultado del análisis relacional del presente trabajo. 
2.3.1 Alcances de la Investigación 
La presente investigación pretende ser válida en el ámbito de la Institución 
educativa Los Jazmines del Naranjal, específicamente en el 4to año de 
secundaría, pero dichas conclusiones y recomendaciones se pueden aplicar a las 
demás I.E. del ámbito educativo comunitario, por ende el ámbito de la 
investigación será regional. 
• Delimitación espacial 
La presente investigación se efectuará geográficamente en el Distrito de San Martín 
de Porres, en la Institución educativa Los Jazmines del Naranjal de la UGEL 02. 
• Delimitación temporal 
La ejecución de la investigación se ejecutará en el período 2011. 
• Delimitación Cuantitativa 
--- -- - --La recopilación de datos para la preseñte -investigación se ejecutará con una --
muestra de 400 alumnos. 
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2.4 Limitaciones deJa investigación .. 
Se presentaron diversas limitaciones, entre ellas tenemos: 
• La falta de una bibliografía especializada adecuada ya que la variable 
aprendizaje y gestión pedagógica han sido usadas en pocas oportunidades 
por las diversas. investigaciones. 
• Dificultad para la construcción del instrumento, ya que existen pocas tesis y 
pocos libros que analicen específicamente la variable de gestión 
académica. 
• La falta de. un financiamiento adecuado para un análisis herméutico más 
adecuado. 
• El factor tiempo fue un factor importante por la cual no se pudo dar 
mayores alcances a la presente investigación. 




DE LA METODOLOGÍA 
3.1. PROPUESTA DE OBJETIVOS 
Objetivo General 
1. Determinar la relación entre la gestión académica y el aprendizaje de las 
Ciencias Sociales en estudiantes de 4to de secundaria en la institución 
educativa los jazmines del naranjal del distrito de San Martín de Porres, 
año 2011 
Objetivos Específicos 
1. Determinar la relación entre el diseño pedagógico y el aprendizaje de las 
Ciencias Sociales en estudiantes de 4to de secundaria en la institución 
educativa los jazmines del naranjal del distrito de San Martín de Porres, 
año 2011 
2. Determinar la relación entre los proyectos de innovación y el aprendizaje 
de las Ciencias Sociales en estudiantes de 4to de secundaria en la 
institución educativa los jazmines del naranjal del distrito de San Martín de 
Porres, año 2011 
3. Determinar la relación entre la evaluación y el aprendizaje de las Ciencias 
Sociales en estudiantes de 4to de secundaria en la institución educativa los·· 
jazmines del naranjal del distrito de San Martín de Porres, año 2011. 
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3.2SISTEMA DE HIPÓTESIS 
3.2.1 HIPÓTESIS GENERAL 
1. Existe una relación signifi.cativa entre la gestión académica y el aprendizaje · -~­
de las Ciencias Sociales en estudiantes de 4to de secundaria en la 
institución educativa los jazmines del naranjal del distrito de San Martín de 
Porres, año 2011 
3.2.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICA E HIPÓTESIS NULA 
H.E.1· Existe una relación significativa entre el diseño pedagógico y el 
aprendizaje de las Ciencias Sociales en estudiantes de 4to de 
secundaria en la institución educativa los jazmines del naranjal del 
distrito de San Martín de Porres, año 2011. 
H.0 .1. No existe una relación significativa entre el diseño pedagógico y el 
aprendizaje de las Ciencias Sociales en estudiantes de 4to de 
secundaria en la institución educativa los jazmines del naranjal del 
distrito de San Martín de Porres, año 2011. 
H.E.2· Existe una relación significativa entre los proyectos de innovación y el 
aprendizaje de las Ciencias Sociales en estudiantes de 4to de 
secundaria en la institución educativa los jazmines del naranjal del 
distrito ·de San Martín de Porres, año 2011. 
H.0 .2. No existe una relación significativa entre los proyectos de innovación 
y el aprendizaje de las Ciencias Sociales en estudiantes de 4to de 
secundaria en la institución educativa los jazmines del naranjal del 
distrito de San Martín de Porres, año 2011. 
H.E.3· Existe una relación significativa entre la evaluación y el aprendizaje 
de las Ciencias Sociales en estudiantes de 4to de secundaria en la 
institución educativa los jazmines del naranjal del distrito de San 
Martín de Porres, año 2011. 
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H.0 .3. No existe una relación significativa entre la eva:uación y el 
aprendizaje de las Ciencias Sociales en estudiantes de 4to de 
secundaria en la institución educativa los jazmines del naranjal del 
distrito de San Martín de Porres, año 2011. 
3,3 SISTEMA DE VARIABLES 
3.3.1 Definición conceptual de las variables 
GESTIÓN ACADÉMICA.- La gestión académica se encarga de todo lo 
relacionado al aprendizaje en sí de los educandos, a sus principales instrumentos 
y herramientas, por ello que hemos seleccionado algunas de sus principales 
definiciones. Tiene la responsabilidad de planificar, organizar , dirigir, coordinar y 
evaluar las acciones pedagógicas y las relacionadas con el desarrollo de la 
cultura, la ciencia y la tecnología, el deporte y la recreación en el ámbito local 
(MINEDU, 2009: Pág. 35). Por ende el estado concibe a la gestión académica con 
todas las acciones o actividades relacionadas al aprendizaje-enseñanza 
específicas para los educandos, algunos rasgos que debe tener todas gestión 
académica es (NAVARRO G., 2000, 260). 
APRENDIZAJE DE LAS CCSS.- "Los estilos de aprendizaje no solo consisten en 
la aplicación preferentes de determinadas estrategias o destrezas cognitivas, sino 
que incorporan factores de tipo motivacional, el tipo de procesamiento de 
información, así como métodos de estudios empleados", (Ruiz, E.; 1996, Pág. 
168), asimismo, B. Presseisen, citado por Hervás, R.; Miralles, P., 2000, Pág. 36) 
define el pensamiento crítico como un "pensamiento racional centrado en el 
análisis y la evaluación para facilitar la comprensión de significados e 
interpretaciones, asimismo nos dice que el desarrollo cognitivo del adolescente le 
permite activar un pensamiento más complejo, siendo una etapa propicia para el 
fomento del pensamiento crítico 
3.3.2 Definición operacional 
1 ndependiente 
Gestión Académica 
• Diseño pedagógico 
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Tabla 2 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
·-
ITEMS VALORACION 
VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES Na Total Cuali Cuanti INSTRU 
tativo tativo MENTO 
Principios pedagógicos 1 ,2,3,4,5,6, 7 
Diseño • Tradicional 7 
pedagógico • Conductista 
• Cognitiva 
Currículo 8,9, 10,11, 7 ' 
• Amplitud 12,13,14 Siempr 5 
Gestión • lqpneidad e 
académica Secuencialidad 4 Encuesta • 
Diagnóstico educativo 15, 16, 17,1 7 Casi directa 
• Diagnóstico inicial 8, 19,20,21 siempre , 3 
• Diagnóstico participativo Aveces 
• Dié!gnóstico final 2 
Proyectos pedagógicos 22,23,24,2 5 Casi 
Proyectos de • Medios pedagógicos visuales 5,26 Nunca 
innovación • Medios pedagógicos físicos 1 
• Medios pedagógicos sociales Nunca 1 
Proyectos institucionales 27,28,29,3 6 
• Proyectos individuales 0,31,32 
• Proyectos comunales 
• Proyectos en tutoría 
1 
Evaluación académica 33,34,35,3 7 
• Evaluación diagnóstico 6,37,38,39 
Evaluación • Evaluación sumativa 
• 
Evaluación institucional 40,41,42,4 6 
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• Evaluación interinstitucional 3,44,45 
• Evaluación interna 
• Evaluación continua 
Evaluación administrativa 46,47,48,4 4 
• Evaluación holística 9 
• Evaluación cooperativa 
Contenido 1,2,3,4,5,6, 7 
• Conceptos 7 
Conductual • Memorismo 
Aprendizaje • Enciclopedismo 
Metodología 8 al13 6 
• Cerrada 
• Verticalidad 
Objetivos, 42,43,44,4 5 
• Individuales 5,46 1 
• Procedimental 
Contenido 1,2,3,4,5,6, 7 
Socio- • Activo 7 
cognitivo • Grupal 
• Trascendental 




' • Medios pedagógicos 
Objetivos 42,43,44,4 5 




3.4 TIPO Y MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 
3.4.1 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
A. Descriptivo: Los componentes de las variables, categorías y diferencias 
halladas es sometida a un proceso descriptivo-teórico gráfico y cuantititativo. 
Laura (1996) Son los que determinan el grado de relación existente entre dos o 
más variables, nos enseña cómo influye una variable sobre la otra y la 
dependencia entre ambas, sobre los cambios que se producen (Pág. 69). 
B. Explicativo.- Buscan encontrar las razones o causas que ocasionan ciertos 
fenómenos, Su objetivo último es explicar por qué ocurren, en qué condiciones 
y por qué se dan los fenómenos. 
Según Muñoz, Carlos (1998:192) "La inducción nos permite adquirir 
conocimientos generales a partir de hechos particulares ... La deducción a partir 
de características generales se obtienen conocimientos particulares" 
3.4.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
ENFOQUE 
La presente investigación posee un ENFOQUE CUANTITATIVO pues "plantea un 
problema de estudio delimitado y concreto. Sus preguntas de investigación versan 
sobre cuestiones específicas", además "usa la recolección de datos para probar la 
hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico para 
establecer patrones de comportamiento y probar teorías" (HERNÁNDEZ -
FERNÁNDEZ- BAPTISTA, 2006, Pág. 5). 
3.4.2.2 TIPO 
El tipo de investigación que se aplicará es: NO EXPERIMENTAL DESCR1PTIVO. 
Pino (2007) "El investigador para este tipo de diseño no experimental solo se 
sustrae .al contemplar este tipo de fenómenos en su estado natural para luego 
analizarlos. El investigador no hace ninguna transformación de la realidad" (Pág. 
352) 
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3.5 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
El diseño es no experimental del tipo correlaciona!. Pino (2007) "Este tipo de 
diseño consiste en medir y describir relaciones entre dos o más variables en un 
momento determinado ... El investigador establece relaciones que se dan entre las 
variables sin entrar a profundizar a las causas que determinan esta relación (Pág. 
99-358". 




O y 0/. R2) 
Denotación: 
M Muestra de Investigación 
Ox Variable Relacional 1 (Gestión pedagógica) 
Oy Variable Relacional 2 (Aprendizaje) 
R relación entre variables 
3.6 POBLACIÓN Y LA MUESTRA 
4.4.1 POBLACIÓN 
Nuestra población comprende alumnos de las 12 secciones que se encuentren 
en 4to grado de nivel secundaria. En total 980 alumnos 
3.6.2 MUESTRA 
La muestra estará constituida 6 secciones del 4to grado del nivel secundario de la 
l. E. Los Jazmines del Naranjal. En total 202 educandos. 
La muestra de la investigación es no probabilística, porque es inducida por el 
investigador, así mismo es intencional porque son elegidos por el investigador. 
" ... el investigador selecciona a los entrevistados $iguiendo una serie de criterios 
relevantes que variarán de una investigación a otra y donde existe una 
planificación y muchos criterios teóricos puestos en el proceso de selección 
(Marradi, Archenti y Piovani, 2007). 
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TITULO SEGUNDO 
TRABAJO DE CAMPO 
CAPÍTULO IV 
DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS 
4.1 Selección y Validación de los instrumentos 
El instrumento que se usó para recolectar los datos sobre la gestión académica y 
el aprendizaje de las ciencias sociales fue una encuesta tipo cuestionario. Dado 
que no existen instrumentos para medir la relación entra la gestión académica y el 
aprendizaje de las ciencias sociales se. elaboró una encuesta tipo cuestionario 
que constó de una introducción, instrucciones, datos generales y contenido 
propiamente dicho dividido en 2 partes: La primera orientada a la gestión 
académica y la segunda al aprendizaje en ciencias sociales 0Jer ANEXO) 
El instrumento de recolección de datos debe tener: validez y confiabilidad. Con la 
validez se determina la revisión de la presentación del Contenido, el contraste de 
los indicadores con los ítems que miden las variables correspondientes. 
Hernández S. 28 (2006) expresa la validez como "el grado de precisión con el que 
el test utilizado mide realmente lo que está destinado medir''. Lo expresado 
anteriormente define la validación de los instrumentos, como la determinación de 
la capacidad de los instrumentos para medir las cualidades para lo cual fueron 
construidos. 
El instrumento utilizado (cuestionario) ha sido validado mediante "juicio de 












suministró un instrumento (matriz) de validación donde se evaluará la coherencia 
entre los reactivos, las variables, las dimensiones y los indicadores, presentadas 
en la matriz de operacionalización de las variables, así como los aspectos 
relacionados con la calidad técnica del lenguaje (claridad de las preguntas y la 
redacción). La validez de contenido por juicio de expertos arrojó 90%. 
Tabla 3 
Validación del instrumento de Gestión académica 
Experto Fecha de Centro Laboral Calificación 
recepción 
Godofredo Calla Colana 12-02-2011 I.E. Maria Reiche 90% 
Martín Motta García 22-03-2011 Universidad César Vallejo 100% 
Daniel Morán Ramos 23-04-2011 Universidad de Buenos 95% 
Aires 
Arturo Noel Espinoza 23-04-2011 Ministerio de Cultura 85% 
La Validación de la prueba de gestión académica mide en si la gestión académica 
Tabla 4 
Validación del instrumento del aprendizaje en las Ciencias Sociales 
Experto Fecha de Centro Laboral Calificación 
recepción 
Daniel Morán Ramos 23-04-2011 Universidad de Buenos Aires 95% 
Arturo-Noel Espinoza 23-04-2011 Ministerio de Cultura 90% 
Martín Motta García 22-03-2011 Universidad César Vallejo 100% 
Godofredo Calla Colana 12-02-2011 l. E. Maria Reiche 100% 
La Validación de la prueba de aprendizaje de las ciencias sociales mide en si el 
aprendizaje de las ciencias sociales. 
Con respecto a la Confiabilidad se estima que un instrumento de medición es 
confiable cuando permite determinar que el mismo, mide lo que el investigador 
quiere medir, y que, aplicado varias veces, replique el mismo resultado. 
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(Hernández, Sampieri, 2007) indican que -la confiabilidad de un instrumento de 
medición se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u 
objeto, produce iguales resultados o. Para determinar la confiabilidad se empleó el 
procedimiento de Medidas de Consistencia, el cual permitió obtener el Coeficiente 
de Alfa de CiOnbach, ·-el cual·· se utiliza para estimar la confiabilidad de la-
consistencia del instrumento, con el fin de comprobar con cuanta exactitud, los 
ítems son consistentes, con relación a lo que se pretende medir. 
TOMA DE MUESTRAS: La primera toma de muestras se realizó a fines del año 
2011, debido a que la tesis sufrió demoras administrativas se tuvo que volver a 
tomar la muestra a fines del año 2013, en el mismo colegio, grado, sección, turno 
y ambiente, ello dio como resultados la siguiente confiabilidad y validez. 
El coeficiente de Alfa de Cronbach, requirió de una sola administración del 
instrumento de medición a los Alumnos (actualizada a noviembre de 2013}, 
alcanzó 0.898 de confiabilidad, lo que constituye una elevada confiabilidad. 
Tabla 5 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 
basada en los 
Alfa de elementos N de 
Cronbach tipificados elementos 
,899 ~898 77 
Asimismo se sometió al cuestionario a una prueba de validez utilizando la medida 
de adecuación muestra! de Kaiser-Meyer-Olkin y se obtuvo un resultado de 0.831 
lo que le da una elevada validez al instrumento aplicado. 
Tabla 6 KMO y prueba de Bartlett 
Medida de adecuación muestra! de Kaiser-
Meyer-Oikin. 










4.2. Descripción de otras técnicas de recolección de datos. 
• Fuentes documentales.- La investigación realizada sobre la gestión 
académica y el aprendizaje de las ciencias sociales se obtuvo de diversos 
libros, folletos, tesis, obtenidas en las diversas bibliotecas y centros de 
.. -.--. --- ., ... . --- -- -investigación de Lima MetropoJitana 
• Encuesta: Será la primera herramienta a utilizar debido a su simplicidad y 
amplitud, se la empleará para registrar y evaluar datos referentes a 
currículo y los diversos elementos de la gestión pedagógica. 
4.3. Tratamiento estadístico e interpretación 
El investigador se apoyó con la informática como Excel, SPSS, principalmente, 
para la colecta e interpretación de datos. 
4.3.1 A nivel descriptivo 
Para analizar las respuestas de los ítems que salen de las dimensiones e 
indicadores de las respectivas variables, se usaron las tablas de frecuencia con 
su respectiva media, mediana y moda, ella nos permitirá analizar 
· descriptivamente las diversas interrogantes derivadas de sus respectivas 
dimensiones, esto nos ayudará a dar una mejor interpretación a las conclusiones, 
asimismo nos dará insumes para las respectivas recomendaciones finales. 
4.3.2 A nivel inferencia! 
Para el proceso de contrastación de hipótesis se utilizó la prueba de normalidad 
de Kolgomorov Smirnov debido a que nuestra muestra es mayor a 50 (en caso 
fuera menor a 50 se usaría el Shapiro-Wilk), ello arrojó el estadístico a utilizar en 
la prueba (Paramétrico y No Paramétrico), lo cual nos permitirá elegir el tipo de 
estadístico de acuerdo a la dispersión de la recolección de datos (R de Pearson). 
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4.4. Resultados, tablas, gráficos, dibujos, figuras, etc. 
4.4.1 Nivel Descriptivo 
1. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS. 
·1. -APRENDIZAJE -- CONDUCTUALY SOCIO COGNITIVO . 
A. Contenido 




Frecuencia Porcentaje válido 
NO OPINA 19 9,4 9,4 
NADA 14 6,9 6,9 
MEMORISMO 55 27,2 27,2 
TRABAJO 74 36,6 36,6 GRUPAL 
TODAS LAS 40 19,8 19,8 ANTERIORES 
Total 202 100,0 100,0 




NO OPINA NADA MEMORISMO TRABAJO GRUPAL TODAS LAS 
ANTERIORES 








En el cuadro se puede observar que del total de estudiantes encuestados 202, 
36.63% refieren que el docente enfatiza el trabajo grupal en su proceso de 
enseñanza, mientras que el27.23% enfatiza el memorismo. 
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Tabla 8: El docente durante el desarrollo de su clase utiliza generalmente: 
Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 
Válidos NO OPINA 8 4,0 4,0 4,0 
DICTADO 65 32,2 32,2 36,1 
DiNÁMICAS 41 . -20,3 ·" 20,3 56,4 
TRABAJO 
26 12,9 12,9 69,3 
GRUPAL 
TODAS LAS 
62 30,7 30,7 100,0 
ANTERIORES 
Total 202 100,0 100,0 
Grafico 4: 
El docente durante el desarrollo de su clase utiliza generalmente: 
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NO OPINA DICTADO DINÁMICAS TRABAJO GRUPAL TODAS LAS 
ANTERIORES 
El docente durante el desarrollo de su clase utiliza generalmente: 
En el cuadro se puede observar que del total de estudiantes encuestados 202, 
32.18% refieren que el docente enfatiza el dictado durante el desarrollo de su 
clase, mientras que el12.87% enfatiza el trabajo grupal. 
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Tabla 9 








~ 20 ... 
o a.. 
10 
Frecuen Porcentaje Porcentaje 
cia Porcentaje válido acumulado 
NO OPINA 7 3,5 3,5 3,5 
NO PREGUNTA 11 ··s,4 5,4 . 8,9 
CONCEPTOS Y 
68 33,7 33,7 42,6 DEFINICIONES 
APRECIACIÓN 
39 19,3 19,3 61,9 
PERSONAL 
TODAS LAS 
77 38,1 38,1 100,0 
ANTERIORES 
Total 202 100,0 100,0 
El docente en Jos exámenes pregunta generalmente: 
NO OPINA NO PREGUNTA CONCEPTOS Y APRECIACIÓN TODAS LAS 
DEFINICIONES PERSONAL ANTERIORES 
El docente en Jos exámenes pregunta generalmente: 
En el cuadro se puede observar que del total de estudiantes encuestados 202, 
33.66% refieren que el docente enfatiza los conceptos y definiciones durante las 
-
evaluaciones escritas, mientras que el 19.31% enfatiza la apreciación personal. 
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Frecuencia Porcentaje válido 
NO OPINA 10 5,0 5,0 
NO ENFATIZA 18 8,9 8,9 
MEMORIZAR .-
FECHAS y 




PROCESO 66 32,7 32,7 
HISTÓRICO 
TODAS LAS 62 30,7 30,7 
ANTERIORES 
Total 202 100,0 100,0 
El docente durante el desarrollo de clase les enfatiza: 
NO OPINA NO ENFATIZA MEMORIZAR REFLEXION TODAS LAS 
FECHAS Y NOMBRE PROCESO ANTERIORES 
PERSONAJES HISTORICO 








En el cuadro se puede observar que del total de estudiantes encuestados 202, 
32.67% refieren que el docente enfatiza en reflexionar sobre el proceso histórico 
durante el desarrollo de sus clases, mientras que el 22 .. 77% enfatiza en 
memorizar fechas y nombres de personajes. 
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Tabla 11: El docente durante el desarrollo de su clase utiliza generalmente: 
Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 
Válidos NO OPINA 10 5,0 5,0 5,0 
NADA 19 9,4 9,4 14,4 
1 LIBRO DE 
105 52,0 52,0 66,3 
CONSULTA 
VARIOS LIBROS 
34 16,8 16,8 83,2 DE CONSULTA 
TODAS LAS 34 16,8 16,8 100,0 
ANTERIORES 
Total 202 100,0 100,0 
Grafico 7: 









NO OPINA NADA 1 LIBRO DE VARIOS LIBROS DE TODAS LAS 
CONSULTA CONSULTA ANTERIORES 
El docente durante el desarrollo de su clase utiliza generalmente: 
En el cuadro se puede observar que del total de estudiantes encuestados 202, 
. 51.98% refieren que el docente utiliza 1 libro de consulta para el desarrollo de sus 
clases, mientras que el16.83% utiliza varios libros de consulta. 
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Tabla 12: Los temas que el profesor desarrolla les parece: 
Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 
Válidos NO OPINA 16 7,9 7,9 7,9 
TODAS LAS 
18 8,9 8,9 16,8 ANTERIORES 
SIN 
IMPORTANCI 11 5,4 5,4 22,3 
A 
ABURRIDO Y 
33 16,3 16,3 38,6 
COMPLICADO 
INTERESANT 
E E 124 61,4 61,4 100,0 
IMPORTANTE 
Total 202 100,0 100,0 
Grafico 8: 
Los temas que el profesor desarrolla les parece: 
NO OPINA TODAS LAS SIN IMPORT ANClA ABURRIDO Y INTERESANTE E 
ANTERIORES COMPLICADO IMPORTANTE 
Los temas que el profesor desarrolla les parece: 
En el cuadro se puede observar que del total de estudiantes encuestados 202, · 
61.39% refieren que el tema que desarrolla el profesor resulta interesante e 
importante, mientras que el16.34% les resulta aburrido y complicado. 
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Tabla 13 El profesor toma las enseñanzas de: 
Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido 
Válidos NO OPINA 6 3,0 3,0 
LIBRO DE 











32 15,8 15,8 
PERSONAL 
OPINIÓN DE 
TODOS LOS 31 15,3 15,3 
ALUMNOS 
TODAS LAS 
67 33,2 33,2 ANTERIORES 
Total 202 100,0 100,0 
El profesor toma las enseñanzas de: 
NO OPINA LIBRO DE OPINION PERSONAL OPINIÓN DE TODOS TODAS LAS 
CONSULTA LOS ALUMNOS ANTERIORES 








En .el cuadro se puede observar que del tot§ll_ de_ estudiantes encuestados. 202,. 
32.67% refieren que el profesor toma sus enseñanzas de su libro de consulta, 





Tabla 14: ¿El profesor utiliza principalmente el pizarrón para el desarrollo de 
su clase? 
Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 
Válidos NUNCA 5 2,5 2,5 2,5 
CASI 
5 2,5 2,5 5,0 
NUNCA 
AVECES 39 19,3 19,3 24,3 
CASI 
84 41,6 41,6 65,8 
SIEMPRE 
SIEMPRE 69 34,2 34,2 100,0 
Total 202 100,0 100,0 
Grafico 10: 












NUNCA CASI NUNCA AVECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 
¿El profesor utiliza principalmente el pizarrón para el desarrollo de su clase? 
·En el cuadm se puede··obsei'Vai que del total-de estudiantes encuestados 202, · ·- · · - · · 
41.58% refieren que el profesor utiliza casi siempre el pizarrón durante el 
desarrollo de su clase, mientras que el 34.16 % manifiesta que lo utiliza siempre. 
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Tabla 15: ¿El profesor otorga premios y castigos en el desarrollo de su 
clase? 
Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 
Válidos NUNCA 82 40,6 40,6 40,6. 
CASI 
57 28,2 28,2 68,8 
NUNCA 
AVECES 47 23,3 23,3 92,1 
CASI 
5 2,5 2,5 94,6 
SIEMPRE 
SIEMPRE 11 5,4 5,4 100,0 
Total 202 100,0 100,0 
Grafico 11: 
¿El profesor otorga premios y castigos en el desarrollo de su clase? 
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NUNCA CASI NUNCA A VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 
¿El profesor otorga premios y castigos en el desarrollo de su clase? 
... - . . . En el cuadro se puede obse~a_r q~e ,c:ie_l tt:;¡t~l de estudiantes encuestados 202r .. -
40.59% refieren que el profesor nunca otorga premios o castigos durante el 
desarrollo de su clase, mientras que el 5.45 % manifiesta que lo utiliza siempre. 
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Tabla 16 
¿El profesor no promueve los trabajos grupales dentro del aula? 
Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 
Válidos NUNCA 40 19,8 19,8 19,8 
. - . - CASi 
. .- .-· 
NUNCA 
29 14,4 14,4 34,2 
AVECES 89 44,1 44,1 78,2 
CASI 28 13,9 13,9 92,1 SIEMPRE 
SIEMPRE 16 7,9 7,9 100,0 










¿El profesor no promueve los trabajos grupales dentro del aula? 
NUNCA CASI NUNCA AVECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 
¿El profesor no promueve los trabajos grupales dentro del aula? 
En el cuadro se puede observar que del total de estudiantes encuestados 202, 
- ............ ----44.06% refieren que el profesor ·a ·vecés.prcú·nueve los trabajos grupales ·durante-·----~-
el desarrollo de su clase, mientras que el 7.29 % manifiesta que lo promueve 
siempre. 
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Tabla 17 ¿El profesor no promueve los trabajos grupales fuera del aula? 
Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 
Válidos NUNCA 67 33,2 33,2 33,2 
CASI 35_ 17,3 17,3 50,5 NUNCA 
AVECES 56 27,7 27,7 78,2 
CASI 
20 9,9 9,9 88,1 SIEMPRE 
SIEMPRE 24 11,9 11,9 100,0 












¿El profesor no promueve los trabajos grupales fuera del aula? 
NUNCA CASI NUNCA AVECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 
¿El profesor no promueve los trabajos grupales fuera del aula? 
En el cuadro se puede observar que del total de estudiantes encuestados 202, 
__ 3~~_:¡ _?'ro_ refieren tW~ el profesor nunca p_romueve los trabajos grupales fuera del 
aula durante el desarrollo de su clase, mientras que el 9.90 % manifiesta que lo 
utiliza casi siempre los trabajos grupales. 
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Tabla 18: ¿El profesor solamente utiliza el aula para el desarrollo de la 
clase? 
Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 
Válidos NUNCA 8 4,0 4,0 4,0 
CASi "-
NUNCA 
11 5,4 5,4 9,4 
AVECES 38 18,8 18,8 28,2 
CASI 
58 28,7 28,7 56,9 SIEMPRE 
SIEMPRE 87 43,1 43,1 100,0 










¿El profesor solamente utiliza el aula para el desarrollo de la clase? 
NUNCA CASI NUNCA AVECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 
¿El profesor solamente utiliza el aula para el desarrollo de la clase? 
En el cuadro se puede observar que del total de estudiantes encuestados 202, 
43.07% refieren que el profesor siempre utiliza solo er aula para el desarrollo de 
su clase, mientras que el 3.96 % manifiesta que nunca utiliza el aula para el 
desarrollo de su clase. 
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Tabla 19: ¿El profesor utiliza principalmente el dictado y la exposición para 
el desarrollo de la clase? 
Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 
Válidos NUNCA 3 1,5 1,5 1,5 
·cASI 
13 6,4 6,4 7,9 NUNCA 
AVECES 63 31,2 31,2 39,1 
CASI 
71 35,1 35,1 74,3 SIEMPRE 
SIEMPRE 52 25,7 25,7 100,0 












¿El profesor utiliza principalmente el dictado y la exposición para el 
desarrollo de la clase? 
NUNCA CASI NUNCA AVECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 
¿El profesor utiliza principalmente el dictado y la exposición para el 
desarrollo de la clase? 
En el cuadro se puede observar que del total de estudiantes encuestados 202, 
35.15% refieren que el-profesor útiliza ·casi siempre el dictado y la-éxpósiCíón 




Tabla 20. ¿El profesor utiliza dinámicas educativas para el desarrollo de la 
clase? 
Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 
Válidos NUNCA 24 11,9 11,9 11,9 
CASI 
30 14,9 14,9 26,7 
NUNCA 
AVECES 64 31,7 31,7 58,4 
CASI 
56 27,7 27,7 86,1 
SIEMPRE 
SIEMPRE 28 13,9 13,9 100,0 
Total 202 100,0 100,0 
Grafico 16: 











NUNCA CASI NUNCA AVECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 
¿El profesor utiliza dinámicas educativas para el desarrollo de la clase? 
En el cuadro se puede observar que del total de estudiantes encuestados 202, 
31.68% refieren que el profesor a veces utiliza las dinámicas educativas durante 
·. el· desarrollo de su clase, mientras que el 11.88 % manifiesta que no lo· utiliza· 
nunca. 
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Tabia 21: ¿El profesor organiza talleres de lectura y análisis para temáticas 
diversas? 
Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 
Válidos NUNCA 11 5,4 5,4 5,4 
CASI -·· 
NUNCA 23 11,4 11,4 16,8 
AVECES 70 34,7 34,7 51,5 
CASI 
60 29,7 29,7 81,2 SIEMPRE 
SIEMPRE 38 18,8 18,8 100,0 
Total 202 100,0 100,0 
Grafico 17: 











NUNCA CASI NUNCA AVECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 
¿El profesor organiza talleres de lectura y análisis para temáticas diversas? 
En el cuadro se puede observar que del total de estudiantes encuestados 202, 
34.65% refieren que el profesor a veces ·organiza talleres de lectura y- análisis ------ -· 
para el desarrollo de su clase, mientras que el 5.45 % manifiesta que no lo utiliza 
nunca. 
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Tabla 22: ¿El profesor realiza actos teatrales para el desarrollo de su clase? 
Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 
Válidos NUNCA 39 19,3 19,3 19,3 
CASI 
47 23,3 23,3 42,6 
NUNCA 
AVECES 71 35,1 35,1 77,7 
CASI 
36 17,8 17,8 95,5 
SIEMPRE 
SIEMPRE 9 4,5 4,5 100,0 












¿El profesor realiza actos teatrales para el desarrollo de su clase? 
NUNCA CASI NUNCA AVECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 
¿El profesor realiza actos teatrales para el desarrollo de su clase? 
En el cuadro se puede observar que del total de estudiantes encuestados_ 202, 
- --··~ - -·. ·-·--- ··- - .. - . 
35.15% refieren que el profesor a veces realiza actos teatrales para el desarrollo 
de su clase, mientras que el 4.46 % manifiesta que lo utiliza siempre. 
105 
Tabla 23. ¿El profesor utiliza canciones y poesía para generar mayor 
aprendizaje significativo en su sesión de clase? 
Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentale válido acumulado 
Válidos NUNCA 65 32,2 32,2 32,2-
·cASI .. ···-
NUNCA 
55 27,2 27,2 59,4 
AVECES 43 21,3 21,3 80,7 
CASI 
18 8,9 8,9 89,6 SIEMPRE 
SIEMPRE 21 10,4 10,4 100,0 
Total 202 100,0 100,0 
Grafico 19: 
¿El profesor utiliza canciones y poesía para generar mayor aprendizaje 
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¿El profesor utiliza canciones y poesía para generar mayor aprendizaje 
significativo en su sesión de clase? 
· -- -·- ··- ··- En--e! cuadro se puede observar que del total d13 estudi~ntes encuestados- 202, 
32.18% refieren que el profesor nunca utiliza canciones y poesía para generar 
mayor aprendizaje en el desarrollo de su clase, mientras que el 8.91% manifiesta 
que lo utiliza casi siempre. 
106 
Tabla 24. ¿El profesor utiliza el juego de roles (asume diversos papeles 
actorales) en su desarrollo de clase? 
Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 
Válidos NUNCA 54 26,7 26,7 26,7 
CASI NUNCA 4"1 23,3 23,3 .. 50,0 
AVECES 62 30,7 30,7 80,7 
CASI 
29 14,4 14,4 95,0 SIEMPRE 
SIEMPRE 10 5,0 5,0 100,0 
Total 202 100,0 100,0 
Grafico 20: 
¿El profesor utiliza el juego de roles {asume diversos papeles actorales) en 
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¿El profesor utiliza el juego de roles (asume diversos papeles actorales) en 
su desarrollo de clase? 
En el cuadro se puede observar que del total de estudiantes encuestados 202, 
30.69% refieren que el profesor a veces utiliza el juego de roles para el desarrollo 
de su clase, mientras que el 4.95 % manifiesta que lo utiliza siempre. 
107 
Tabla 25: ¿El profesor utiliza ejemplos de la vida cotidiana para el inicio y 
final de su clase? 
Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaj_e válido acumulado 
Válidos NUNCA 13 6,4 6,4 6,4 
CASI. 
., . . ·---- . -
NUNCA 
30 14,9 14,9 21,3 
AVECES 69 34,2 34,2 55,4 
CASI 
52 25,7 25,7 81,2 SIEMPRE 
SIEMPRE 38 18,8 18,8 100,0 
Total 202 100,0 100,0 
Grafico 21: · 













NUNCA CASI NUNCA AVECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 
¿El profesor utiliza ejemplos de la vida cotidiana para el inicio y final de su 
clase? 
En el cuadro se puede observar que del total de estudiantes encuestados 202, 
34.16% refieren que el profesor a veces utiliza ejemplos de la vida cotidiana para 
el inicio y final de su clase, mientras que el 6.44% manifiesta que nunca lo utiliza. 
108 
. Tabla 26. ¿El profesor utiliza mapas conceptuales, mapas mentales y 
ordenadores gráficos para el desarrollo de su clase? 
Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 
Válidos NUNCA 5 2,5 .2,5 2,5 
CASI 
12 5,9 5,9 8,4 
NUNCA 
AVECES 39 19,3 19,3 . 27,7 
CASI 72 35,6 35,6 63,4 
SIEMPRE 
SIEMPRE 74 36,6 36,6 100,0 





¿El profesor utiliza mapas conceptuales, mapas mentales y ordenadores 
gráficos para el desarrollo de su clase? 
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¿El profesor utiliza mapas conceptuales, mapas mentales y ordenadores 
gráficos para el desarrollo de su clase? 
En el cuadro se puede observar que del total de estudiantes encuestados 202, 
. 36.63% refieren que el profesor siempre uti.li~a mapa~ conceptuales, mapas 
mentales y ordenadores gráficos durante el desarrollo de su clase, mientras que 
el 2.48% manifiesta que nunca lo utiliza. 
109 
Tabla 27: ¿El profesor utiliza videos en el desarrollo de sus clases? 
Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 
Válidos NUNCA 18 8,9 8,9 8,9 
CASI 
12 5,9 5,9 ... 14,9 ~· NUNCA 
AVECES 83 41,1 41 '1 55,9 
CASI 
65 32,2 32,2 88,1 
SIEMPRE 
SIEMPRE 24 11,9 11,9 100,0 
Total 202 100,0 100,0 
Grafico 23: 
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¿El profesor utiliza videos en el desarrollo de sus clases? 
En el cuadro se puede o!?servar que del total de .estudiantes encuestados 202, 
41.09% refieren que el profesor utiliza videos durante el desarrollo de su clase, 
mientras que el 5.94 % manifiesta que casi nunca lo utiliza. 
110 
Tabla 28 ¿El profesor utiliza periódicos, revistas, libros informativos en el 
desarrollo de la clase? 
Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 





47 23,3 23,3 33,2 
AVECES 82 40,6 40,6 73,8 
CASI 
38 18,8 18,8 92,6 SIEMPRE 
SIEMPRE 15 7,4 7,4 100,0 
Total 202 100,0 100,0 
Grafico 24: 
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¿El profesor utiliza periódicos, revistas, libros informativos en el desarrollo 
de la clase? 
En el cuadro se puede observar que del total de estudiantes encuestados 202, 
40.59% refieren que el profesor- utiliza a veces periódicos, revistas y libros 
informativos durante el desarrollo de su clase, mientras que el 7.43% manifiesta 
que lo utiliza siempre. 
111 
Tabla 29. ¿El profesor le proporciona separatas y guías durante el desarrollo 
de la clase? 
Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 
Válidos NUNCA 16 7,9 7,9 7,9 
CASi 
. ·- . 
NUNCA 
27 13,4 13,4 21,3 
AVECES 66 32,7 32,7 54,0 
CASI 
56 27,7 27,7 81,7 
SIEMPRE 
SIEMPRE 37 18,3 18,3 100,0 
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¿El profesor le proporciona separatas y guías durante el desarrollo de la 
clase? 
En el cuadro se puede observar-que del total de estudiantes encuestados 202, 
32.67% refieren que el profesor a veces proporciona separatas y guías para el 
desarrollo de su clase, mientras que el 7.92% manifiesta que nunca lo utiliza. 
112 
Tabla 29. ¿El profesor utiliza imágenes y diagramas para el inicio y 
desarrollo de su clase? 
Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 
Válidos NUNCA 18 8,9 8,9 8,9 
'CASi 
21 10,4 10,4 19,3 NUNCA 
AVECES 70 34,7 34,7 54,0 
CASI 65 32,2 32,2 86,1 SIEMPRE 
SIEMPRE 28 13,9 13,9 100,0 
Total 202 100,0 100,0 
Grafico 26: 












NUNCA CASI NUNCA AVECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 
¿El profesor utiliza imágenes y diagramas para el inicio y desarrollo de su 
clase? 
· En el cuadro se puede observar que del total de estudiantes encuestados 202, 
34.65% refieren que el profesor a veces utiliza imágenes y diagramas para el 
desarrollo de su clase, mientras que el 8.91 %manifiesta que nunca lo utiliza. 
113 
Tabla 30. ¿El profesor realiza recitales, o puestas en escena de musicales 
para el desarrollo de su clase? 
Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 




55 27,2 27,2 59,4 
AVECES 43 21,3 21,3 80,7 
CASI 
32 15,8 15,8 96,5 SIEMPRE 
SIEMPRE 7 3,5 3,5 100,0 





¿El profesor realiza recitales, o puestas en escena de musicales para el 
desarrollo de su clase? 
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¿El profesor realiza recitales, o puestas en escena de musicales para el 
desarrollo de su clase? 
En el cuadro se puede observar que del total de estudiantes encuestados 202, 
32.18% refieren que·· ~l __ ptofesor nunca .realiza recitales o puestas en -escena 
durante el desarrollo de su clase, mientras que el 3.4 7 % manifiesta que lo utiliza 
siempre. 
114 
Tabla 31. ¿El profesor realiza paseos virtuales para el desarrollo de su 
clase? 
Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 
Válidos NUNCA 86 42,6 42,6 42,6 
CASI NUNCA 
- .. 
42 20,8 20,8 63,4 
AVECES 46 22,8 22,8 86,1 
CASI 21 10,4 10,4 96,5 SIEMPRE 
SIEMPRE 7 3,5 3,5 100,0 












¿El profesor realiza paseos virtuales para el desarrollo de su clase? 
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¿El profesor realiza paseos virtuales para el desarrollo de su clase? 
En el cuadro se puede observar que del total de estudiantes encuestados 202, 
__ 42.57% r~fieren que el profesor nunca utiliza y realiza paseos virtuales d_urante el 
desarrollo de su clase, mientras que el 3.47% manifiesta que lo utiliza siempre. 
115 
Tabla 32. ¿El profesor utiliza el Google Earth, Google Maps, Google Moon, 
Google Oceans para el desarrollo de su clase? 
Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 
Válidos NUNCA 80 39,6 39,6 39,6 
CASI 27 13,4 13,4 53,0 
NUNCA 
AVECES 50 24,8 24,8 77,7 
CASI 32 15,8 15,8 93,6 
SIEMPRE 
SIEMPRE 13 6,4 6,4 100,0 
Total 202 100,0 100,0 
Grafico 29: 
¿El profesor utiliza el Google Earth, Google Maps, Google Moon, Google 
Oceans para el desarrollo de su clase? 
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¿El profesor utiliza el Google Earth, Google Maps, Google Moon, Google 
Oceans para el desarrollo de su clase? 
En el cuadro se puede observar que del total de estudiantes encuestados 202, 
39.60% refieren que- el profesor nunca utiliza Google Earth, Google maps,. Google-
moon ni Google oceans para el desarrollo de su clase, mientras que el 6.44% 
manifiesta que lo utiliza siempre. 
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Tabla 33. ¿El profesor motiva la realización de crucigramas para 
complementar lo aprendido en clase? 
Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 
Válidos NUNCA 41 20,3 20,3 20,3 
CASi 
36 17,8 17,8 38,1 
NUNCA 
AVECES 63 31,2 31,2 69,3 
CASI 
40 19,8 19,8 89,1 
SIEMPRE 
SIEMPRE 22 10,9 10,9 100,0 
Total 202 100,0 100,0 
Grafico 30: 
¿El profesor motiva la realización de crucigramas para complementar lo 
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¿El profesor motiva la realización de crucigramas para complementar Jo 
aprendido en clase? 
En el cuadro se puede observar que del total de estudiantes encuestados 202, 
. 31 ;19% refieren que el profesor a veces motiva la realización de crucigramas· para· -- -- -·· -
complementar lo aprendido en el desarrollo de clase, mientras que el 10.89 % 
manifiesta que lo utiliza siempre. 
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Tabla 34. ¿El profesor motiva la realización de historietas, comic y animes 
sobre un referido tema como complemente de la clase? 
Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 
Válidos NUNCA 38 18,8 18,8 18,8 
CASI 38 18,8 18,8 37,6 
NUNCA 
AVECES 73 36,1 36,1 73,8 
CASI 35 17,3 17,3 91,1 
SIEMPRE 
SIEMPRE 18 8,9 8,9 100,0 





¿El profesor motiva la realización de historietas, comic y animes sobre un 
referido tema como complemente de la clase? 
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¿El profesor motiva la realización de historietas, comic y animes sobre un 
referido tema como complemente de la clase? 
En el cuadro se puede observar que del total de estudiantes encuestados 202, 
. - - ,. . 
36.14% refieren que el profesor a veces motiva la realización de historietas-, cómic 
y animes para complementar el desarrollo de su clase, mientras que el 8.91 % 
manifiesta que lo utiliza siempre. 
118 
) 
Tabla 35. ¿El profesor motiva la creación de paneles informativos que son 
expuestos durante el desarrollo de la clase? 
Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 
Válidos 'NUNCA 21 10,4 10,4 ·10;4. 
CASI 
35 17,3 17,3 27,7 NUNCA 
AVECES 73 36,1 36,1 63,9 
CASI 
54 26,7 26,7 90,6 
SIEMPRE 
SIEMPRE 19 9,4 9,4 100,0 
Total 202 100,0 100,0 
Grafico 32: 
¿El profesor motiva la creación de paneles informativos que son expuestos 











NUNCA CASI NUNCA AVECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 
¿El profesor motiva la creación de paneles informativos que son expuestos 
durante el desarrollo de la clase? 
En el cuadro se puede observar que del total de estudiantes encuestados 202, 
36.14% refieren que el profesor a veces motiva la creación de paneles 
informativos durante el desarrollo de su clase, mientras que el 9.41 % manifiesta 
que lo utiliza siempre. 
119 
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' 
Tabla 36. ¿El profesor motiva la creación de trípticos informativos sobre un 
determinado tema que ayudará a complementar lo aprendido en clase? 
Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 




AVECES 80 39,6 39,8 
CASI 
50 24,8 24,9 SIEMPRE 
SIEMPRE 25 12,4 12,4 








¿El profesor motiva la creación de trípticos informativos sobre un 
determinado tema que ayudará a complementar Jo aprendido en clase? 




NUNCA CASI NUNCA AVECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 
¿El profesor motiva la creación de trípticos informativos sobre un 







.- En·. el cuadro _se puede observar que del total de estudiantes encuestados. 20~, . 
39.80% refieren que el profesor a veces motiva la creación de trípticos 
informativos durante el desarrollo de su clase, mientras que el 6.47% manifiesta 
que nunca lo utiliza. 
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Tabla 38. ¿El profesor promueve la realización de ilustraciones y gráficos en 
su cuaderno para complementación de lo aprendido en clase? 
Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 
Válidos NUNCA 10 5,0 5,0 
CASI -· 
NUNCA 
12 5,9 5,9 
AVECES 57 28,2 28,2 
CASI 
68 33,7 33,7 
SIEMPRE 
SIEMPRE 55 27,2 27,2 












¿El profesor promueve la realización de ilustraciones y gráficos en su 
cuaderno para complementación de lo aprendido en clase? 
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¿El profesor promueve la realización de ilustraciones y gráficos en su 






En el cuadro se puede observar que del total de estudiantes encuestados 202, 
33.66% refieren que el profesor casi siempre promueve la realización de 
ilustraciones y gráficos para complementar el desarrollo de su clase, mientras que 
el 4.95% manifiesta que nunca lo utiliza. 
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Tabla 39. ¿El profesor les ayuda para la realización de mapas conceptuales 
y mentales para sintetizar lo aprendido? 
Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 
Válidos NUNCA 12 5,9 5,9 5,9 
CASI 
20 9,9 9,9 15,8 NUNCA 
AVECES 58 28,7 28,7 44,6 
CASI 
73 36,1 36,1 80,7 SIEMPRE 
SIEMPRE 39 19,3 19,3 100,0 
Total 202 100,0 100,0 
Grafico 35: 
¿El profesor les ayuda para la realización de mapas conceptuales y mentales 
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¿El profesor les ayuda para la realización de mapas conceptuales y mentales 
para sintetizar lo aprendido? 
En el cuadro se puede observar que del total de estudiantes encuestados 202, 
36.14% refieren que el profesor casi siempre utiliza los mapas conceptuales y 
mentales para sintetizar lo aprendido en clase, mientras que el 5.94 % manifiesta 
que nunca lo utiliza. 
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Tabla 40. ¿El profesor organiza los trabajos grupales durante el desarrollo 
de la clase? 
Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 
Válidos NUNCA 9 4,5 4,5 4,5 
CASI 20 9,9 9,9 14,4 
NUNCA 
AVECES 57 28,2 28,2 42,6 
CASI 
74 36,6 36,6 79,2 SIEMPRE 
SIEMPRE 42 20,8 20,8 100,0 
Total 202 100,0 100,0 
Grafico 36: 
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¿El profesor organiza los trabajos grupales durante el desarrollo de la clase? 
· En -el cuadro se puede observar que del tótal de estudiantes encuestados· 202, 
36.63% refieren que el profesor casi siempre organiza los trabajos grupales 
durante el desarrollo de su clase, mientras que el 4.46% manifiesta que nunca lo 
utiliza. 
123 
Tabla 41. ¿El profesor motiva las exposiciones grupales durante en el 
desarrollo de su clase? 
Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 
Válidos NUNCA 10 5,0 5,0 5,0 
·cASi 
26 12,9 12,9 17,8 
NUNCA 
AVECES 62 30,7 30,7 48,5 
CASI 
63 31,2 31,2 79,7 SIEMPRE 
SIEMPRE 41 20,3 20,3 100,0 
Total 202 100,0 100,0 
Grafico 37: 
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¿El profesor motiva las exposiciones grupales durante en el desarrollo de su 
clase? 
En el cuadro se puede observar que del total de estudiantes encuestados 202, 
31.19% refieren que -er·profesor casi siempre motiva las exposiciones grupales 
durante el desarrollo de su clase, mientras que el 4.95 % manifiesta que nunca lo 
utiliza. 
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Tabla 42. ¿El profesor organiza mesas de debate para el análisis de un 
determinado tema? 
Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 
Válidos NUNCA 38 18,8 .18,8 18,8 
--CASI 
44 21,8 21,8 40,6 NUNCA 
AVECES 74 36,6 36,6 77,2 
CASI 
23 11,4 11,4 88,6 SIEMPRE 
SIEMPRE 23 11,4 11,4 100,0 
Total 202 100,0 100,0 
Grafico 38: 
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¿El profesor organiza mesas de debate para el análisis de un determinado 
tema? 
En el cuadro se puede observar que. del total de estudiantes encuestados 202,- ··- - -- - -
36.63% refieren que el profesor a veces organiza mesas de debate para el 
análisis de un determinado tema durante el desarrollo de su clase, mientras que 
el 11.39 % manifiesta que lo utiliza siempre y casi siempre. 
125 
Tabla 43. ¿El profesor organiza conversatoríos u coloquios entre las 
diversas secciones sobre un determinado tema? 
Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 




48 23,8 23,8 44,1 
AVECES 63 31,2 31,2 75,2 
CASI 
34 16,8 16,8 92,1 SIEMPRE 
SIEMPRE 16 7,9 7,9 100,0 












¿El profesor organiza conversatorios u coloquios entre las diversas 
secciones sobre un determinado tema? 
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¿El profesor organiza conversatorios u coloquios entre las diversas 
secciones sobre un determinado tema? 
En el cuadro se puede observar que del total de estudiantes encuestados 202, 
-31.19% refieren que el profesor a veces organiza conversatorios u coloquios 
entre las diversas secciones sobre un determinado tema, mientras que el 7.92 % 
manifiesta que lo utiliza siempre. 
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Tabla 44. ¿El profesor organiza pasacalles y marchas temáticas como tareas 
y aprendizajes escolares? 
Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 
Válidos NUNCA 109 54,0 54,0 54,0 
CASI 31 15,3 15,3 69,3 NUNCA 
AVECES 28 13,9 13,9 83,2 
CASI 25 12,4 12,4 95,5 
SIEMPRE 
SIEMPRE 9 4,5 4,5 100,0 














¿El profesor organiza pasacalles y marchas temáticas como tareas y 
aprendizajes escolares? 
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¿El profesor organiza pasacalles y marchas temáticas como tareas y 
aprendizajes escolares? 
En el cuadro se puede observar que del total de estudiantes encuestados 202, 
.. , -
53.96% refieren que-ei profesornúnca organiza pasacalles y marchas temáticas 
como tareas y aprendizajes escolares durante el desarrollo de su asignatura, 
mientras que el 4.46% manifiesta que lo utiliza siempre. 
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Tabla 45. ¿El profesor realiza sus clases afuera de las aulas (campos, 
parques, patios)? 
Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 
Válidos NUNCA 108 53,5 53,5 53,5 
" ~ ·- CASI ·- -·· 
NUNCA 
29 14,4 14,4 67,8 
AVECES 36 17,8 17,8 85,6 
CASI 
16 7,9 7,9 93,6 SIEMPRE 
SIEMPRE 13 6,4 6,4 100,0 
Total 202 100,0 100,0 
Grafico 41: 
¿El profesor realiza sus clases afuera de las aulas (campos, parques, patios}? 
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¿El profesor realiza sus clases afuera de las aulas (campos, parques, patios)? 
En el cuadro se puede observar que del total de estudiantes encuestados 202, 
53.47% refieren que el profesor nunca realiza fuera de aula el desarrollo de su 
clase, mientras que el 6.44% manifiesta que lo realiza siempre. 
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Tabla 46. ¿El profesor complemente sus clases con salidas a museos, 
parques, recitales, comunidades? 
Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 
Válidos NUNCA 127 62,9 62,9 
·cASI 
18 8,9 8,9 NUNCA 
AVECES 29 14,4 14,4 
CASI 
17 8,4 8,4 SIEMPRE 
SIEMPRE 11 5,4 5,4 












¿El profesor complemente sus clases con salidas a museos, parques, 
recitales, comunidades? 
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En el cuadro se puede observar que del total de estudiantes encuestados 202,. 
40.59% refieren que el profesor nunca complementa sus clases con salida a 
museos, parques, recitales, comunidades para el desarrollo de su clase, mientras 
que el 5.45 % manifiesta que siempre lo utiliza. 
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Tabia 47. ¿El profesor deja tareas que involucren visitar museos, empresas, 
asociaciones, etc.? 
Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 
Válidos NUNCA 122 60,4 60,4 60,4 
--CASI 
26 12,9 12,9 73,3 
NUNCA 
AVECES 26 12,9 12,9 86,1 
CASI 
14 6,9 6,9 93,1 SIEMPRE 
SIEMPRE 14 6,9 6,9 100,0 











¿El profesor deja tareas que involucren visitar museos, empresas, 
asociaciones, etc.? 
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¿El profesor deja tareas que involucren visitar museos, empresas, 
asociaciones, etc.? 
En el cuadro se puede observar que del total de estudiantes encuestados 202, 
. _6!),40% refieren que· el profesor_ nunc;~ d~ja_t~reas que involucren _visitas a--
museos, empresas, asociaciones, etc. para el desarrollo de su clase, mientras 
que el 6.93 % manifiesta que siempre lo utiliza. 
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i3. OBJETIVOS 
Tabla 48. ¿El profesor toma en cuenta la forma de exponer y vestirse del 
alumno para el promedio final del curso? 
Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 
Válidos NUNCA 17 8,4 8,4 8,4 
CASI 
25 12,4 12,4 20,8 NUNCA 
AVECES 38 18,8 18,8 39,6 
CASI 59 29,2 29,2 68,8 
SIEMPRE 
SIEMPRE 63 31,2 31,2 100,0 
Total 202 100,0 100,0 
Grafico 44: 
¿El profesor toma en cuenta la forma de exponer y vestirse del alumno para el 
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¿El profesor toma en cuenta la forma de exponer y vestirse del alumno para 
el promedio final del curso? 
En el cuadro se puede observar que del total de estudiantes encuestados 202, 
3~ J9o/.o refieren que el profesor siempre toma en cuenta la forma de_ e~poner y 
· vestirse del alumno para el promedio final del curso, mientras que el 8.42 % 
manifiesta que nunca lo toma en cuenta. 
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Tabla 49. ¿El profesor toma en cuenta los valores del alumno para el 
promedio final del curso? 
Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 
Válidos NUNCA 8 4,0 4,0 4,0 
CASI -
.. 
NUNCA 14 6,9 6,9 10,9 
AVECES 50 24,8 24,8 35,6 
CASI 
55 27,2 27,2 62,9 SIEMPRE 
SIEMPRE 75 37,1 37,1 100,0 
Total 202 100,0 100,0 
Grafico 45: 
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¿El profesor toma en cuenta los valores del alumno para el promedio final del 
curso? 
En el cuadro se puede observar que del total de estudiantes encuestados 202, 
37.13% refier~an que el profesor siempre toma en quenta los valores del-alumno· 
para el promedio final del curso, mientras que el 3.96% manifiesta que nunca lo 
toma en cuenta. 
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Tabla 50. ¿El profesor centra su enseñanza en valores (responsabilidad, 
respeto, tolerancia, etc)? 
Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 
Válidos NUNCA 8 4,0 4,0 .A, O 
CASI -
NUNCA 8 
4,0 4,0 7,9 
AVECES 45 22,3 22,3 30,2 
CASI 
50 24,8 24,8 55,0 SIEMPRE 
SIEMPRE 91 45,0 45,0 100,0 
Total 202 100,0 100,0 
Grafico 46: 
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¿El profesor centra su enseñanza en valores (responsabilidad, respeto, 
tolerancia, etc}? 
En el cuadro se puede observar que del total de estudiantes encuestados 202, 
45.05% refieren que el profesor siempre centra su enseñanza en valores en el 
desarrollo de su clase, mientras que el 3.96% manifiesta que nunca lo realiza. 
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Tabia 51. ¿El profesor toma en cuenta las actitudes del alumno al momento 
de la evaluación? 
Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 
Válidos NUNCA 10 5,0 5,0 5,0 
CASI 
18 8,9 8,9 13,9 NUNCA 
AVECES 28 13,9 13,9 27,7 
CASI 
59 29,2 29,2 56,9 SIEMPRE 
SIEMPRE 87 43,1 43,1 100,0 
Total 202 100,0 100,0 
Grafico 47: 












NUNCA CASI NUNCA AVECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 
¿El profesor toma en cuenta las actitudes del alumno al momento de la 
evaluación? 
En el cuadro se puede observar que del total de estudiantes encuestados 202, 
43.07% refieren que el profesor siempre toma en cuenta las actitudes del alumno 
al momento de la evaluación, mientras que el 4.95% manifiesta que nunca lo 
toma en cuenta. 
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Tabla 52. ¿Para el profesor el examen escrito es la nota con mayor valor? 
Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 
Válidos NUNCA 23 11,4 11,4 11,4 
CASI 
12 5,9 5,9 17,3 NUNCA 
AVECES 65 32,2 32,2 49,5 
CASI 
57 28,2 28,2 77,7 SIEMPRE 
SIEMPRE 45 22,3 22,3 100,0 












¿Para el profesor el examen escrito es la nota con mayor valor? 
NUNCA CASI NUNCA AVECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 
¿Para el profesor el examen escrito es la nota con mayor valor? 
En el cuadro se puede observar que del total de estudiantes encuestados 202, 
32.18% refieren que el profesor a veces toma· más en cuenta el examen escrito, 




A Diseño Pedagógico 
Principios pedagógicos 
Tabla 53. ¿El docente relaciona su enseñanza con la realidad actual del-
. ? pa1s. 
Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido 
Válidos NUNCA 9 4,5 4,5 
CASI 
8 4,0 4,0 
NUNCA 
AVECES 54 26,7 26,7 
CASI 
94 46,5 46,5 
SIEMPRE 
SIEMPRE 37 18,3 18,3 











¿El docente relaciona su enseñanza con la realidad actual del país? 
10 '' 
NUNCA CASI NUNCA AVECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 








En el cuadro se puede observar que del total de estudiantes encuestados 202, 
46.53% refieren que el profesor casi siempre relaciona su enseñanza con la 
realidad actual del país, mientras que el 3.96% manifiesta que casi nunca lo 
relaciona. 
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Tabla 54. ¿El docente expone temas que no le han enseñado en grados 
anteriores? 
Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 
Válidos NUNCA 18 8,9 8,9 8,9 
CASI 
" ... ··-··· .. -··-· . . 
NUNCA 
15 7,4 7,4 16,3 
AVECES 75 37,1 37,1 53,5 
CASI 
62 30,7 30,7 84,2 
SIEMPRE 
SIEMPRE 32 15,8 15,8 100,0 
Total 202 100,0 100,0 
Grafico 50: 
¿El docente expone temas que no le han enseñado en grados anteriores? 
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NUNCA CASI NUNCA AVECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 
¿El docente expone temas que no le han enseñado en grados anteriores? 
En el cuadro se puede observar que del total de estudiantes encuestados 202, 
37.13% refieren que el profesor a veces ·expone temas que no le han enseñado. 
en grados interiores, mientras que el 7.43% manifiesta que casi nunca lo expone. 
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Tabla 55. ¿El docente ofrece premios o incentivos cuando ustedes logran un 
aprendizaje? 
Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 
Válidos· NUNCA 
-. ... 73 36,1 36,1 36,1 
CASI 47 23,3 23,3 59,4 
NUNCA 
AVECES 43 21,3 21,3 80,7 
CASI 
34 16,8 16,8 97,5 
SIEMPRE 
SIEMPRE 5 2,5 2,5 100,0 












¿El docente ofrece premios o incentivos cuando ustedes logran un 
aprendizaje? 
NUNCA CASI NUNCA AVECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 
¿El docente ofrece premios o incentivos cuando ustedes logran un 
aprendizaje? 
-En- el cuadro se puede observar qüe--cfeffótar-de estudiantes encuestados--202,- - - - --
36.14% refieren que el profesor nunca ofrece premios o incentivos cuando se 
logra un aprendizaje, mientras que el 2.48% manifiesta que siempre utiliza dichos 
premios e incentivos. 
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Tabla 56. ¿El docente utiliza el memorismo en las evaluaciones que les 
toma? 
Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido NUNCA 




38 18,8 18,8 29,7 NUNCA 
AVECES 87 43,1 43,1 72,8 
CASI 
36 17,8 17,8 90,6 SIEMPRE 
SIEMPRE 19 9,4 9,4 100,0 












¿El docente utiliza el memorismo en las evaluaciones que les toma? 
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NUNCA CASI NUNCA AVECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 
¿El docente utiliza el memorismo en las evaluaciones que les toma? 
En el cuadro se puede observar que_ del total de estudiantes encuestados 202, 
43.07% refieren que el profesor a veces utiliza el memorismo en las evaluaciones 
que aplica, mientras que el 9.41% manifiesta que lo utiliza siempre. 
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CURRÍCULO 
Tabla 57. ¿El profesor enseña temas novedosos y acordes a la realidad del 
distrito de San Martín de Porres? 
Porcentaje 
1 - ·~· Frecuencia Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido NUNCA 45 22,3 22,3 22,3 
S 
CASI 
50 24,8 24,8 47,0 NUNCA 
AVECES 56 27,7 27,7 74,8 
CASI 35 17,3 17,3 92,1 
SIEMPRE 
SIEMPRE 16 7,9 7,9 100,0 
Total 202 100,0 100,0 
Grafico 53: 
¿El profesor enseña temas novedosos y acordes a la realidad del distrito de 
San Martín de Porres? 
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¿El profesor enseña temas novedosos y acordes a la realidad del distrito de 
San Martín de Porres? 
En el cuadro se puede observar que del total de estudiantes encuestados 202, 
. -
27.72% refieren que ei profesor a veces enseña temas novedosos y acordes a la 
realidad del distrito de SMP durante el desarrollo de su clase, mientras que el 
7.92% manifiesta que lo enseña siempre. 
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Tabla 58. ¿Los temas que enseña el profesor son similares a los que te 
enseñaron la educación primaria? 
Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido NUNCA 2?. 13,4 13,4 13,4 ~ S . . . .. ... ~ ... ~· - .• 
CASI 
51 25,2 25,2 38,6 
NUNCA 
AVECES 81 40,1 40,1 78,7 
CASI 
33 16,3 16,3 95,0 
SIEMPRE 
SIEMPRE 10 5,0 5,0 100,0 
Total 202 100,0 100,0 
Grafico 54: 












NUNCA CASI NUNCA AVECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 
¿Los temas que enseña el profesor son similares a los que te enseñaron la 
educación primaria? 
En el cuadro. se puede obsentar que del total de estudiantes encuestados 202, 
40.10% refieren que el profesor a veces los temas que enseña son similares a los 
que enseñaron la educación primaria, mientras que el 4.95% manifiesta que lo 
enseñan siempre. 
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Tabla 59. ¿Te gusta y satisface los temas que enseña el profesor del curso 
de Historia? 
Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido NUNCA 
28 13,9 13,9 13,9 
S 
•.-.. . .. 
CASI 
22 10,9 10,9 24,8 NUNCA 
AVECES 70 34,7 34,7 59,4 
CASI 
51 25,2 25,2 84,7 SIEMPRE 
SIEMPRE 31 15,3 15,3 100,0 
Total 202 100,0 100,0 
Grafico 55: 
¿Te gusta y satisface los temas que enseña el profesor del curso de Historia? 
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¿Te gusta y satisface los temas que enseña el profesor del curso de Historia? 
. . -
En el cuadro se puede observar que del total de estudiantes encuestados 202, 
34.65% refieren que a veces lo enseñado por el profesor es del agrado de los 
alumnos, mientras que el10.89% manifiesta que casi nunca les agrada. 
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Tabla 60. ¿El profesor sigue una buena secuencia de los temas que les 
enseña en el curso de historia? 
Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido Porcentaj_e acumulado 
Válido NUNCA ' - . " 
S 
22 10,9 10,9 10,9 
CASI 
18 8,9 8,9 19,8 NUNCA 
AVECES 62 30,7 30,7 50,5 
CASI 65 32,2 32,2 82,7 
SIEMPRE 
SIEMPRE 35 17,3 17,3 
Total 202 100,0 100,0 
Grafico 56: 
¿El profesor sigue una buena secuencia de los temas que les enseña en el 
curso de historia? 
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NUNCA CASI NUNCA AVECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 
¿El profesor sigue una buena secuencia de los temas que les enseña en el 
curso de historia? 
100,0 
En el cuadro se p!Jede observar que del total de estudiantes encuestados 202, . 
32.18% refieren que el profesor casi siempre sigue una buena secuencia dé los 
temas durante el desarrollo de su clase, mientras que el 8.91% manifiesta que 
casi nunca lo sigue. 
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Diagnóstico educativo 
Tabla 61. ¿El docente de Historia toma evaluaciones el primer día de inicio 
del año escolar? 
Porcentaje 
. - .. - Frecuencia Porcentaje válido Porcentaje acumulado . .. 
Válido NUNCA 
30 14,9 14,9 
S 
CASI 
24 11,9 11,9 
NUNCA 
AVECES 35 17,3 17,3 
CASI 48 23,8 23,8 
SIEMPRE 
SIEMPRE 65 32,2 32,2 









¿El docente de Historia toma evaluaciones el primer día de inicio del año 
escolar? 
30 
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En el cuadro se puede observar que· del total de estudiantes encuestados 202,- · --·-
32.18% refieren que el profesor toma evaluaciones el primer día del inicio del año 
escolar, mientras que el11.88% manifiesta que casi nunca lo toma. 
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Tabla 62. ¿El docente de Historia hace participar a los padres de familia en 
las evaluaciones? · 
Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido NUNCA 




38 18,8 18,8 79,2 NUNCA 
AVECES 23 11,4 11,4 90,6 
CASI 
16 7,9 7,9 98,5 
SIEMPRE 
SIEMPRE 3 1,5 1,5 100,0 









¿El docente de Historia hace participar a los padres de familia en las 
evaluaciones? 
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¿El docente de Historia hace participar a los padres de familia en las 
evaluaciones? 
En el cuadro se puede observar que del total de estudiantes encuestados 202, 
60.40% refieren que el profesor nunca hace participar a los padres de familia en 
las evaluaciones, mientras que el 1.49% manifiesta siempre los hace participar. 
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2. ¿El docente de Historia hace participar al personal directivo del colegio en 
las evaluaciones? 
Tabla 63. ¿El docente de Historia hace participar al personal directivo del 
colegio en las evaluaciones? 
-· . - Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos NUNCA 113 55,9 56,2 
CASI NUNCA 44 21,8 21,9 
AVECES 24 11,9 11,9 
CASI 17 8,4 8,5 
SIEMPRE 
SIEMPRE 3 1,5 1,5 
Total 201 99,5 100,0 
Perdidos Sistema 1 ,5 
Total 202 100,0 
Grafico 59: 
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¿El docente de Historia hace participar al personal directivo del colegio en 
las evaluaciones? 
En el cuadro se puede observar que del total de estudiantes encuestados 202, 
56.22% refieren que el profesor nunca participar al personal directivo én las 







Tabla 64. ¿El docente de Historia realiza encuestas a los alumnos? 
Porcentaje 








45 22,3 22,3 55,4 
AVECES 52 25,7 25,7 81,2 
CASI 
26 12,9 12,9 94,1 SIEMPRE 
SIEMPRE 12 5,9 5,9 100,0 
Total 202 100,0 100,0 
Grafico 60: 
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¿El docente de Historia realiza encuestas a los alumnos? 
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¿El docente de Historia realiza encuestas a los alumnos? 
En el cuadro se puede observar que del total de estudiantes encuestados 202, 
33.17% refieren que el profesor nunca realiza encuestas a los alumnos, mientras 
que el 5.94% manifiesta que siempre lo realiza. 
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B. Proyectos De Innovación 
Proyectos pedagógicos 
Tabla 65. ¿El profesor de Historia utiliza videos en el desarrollo de sus 
clases? 
Porcentaje Porcentaje 




63 31,2 31,2 31,2 
CASI 29 14,4 14,4 45,5 
NUNCA 
AVECES 37 18,3 18,3 63,9 
CASI 44 21,8 21,8 85,6 
SIEMPRE 
SIEMPRE 29 14,4 14,4 100,0 










¿El profesor de Historia utiliza videos en el desarrollo de sus clases? 
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¿El profesor de Historia utiliza videos en el desarrollo de sus clases? 
En el cuadro se puede observar que del total de estudiantes encuestados -202, ·- . 
31.19% refieren que el profesor nunca utiliza videos durante el desarrollo de sus 
clases, mientras que el14.36% manifiesta que casi nunca lo utiliza. 
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Tabla 66. ¿El profesor les enseña a realizar materiales informativos acerca 
del tema de historia? 
Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 
Válido NUNCA 
36 17,8 17,8 17,8 
S 
CASI 
31 15,3 15,3 33,2 NUNCA 
AVECES 56 27,7 27,7 60,9 
CASI 
62 30,7 30,7 91,6 SIEMPRE 
SIEMPRE 17 8,4 8,4 100,0 
Total 202 100,0 100,0 
Grafico 62: 
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¿El profesor les enseña a realizar materiales informativos acerca del tema de 
historia? 
En-el cuadro se puede- obse;var que del total dé estudiantes encuestados 202; 
30.69% refieren que el profesor casi siempre promueve la elaboración de 
materiales informativos acerca del tema, mientras que el 8.42% manifiesta que lo 
realiza siempre. 
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Frecuencia Porcentaje válido 
17 8,4 8,4 
. . 
19 9,4 9,4 
66 32,7 32,7 
64 31,7 31,7 
36 17,8 17,8 
202 100,0 100,0 
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¿El profesor de Historia fomento la lectura? 
-- En el cuadro se puede--observar que ·del total rle- estudiantes encuestados -202,- -·- --
32.67% refieren que el profesor a veces fomenta la lectura durante el desarrollo 
de su clase, mientras que el 8.42% manifiesta que nunca lo fomenta. 
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Tabla 68. ¿El profesor de Historia fomenta su desarrollo como un buen 
ciudadano? 
Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 
Válido NUNCA 
22 10,9 10,9 10,9 s 
CASI 
23 11,4 11,4 22,3 
NUNCA 
AVECES 61 30,2 30,2 52,5 
CASI 
54 26,7 26,7 79,2 
SIEMPRE 
SIEMPRE 42 20,8 20,8 100,0 
Total 202 100,0 100,0 
Grafico 64: 
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¿El profesor d_e_ Histor.ia f()menta su desarrolle como un buen ciudadano? 
En el cuadro se puede observar que del total de estudiantes encuestados 202, 
30.209% refieren que el profesor a veces fomenta el desarrollo ciudadano, 
mientras que el10.89% manifiesta que nunca lo fomenta. 
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Proyectos institucionales 
Tabla 69. ¿El profesor de Historia les aplica proyectos educativos? 
Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido 
Válidos NUNCA 
... 
38 18,8 18,9 
CASI 
22 10,9 10,9 NUNCA 
AVECES 61 30,2 30,3 
CASI 
51 25,2 25,4 
SIEMPRE 
SIEMPRE 29 14,4 14,4 
















¿El profesor de Historia les aplica proyectos educativos? 
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¿El profesor de Historia les aplica proyectos educativos? 








· En el cuadro se puede observar que del total de estudiantes encuestados 202, 
30.35% refieren que el profesor a veces aplicar proyectos educativos en el 
desarrollo de su enseñanza, mientras que el 10.95% manifiesta que casi nunca lo 
aplica. 
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Tabla 70. ¿El profesor de Historia hace participar a los vecinos de la 
comunidad en el desarrollo de sus clases? 
Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 




32 15,8 15,8 76,7 NUNCA 
AVECES 23 11,4 11,4 88,1 
CASI 15 7,4 7,4 95,5 
SIEMPRE 
SIEMPRE 9 4,5 4,5 100,0 
Total 202 100,0 100,0 
Grafico 66: 
¿El profesor de Historia hace participar a los vecinos de la comunidad en el 
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¿El profesor de Historia hace participar a los vecinos de la comunidad en el 
desarrollo de sus clases? 
En el cuadro se puede observar que del total de estudiantes encuestados 202, 
" . . 
60.89% refieren que el profesor nunca hace participar a los vecinos de la 
comunidad en el desarrollo de sus clases, mientras que el 4.46% manifiesta que 
siempre los hacer participar. 
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Tabla 71. ¿El profesor de Historia les incentiva a mejorar las relaciones de 
amistad con el personal directivo de la institución educativa? 
Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 





48 23,8 23,9 47,3 
AVECES 64 31,7 31,8 79,1 
CASI 
23 11,4 11,4 90,5 
SIEMPRE 
SIEMPRE 19 9,4 9,5 100,0 




Total 202 100,0 
Grafico 67: 
¿El profesor de Historia les incentiva a mejorar las relaciones de amistad con 
el personal directivo de la institución educativa? 
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¿El profesor de HistQri<~ les ineentiva a mejorar las relaciones de amistad con 
el personal directivo de ia institución educativa? 
En el cuadro se puede observar que del total de estudiantes encuestados 202, 
31.84% refieren que el profesor a veces incentivar las relaciones amicales con .el 
personal directivo, mientras que el 9.45% manifiesta que siempre lo incentiva. 
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Tabla 72. ¿El profesor de Historia les enseña a resolver conflictos · 
personales? 
Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 
Váiído NUNCA 
53 26,2 26,2 26,2 
S 
CASI 
38 18,8 18,8 45,0 NUNCA 
AVECES 45 22,3 22,3 67,3 
CASI 
49 24,3 24,3 91,6 
SIEMPRE 
SIEMPRE 17 8,4 8,4 100,0 
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¿El profesor de Historia les enseña a resolver conflictos personales? 
En el cuadro se puede observar que del total de estudiantes encuestados 202, 
26.24% refieren que éTpfofesorríunca enseña a sus alumnos a resolver conflictos 
personales, mientras que el 8.42% manifiesta que siempre lo enseña. 
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Tabla 73. ¿El profesor de Historia les hace participar en actividades de 
mejoramiento de su institución educativa? 
Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 
Válido NUNCA 
.. -
49 24,3 24,3 24,3 
S 
CASI 
38 18,8 18,8 43,1 NUNCA 
AVECES 56 27,7 27,7 70,8 
CASI 36 17,8 17,8 88,6 
SIEMPRE 
SIEMPRE 23 11,4 11,4 100,0 
Total 202 100,0 100,0 
Grafico 69: 
¿El profesor de Historia les hace participar en actividades de mejoramiento 
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¿El profesor de Historia les hace participar en actividades de mejoramiento 
de su institución educativa? 
En el cuadro se puede observar que del total de estudiantes encuestados 202, 
27.72% refieren que el profesor a veces_ hace participar a sus alumnos en las 
actividades de mejoramiento de su institución educativa, mientras que el 11.39% 






¿El profesor les toma una evaluación al inicio de cada 
Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 
Válidos NUNCA 33 16,3 16,3 16,3 
CASI NUNCA 30 14,9 14,9 31,2 
AVECES 50 24,8 24,8 55,9 
CASI 
42 20,8 20,8 76,7 SIEMPRE 
SIEMPRE 47 23,3 23,3 100,0 













¿El profesor les toma una evaluación al inicio de cada Bimestre? 
NUNCA CASI NUNCA AVECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 
¿El profesor les toma una evaluación al inicio de cada Bimestre? 
En el cuadro se puede observar que del total de estudiantes encuestados 202, 
24.75% refieren que el profesor a veces toma evaluaciones al inicio de cada 
bimestre, mientras que el 14.85% manifiesta que casi nunca lo toma. 
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Tabla 75: ¿El profesor de Historia tiene un especial interés en enseñar a los 
alumnos con más bajo nivel académico? 
Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 
Váiido NUNCA 
40 19,8 19,8 19,8 
S 
CASI 
30 14,9 14,9 34,7 NUNCA 
AVECES 67 33,2 33,2 67,8 
CASI 49 24,3 24,3 92,1 
SIEMPRE 
SIEMPRE 16 7,9 7,9 100,0 
Total 202 100,0 100,0 
Grafico 71: 
¿E profesor de Historia tiene un especial interés en enseñar a los alumnos 
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¿E profesor de Historia tiene un especial interés en enseñar a los alumnos 
con más bajo nivel académico? 
En el cuadro se puf3de obsf3rvarque del total de estudiantes encuestados 202; 
33.17% refieren que el profesor a veces tiene un especial interés en enseñar a los 
alumnos de más bajo nivel académico, mientras que el 7.92% manifiesta siempre 
tiene dicho interés. 
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Tabla 76. ¿El profesor de Historia evalúa adecuadamente lo que les enseña 
en clase? 
Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado. 
· Válido ·NUNCA ... 
S 
19 9,4 9,4 9,4 
CASI 
24 11,9 11,9 21,3 NUNCA 
AVECES 56 27,7 27,7 49,0 
CASI 62 30,7 30,7 79,7 
SIEMPRE 
SIEMPRE 41 20,3 20,3 100,0 
Total 202 100,0 100,0 
Grafico 72: 
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¿El profesor de Historia evalúa adecuadamente lo que les enseña en clase? 
En el cuadro se puede observar que del total de estudiantes encuestados 202, 
30.69% refieren que el profesor casi siempre evalúa adecuadamente durante el 
desarrollo de su clase, mientras que el 9.41% manifiesta que nunca realiza una 
. __ . ___ ad.ecuada evaluación .. 
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Tabla 77. ¿Las evaluaciones del profesor de Historia les ayuda a mejorar sus 
notas y aprendizajes? 
Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 
Válido NUNCA ·. 
17 8,4 8,4 8,4 
S 
CASI 
30 14,9 14,9 23,3 NUNCA 
AVECES 56 27,7 27,7 51,0 
CASI 49 24,3 24,3 75,2 
SIEMPRE 
SIEMPRE 50 24,8 24,8 100,0 
Total 202 100,0 100,0 
Grafico 73: 
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¿Las evaluaciones del profesor de Historia les ayuda a mejorar sus notas y 
aprendizajes? 
En el cuadro se puede observar que del total de estudiantes encuestados 202, 
27.72% refieren que las evaluaciones del profesor a veces les ayuda a mejorar su 
aprendizaje, mientras que el 8.42% manifiesta que nunca les ayuda a mejorar. 
Evaluación institucional 
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Tabla 78. ¿La institución educativa se renueva constantemente y tiene 
alianzas con otros colegios y entidades? 
Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 
Válido NUNCA 
49 24,3 24,3. 24,3 
S 
CASI 
36 17,8 17,8 42,1 NUNCA 
AVECES 61 30,2 30,2 72,3 
CASI 
34 16,8 16,8 89,1 
SIEMPRE 
SIEMPRE 22 10,9 10,9 100,0 
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¿La institución educativa se renueva constantemente y tiene alianzas con 
otros colegios y entidades? 
CASI CASI 
¿La institución educativa. se renueva constantemente y tiene alianzas con 
otros colegios y entidades? 
En el cuadro se puede observar que del total de estudiantes encuestados 202, 
30.20% refieren que la institución educativa a veces se renueva y tiene alianza 
con otras entidades, mientras que el 10.89% manifiesta que siempre lo realiza. 
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Tabla 79. ¿La institución educativa consulta sus decisiones directivas con 
los alumnos y padres de familia? 
Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 
Válido NUNCA 
48 23,8 23,8 23,8 
S 
CASI 
40 19,8 19,8 43,6 NUNCA 
AVECES 52 25,7 25,7 69,3 
CASI 39 19,3 19,3 88,6 SIEMPRE 
SIEMPRE 23 11,4 11,4 100,0 
Total 202 100,0 100,0 
Grafico 75: 
¿La institución educativa consulta sus decisiones directivas con los alumnos 
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¿La institución educativa consulta sus decisiones directivas con los alumnos 
y padres de familia? 
En el cuadro se puede observar que del total de estudiantes encuestados 202, 
25.74% reñeren que la institución educativa a veces consulta sus directivas-·con · 
los alumnos y padres de familia, mientras que el 11.39% manifiesta que lo 
siempre lo consulta. 
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Tabla 80. ¿La institución educativa se preocupa por tomar sus opiniones en 
la mejora de las evaluaciones? 
Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porc~ntaje válido acumulado 
Válido NUNCA 
43 21,3 21,3 21,3 
S 
CASI 
42 20,8 20,8 42,1 
NUNCA 
AVECES 53 26,2 26,2 68,3 
CASI 39 19,3 19,3 87,6 
SIEMPRE 
SIEMPRE 25 12,4 12,4 100,0 
Total 202 100,0 100,0 
Grafico 76: 
¿La institución educativa se preocupa por tomar sus opiniones en la mejora 
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¿La institución educativa se preocupa por tomar sus opiniones en la mejora 
de las evaluaciones? 
En el cuadro se puede observar que del totaL !le estudiantes encuestados--202,- -- - --- - -
26.24% refieren que la institución educativa a veces se preocupa por tomar las 
opiniones de los alumnos en la mejora de las evaluaciones, mientras que el 
12.38% manifiesta que siempre se preocupa. 
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EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA 
Tabla 81. ¿El personal directivo realiza una evaluación constante y 
adecuada a los profesores y alumnos? 
Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 
Válido NUNCA 
37 18,3 18,3 18,3 
S 
CASI 
43 21,3 21,3 39,6 NUNCA 
AVECES 59 29,2 29,2 68,8 
CASI 46 22,8 22,8 91,6 SIEMPRE 
SIEMPRE 17 8,4 8,4 100,0 
Total 202 100,0 100,0 
Grafico 77: 
¿El personal directivo realiza una evaluación constante y adecuada a los 
profesores y alumnos? 
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¿El personal directivo realiza una evaluación constante y adecuada a los 
profesores y alumnos? 
En el c_~adro se pue~_~_pbs_ery~r. qlJe del total de estudiantes encuestados 202, 
29.21% refieren que a veces el personal directivo realiza una evaluación 
constante y adecuada a los profesores y educandos, mientras que el 8.42% 
manifiesta que siempre lo realiza. 
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Tabla 82. ¿El personal directivo comunica los resultados de sus 
evaluaciones? 
Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 
Válido NUNCA 




33 16,3 16,3 36,6 
NUNCA 
AVECES 51 25,2 25,2 61,9 
CASI 
49 24,3 24,3 86,1 
SIEMPRE 
SIEMPRE 28 13,9 13,9 100,0 
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¿El personal directivo comunica los resultados de sus evaluaciones? 
_En el CIJadro se_ Pll~de observar que del total de--estudiantes encuestados 202, 
25.25% refieren que el personal directivo a veces comunica los resultados de sus 
evaluaciones, mientras que el13.86% manifiesta que siempre lo comunica. 
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Tabla 83. ¿El Director realiza una buena gestión como administrador? 
Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentale válido acumulado 
Válido NUNCA 
57 28,2 28,2 28,2 
S 
CASI. .. -- .. 
NUNCA 25 12,4 12,4 40,6 
AVECES 52 25,7 25,7 66,3 
CASI 
40 19,8 19,8 86,1 SIEMPRE 
SIEMPRE 28 13,9 13,9 100,0 
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¿El Director realiza una buena gestión como administrador? 
En el cuadro se puede observar que del total de estudiantes encuestados 202, 
28.22% refieren que Qire~tor ___ nunca _realza una buena gestión como 
administrador, mientras que el 12.38% manifiesta que a veces realiza una buena 
gestión 
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4.1.3 A Nivel inferencia! 
Tabla 84 Prueba de Normalidad 
Prueba de Kolmogorov-Smimov para una muestra 
N 
Media 
Parámetros normales(a,bf Desviación tfpica 
Diferencias más extremas Absoluta 
Positiva 
Negativa 
Z de Kolmogorov-Smirnov 
Sig. asintót. (bilateral) 
a La d1stnbuc1ón de contraste es la Normal. 





















Apreciamos que la prueba de normalidad nos da como resultado para la variable 
aprendizaje (0.564), mientras que para la variable gestión académica nos da 
(0. 7640), lo que las hacen datos normales, por tanto le corresponde estadísticos 
paramétricos y para correlaciones el elegido es la T de Pearson 
Contrastación de la hipótesis general 









N 202 202 
APRENDIZAJE Correlación 
'149(*) 1 de Pearson 
Sig. · -·-- -- --· 
(bilateral) 
,034 
N 202 202 
* La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 
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Las hipótesis planeadas son: 
He: Hipótesis nula: No existe una relación significativa entre la gestión académica 
y el aprendizaje de las CCSS en estudiantes de 4to de secundaria en la lE Los 
Jazmines del naranjal del distrito de SMP, año 2011 He p=O 
Ha: Hipótesis alterna: existe una relación significativa entre la gestión académica 
y el aprendizaje de las CCSS en estudiantes de 4to de secundaria en la lE Los 
Jazmines del naranjal del distrito de SMP, año 2011 H1 p#O 
Nuestro nivel de significancia es=0.05 
T calculado según la fórmula sale= 2. 127 
T crítico según la tabla sale= 1.645 
Por tanto, debido a que el valor de T calculada (2.127} es mayor al valor hallado en la 
tabla tcntico (1.645), se debe rechazar la hipótesis nula (Ho) y aceptar nuestra 
hipótesis propuesta (Ha). 
Contrastación de la hipótesis específica 1 




APRENDIZAJE Correlación de Pearson 1 '138(*) 
Sig. (bilateral) ,050 
N 202 202 
DISEI\JO_PEDAGOGICO Correlación de Pearson '138(*) 1 
Sig. (bilateral) ,050 
N 202 202 
* L~ correlación es s1gmficante al-mvel 0,05 (bilateral). 
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Las hipótesis planeadas son: 
Ho: No existe una relación significativa entre el diseño pedagógico y el 
aprendizaje de las Ciencias Sociales en estudiantes de 4to de secundaria en 
la institución educativa los jazmines del naranjal del distrito de San Martín de 
Porres, año 2011 
Ha: Existe una relación significativa entre el diseño pedagógico y el aprendizaje 
de las Ciencias Sociales en estudiantes de 4to de secundaria en la 
institución educativa los jazmines del naranjal del distrito de San Martín de 
Porres, año 2011 
Nuestro nivel de significancia es=0.05 
T calculado según la fórmula sale= 1.9704 
T crítico según la tabla sale= 1.645 
Por tanto, debido a que el valor de T calculada (1.9704) es mayor al valor hallado en 
la tabla Ícntíco (1.645), se debe rechazar la hipótesis nula (Ha) y aceptar nuestra 
hipótesis propuesta (Ha). 
Contrastación de la hipótesis específica 2 




APRENDIZAJE Correlación de Pearson 1 1 173(*) 
Sig. (bilateral) 1014 
N 202 202 
PROYECTOS_INNOVACI Correlación de Pearson 1 173(*) 1 
ON Sig, (bilateral) 1014 .. 
N 202 202 
* La correlación es s1gmficante al mvel 0105 (bilateral). 
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Las hipótesis planeadas son: 
Ha: No existe una relación significativa entre los proyectos de innovación y el 
aprendizaje de las Ciencias Sociales en estudiantes de 4to de secundaria en 
la institución educativa los jazmines del naranja! del distrito de San Martín de 
Porres, año 2011 
Ha: Existe una relación significativa entre los proyectos de innovación y el 
aprendizaje de las Ciencias Sociales en estudiantes de 4to de secundaria en 
la institución educativa los jazmines del naranjal del distrito de San Martín de 
Porres, año 2011 
Nuestro nivel de significancia es=0.05 
T calculado según la fórmula sale= 2.484 
T crítico según la tabla sale= 1.645 
Por tanto, debido a que el valor de T calculada (2.484) es mayor al valor hallado en la 
tabla tcntico (1.645), se debe rechazar la hipótesis nula (Ho) y aceptar nuestra 
hipótesis propuesta (Ha). 
Contrastación de la hipótesis específica 3 




APRENDIZAJE Correlación de Pearson 1 ,187 
Sig. (bilateral) ,217 
N 202 202 
EVALUACION Correlación de Pearson ,187 1 
Sig. (bilateral) ,217 
N 202 202 
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Las hipótesis planeadas son: 
Ha: No existe una relación significativa entre la evaluación y el aprendizaje de las 
Ciencias Sociales en estudiantes de 4to de secundaria en la institución 
. educativa los jazmines del naranjal del distrito de San Martín de Porres, año --
~ . -.... ·-. ...... .. ' 
2011 
Ha: Existe una relación significativa entre la evaluación y el aprendizaje de las 
Ciencias Sociales en estudiantes de 4to de secundaria en la institución 
educativa los jazmines del naranjal del distrito de San Martín de Porres, año 
2011 
Nuestro nivel de significancia es=0.05 
T calculado según la fórmula sale= 2.6919 
T crítico según la tabla sale= 1.645 
Por tanto, debido a que el valor de T calculada (2.6919) es mayor al valor hallado en 
la tabla Ícritico (1.645), se debe rechazar la hipótesis nula (Ha) y aceptar nuestra 
hipótesis propuesta (Ha). 
4.5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 
Los resultados hallados en el acápite anterior nos permiten afirmar que existe 
relación significativa entre la gestión académica y el aprendizaje de las ciencias 
sociales, dichos resultados tienen sustento en (lsaías Álvarez y Carlos Topete, 
2004) donde mencionan que la educación debe constituir una garantía social 
efectiva para todos los ciudadanos, asimismo debe tomar en cuenta las 
necesidades socioculturales de cada grupo humano para proponer soluciones en 
los diversos cursos de ciencias sociales impartidos, ya que, en el contexto actual 
las instituciones públicas deben tener la misma eficiente que las organizaciones 
privadas, por ende su gestión debe tener estándares y parámetros que le 
permitan cuantificarse y adecuarse a los diversos procesos de -acreditación - · · 
educativa que anda promoviendo el estado. 
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Asimismo, los resultados hallados nos permiten afirmar que existe una relación 
significativa entre el diseño pedagógico y el aprendizaje de las Ciencias Sociales, 
dicho resultado se fundamenta en (Rojas Elsy, 1999), quien nos dice que los 
programas o diseños de la ciencias sociales deben responder al proceso social 
del entamo, por tanto debe basarse en un currículo integral, holístico, sistémico -· 
que recoja las diversas teorías del conocimiento humano en favor del bienestar 
social de la comunidad directamente involucrada. Este proceso de planificación 
resulta básico en nuestro país, ya que al existir diversos contextos educativos la 
planificación debe adecuarse a la región o problemática mencionada. 
Por otro lado, los resultados hallados nos permiten afirmar que existe una relación 
significativa entre los proyectos de innovación y el aprendizaje de las Ciencias 
Sociales en estudiantes de 4to de secundaria en la institución educativa los 
jazmines del naranjal del distrito de San Martín de Porres, dichos resultados 
tienen sustento en (Berrocal Francisco y Pereda, Marín, 2001) ya que afirman que 
se deben adoptar estrategias que favorezcan la innovación en todos los niveles y 
en todas las áreas de organización, por ende los proyectos de innovación deben 
apuntara favoreces las diversas competencias sociales de los educandos. Este 
acápite resulta fundamental en la actualidad ya que los actuales procesos de 
inversión pública y privada permiten tener financiamiento de diversos organismos 
para las diversas actividades a favor del cumplimiento de las competencias del 
curso establecido 
Finalmente, los resultados hallados nos permiten ver que existe una relación 
significativa entre la evaluación y el aprendizaje de las Ciencias Sociales en 
estudiantes de 4to de secundaria en la institución educativa Los Jazmines del 
Naranjal del distrito de San Martín de Porres, esto se fundamenta en (Rosa 
Hervás y Pedro Miralles, 2001) y mencionan que el educando de educación 
secundaria debe reconocer las afirmaciones tácitas y evaluarlas, asimismo dicha 
_ valoración debe pasar por un proceso de revisión y adecuada evaluación para ver 
·- -· ·· · ·'el" procesó en el cual se encuentra inmerso, dicho proceso resulta relevante en el 
actual proceso de acreditación educativa llevado a cabo por el MINEDU tanto 
para instituciones públicas como privadas, ya que diversas entidades deben 
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adecuar su modelo de administración, gestión y enseñanza a los estándares de 
calidad en materia educativo, dicha proceso permitirá tener una normalización y 
estandarización de los procesos administrativos, educativos y socioculturales. 
Sostenemos que la presente tesis ha tenido ventaja con respecto a las diversas 
investigaciones mencionadas, ya que hemos integrado las diversas variables que 
intervienen en el proceso de aprendizaje-enseñanza, asimismo nos hemos 
enfocado en una población estándar y en una coyuntura educativa estable con 
una gestión que busca mejorar las diversas políticas educativas del país. El 
sustento teórico se ha basado en autores internacionales que han fortalecido los 
paradigmas propuestos, asimismo la consistencia teórica y el balance de la 
literatura es un aporte al debate sobre los procesos de aprendizaje y gestión en la 
educación básica regular, sobre ello, las variables y dimensiones elegidas han 
sido tomadas para alcanzar los objetivos de la presente investigación, ha tenido 
un enfoque integral, sistémico y holístico, en suma, la presente investigación ha 
desarrollado un marco teórico y un balance de la literatura exhaustivo, asimismo 
el instrumento utilizado ha sido validado por prestigiosos profesionales y la 




1. La gestión académica se relaciona significativamente con el aprendizaje de 
las Ciencias Sociales en estudiantes de 4to de secundaria en la institución 
educativa Los Jazmines del Naranjal del distrito de San Martín de Porres, 
debido a que el valor de T calculada (2.127) es mayor al valor hallado en la tabla 
tcntico (1.645), se debe rechazar la hipótesis nula (Ha) y aceptar nuestra 
hipótesis propuesta (Ha) 
2. El diseño pedagógico se relaciona significativamente con el aprendizaje de 
las Ciencias Sociales en estudiantes de 4to de secundaria en la institución 
educativa los jazmines del naranjal del distrito de San Martín de Porres, 
debido a que el valor de T calculada (1.9704) es mayor al valor hallado en la 
tabla Ícntico (1.645), se debe rechazar la hipótesis nula (Ha) y aceptar 
nuestra hipótesis propuesta (Ha). 
3. Los proyectos de innovación se relaciona significativamente el aprendizaje 
de las Ciencias Sociales en estudiantes de 4to de secundaria en la 
institución educativa los jazmines del naranjal del distrito de San Martín de 
Porres, año 2011, debido a que el valor de T calculada (2.484) es mayor al 
valor hallado en la tabla tcntico (1.645), se debe rechazar la hipótesis nula 
(Ha) y aceptar nuestra hipótesis propuesta (Ha). 
4. La evaluación se relaciona significativamente con el aprendizaje de las 
Ciencias Sociales en estudiantes de 4to de secundaria en la institución 
educativa los jazmines del naranjal del distrito de San Martín de Porres, 
año 2011, debido a que el valor de T calculada (2.6919) es mayor al valor 
hallado en la tabla Ícntico (1.645), se debe rechazar la hipótesis nula (Ha) y 
aceptar nuestra hipótesis propuesta (Ha). 
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RECOMENDACIONES 
1. El Ministerio de Educación debe implementar talleres y cursos sobre gestión 
académica para todos los docentes en especial para los docentes de las 
ciencias sociales, este acápite es importante, ya que se requiere de diversas 
herramientas y técnicas de enseñanza para lograr un aprendizaje significativo 
en las ciencias sociales, ya que los educandos que inician la educación 
secundaria requieren desarrollar el pensamiento crítico, para ello se requiere 
de diversas estrategias y medios educativos dentro y fuera del aula para que 
puedan aprender correctamente los saberes, por ello, es necesario enfatizar 
en los proyectos, evaluaciones, diseños pedagógicos para complementar los 
correctos aprendizajes en las ciencias sociales. 
2. El diseño pedagógico es medular para un correcto planeamiento educacional, 
dicho planteamiento debe usar las diversas corrientes y modelos pedagógicos 
propuestos, ya que no sería adecuado una tabla rasa del pasado, sino un 
aprendizaje intercomunicador entre los diversos planteamientos teóricos para 
sacar los mejor de cada planteamiento y ponerlo en práctica en cada realidad 
educativa, ya que muchas de ellas se diferencian significativamente por 
realidad geográfica, cultural o social. 
3. Los docentes de ciencias sociales de la IEP Los Jazmines del Naranjal no 
usan adecuadamente los insumas que ofrece una correcta gestión académica 
(personalizado en los proyectos de innovación), la- directiva- debe enfatizar en 
la capacitación y reactualización de insumas de gestión para todos los 
docentes en especial para los profesores de ciencias sociales, ya que ellos 
lograrán generar los mayores aprendizajes significativos en los educandos de 
inicios del nivel secundaria, en esta era de las TIC se deben utilizar los 
recursos gratuitos que tenemos al alcance, para ello se debe acondicionar el 
aula para un aprendizaje significativo para ambos hemisferios del cerebro. 
4. En este proceso de la mejora de la calidad educativa la evaluación se ha 
convertido en una proceso medular en la educación, por ello que una 
adecuada evaluación no solo debe medir las habilidades y conocimientos de 
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los educandos, sino sus competencias, sus potencialidades, sus tendencia, 
sus peculiaridades, etc., por ello que la evaluación debe realizarse de manera 
holística entre los educandos, por ello se recomienda que el MINEDU 
(personificado en la Unidad de Medición de la Calidad Educativa) amplié y 
diversifique su oficina para que las evaluaciones sean de acuerdo al contexto 
sociocultural en que se desenvuelven, asimismo dichas evaluaciones deben 
enfocarse en secundaria en lo sociocultural y afectivo, ya que es el estadio de 
desarrollo que le toca desarrollar el educando. 
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ANEXOS 1 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO: Gestión académica y aprendizaje de ciencias sociales en estudiantes de 4to de secundaria en la institución 
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ENCUESTA DE OPINIÓN APLICADA A LOS EDUCANDOS DEL 4TO DE 
SECUNDARIA DE LA I.E. LOS JAZMINES DEL NARANJAL 
Instrucciones. Estimado ALUMNO(A). La presente encuesta servirá validar un Proyecto 
de investigación, del cual tú también forma parte, por este motivo, solicitamos contestar 
individualmente, con sinceridad y sin .consultar a tu compañero marcando con un aspa .(x) 
una sola respuesta relacionada a su aprendizaje en las ciencias sociales 
Edad: ........................................... . Sexo: Masculino ( ) Femenino ( 
Grado y sección: ..................................................................................... . 
GRADO Y SECCIÓN: ....................... COLEGIO: ........................................................... FECHA: ................................... SEXO: ........................... EDAD: ............... . 
GESTION ACADEMICA 
DISENO PEDAGOGICO 
Principios pedagógicos SIEMPRE CASI SIEMPRE AVECES CASI NUNCA 
NUNCA 
1 ¿El docente relaciona su enseñanza con la realidad 
actual del país? 
2 ¿El docente expone temas que no le han enseñado en 
grados anteriores? 
3 ¿El docente ofrece premios o incentivos cuando ustedes 
logran un aprendizaje? 
4 ¿El docente utiliza el memorismo en las evaluaciones 
que les toma? 
Currículo 
5 ¿El profesor enseña temas novedosos y acordes a la 
realidad del distrito de San Martín de Porres? 
6 ¿Los temas que enseña el profesor son similares a los 
que te enseñaron la educación primaria? 
7 ¿Te gusta y satisface los temas que enseña el profesor 
del curso de Historia? 
8 ¿El profesor sigue una buena secuencia de los temas 
que les enseña en el curso de historia? 
Diagnóstico educativo 
9 ¿El docente de Historia toma evaluaciones el primer 
día de inicio del año escolar? 
10 ¿El docente de Historia hace participar a los padres 
de familia en las evaluaciones? 
11 ¿El docente de Historia hace participar al personal 
directivo del colegio en las evaluaciones? 
12 ¿El docente de Historia realiza encuestas a los 
alumnos? 
PROYECTOS DE INNOVACION 
Proyectos pedagc)gicos 
13 ¿El profesor de Historia utiliza videos en el desarrollo 
de sus clases? 
14 ¿El profesc;>r les_ enseña a realizar materiales 
informativos acerca del tema de historia? · ·- .. .. . - ~·- _,_ •.. ~ ~. -' - -·--~--- .~-. ·-
15 ¿El profesor de Historia fomento la lectura? 
16 ¿El profesor de Historia fomenta su desarrollo como 
un buen ciudadano? 
Proyectos institucionales 
17 ¿El profesor de Historia les aplica proyectos 
~ .. fi~-- .. --.- ~---· 
educativos? 
18 ¿El profesor de Historia hace participar a los vecinos 
de la comunidad en el desarrollo de sus clases? 
19 ¿El profesor de Historia les incentiva a mejorar las 
relaciones de amistad con el personal directivo de la 
institución educativa? 
20 ¿El profesor de Historia les enseña a resolver 
4 ·- fi- conflictos personales? - '- '" . . - .. ·-·· -' . 
21 ¿El profesor de Historia les hace participar en 
actividades de mejoramiento de su institución 
educativa? 
22 ¿El profesor les toma una evaluación al inicio de 
cada Bimestre? 
23 ¿E profesor de Historia tiene un especial interés en 
enseñar a los alumnos con más bajo nivel 
académico? 
24 ¿El profesor de Historia evalúa adecuadamente lo 
que les enseña en clase? 
25 ¿Las evaluaciones del profesor de Historia les 
ayudan a mejorar sus notas y aprendizajes? 
26 ¿La institución educativa se renueva constantemente 
y tiene alianzas con otros colegios y_ entidades? 
27 ¿La institución educativa consulta sus decisiones 
directivas con los alumnos y padres de familia? 
28 ¿La institución educativa se preocupa por tomar sus 
opiniones en la mejora de las evaluaciones? 
29 ¿El personal directivo realiza una evaluación 
constante y adecuada a los profesores y alumnos? 
30 ¿El personal directivo comunica los resultados de 
sus evaluaciones? 
31 ¿El Director realiza una buena gestión como 
administrador? 
ENCUESTA DE OPINIÓN APLICADA A LOS EDUCANDOS DEL 4TO DE 
SECUNDARIA DE LA I.E. LOS JAZMINES DEL NARANJAL 
Instrucciones. Estimado ALUMNO(A). La presente encuesta servirá validar un Proyecto 
de investigación, del cual tú también forma parte, por este motivo, solicitamos contestar 
individualmente, con sinceridad y sin consultar a tu compañero marcando con un aspa (x) 
una sola respu.esta relacionada a su aprendizaje en las ciencias sociales 
Edad: ........................................... . Sexo: Masculino ( Femenino ( 
Grado y sección: ..................................................................................... . 
APRENDIZAJE 
Conductual y sociocognitivo 
A. Contenido 
1 El docente enfatiza al momento El memorismo El Trabajo grupal Todas las Nada 
de enseñar: anteriores 
2 El docente durante el desarrollo El dictado Dinámicas Trabajo grupal Todas las 
de su clase utiliza generalmente: anteriores 
3 El docente en los exámenes Conceptos y Apreciación y opinión Todas las No pregunta 
pregunta generalmente: definiciones personal anteriores 
4 El docente durante el desarrollo Memorizar fechas y Apreciación y reflexión Todas las No enfatiza 
de clase les enfatiza: nombres de sobre el proceso anteriores 
personajes histórico 
5 El docente durante el desarrollo Un libro de consulta Varios libros de Todas las Nada 
de su clase utiliza generalmente: consulta anteriores 
6 Los temas que el profesor Aburrido y complicado Interesante e Sin Importancia Todas las 
desarrolla les parece: importante anteriores 
7 El profesor toma las enseñanzas Su libro de consulta Su opinión personal De la opinión de Todas las 
de: todos los alumnos anteriores 
B. Metodología 
Conductual SIEMPRE CASI AVECES CASI 
SIEMPRE NUNCA 
8 ¿El profesor utiliza principalmente el pizarrón para el desarrollo 
de su clase? 
9 ¿El profesor otorga premios y castigos en el desarrollo de su 
clase? 
10 ¿El profesor no promueve los trabajos grupales dentro del 
aula? 
11 ¿El profesor no promueve los trabajos grupales fuera del aula? 
12 ¿El profesor solamente utiliza el aula para el desarrollo de la 
clase? 
13 ¿El profesor utiliza principalmente *el dictado y la exposición 
para el desarrollo de la clase? 
Socio-cognitivo 
14 ¿El profesor utiliza dinámicas educativas para el desarrollo de la 
clase? 
15 ¿El profesor organiza talleres de lectura y análisis para 
temáticas diversas? 
16 ¿El profesor realiza actos teatrales para el desarrollo de su -·-· . -- - .. 
--
clase? -~ ---
17 ¿El profesor utiliza canciones y poesía para generar mayor 
aprendizaje significativo en su sesión de. clase? 
18 ¿El profesor utiliza el juego de roles (asume diversos papeles 
actorales) en su desarrollo de clase? 
















. ~-- . - .. 
r· ·-··--~--~-·- -·~· ~------~ 
final de su clase? 
20 ¿El profesor utiliza mapas conceptuales, mapas mentales y 
ordenadores gráficos para el desarrollo de su clase? 
21 ¿El _profesor utiliza videos en el desarrollo de sus clases? 
22 ¿El profesor utiliza periódicos, revistas, libros informativos en el 
desarrollo de la clase? 
23 ¿El profesor le proporciona separatas y guías durante el 
desarrollo de la clase? - -· ·- - "' 
24 ¿El profesor utiliza imágenes y diagramas para el inicio y 
desarrollo de su clase? 
25 ¿El profesor realiza recitales, o puestas en escena de musicales 
para el desarrollo de su clase? 
26 ¿El profesor realiza paseos virtuales para el desarrollo de su 
clase? 
27 ¿El profesor utiliza el Google Earth, Google Maps, Google Moon, 
Gocmle Oceans_para el desarrollo de su clase? 
28 ¿El profesor motiva la realización de crucigramas para 
complementar lo aprendido en clase? 
29 ¿El profesor motiva la realización de historietas, comic y animes 
sobre un referido tema como complemente de la clase? 
30 ¿El profesor motiva la creación de paneles informativos que son 
expuestos durante el desarrollo de la clase? 
31 ¿El profesor motiva la creación de trípticos informativos sobre un 
determinado tema que ayudará a complementar lo aprendido eri 
clase? 
32 ¿El profesor promueve la realización de ilustraciones y gráficos 
en su cuaderno para complementación de lo aprendido en 
clase? 
33 ¿El profesor les ayuda para la realización de mapas 
conceptuales y mentales para sintetizar lo aprendido? 
34 ¿El profesor organiza los trabajos grupales durante el desarrollo 
de la clase? 
35 ¿El profesor motiva las exposiciones grupales durante en el 
desarrollo de su clase? 
36 ¿El profesor organiza mesas de debate para el análisis de un 
determinado tema? 
37 ¿El profesor organiza conversatorios u coloquios entre las 
diversas secciones sobre un determinado tema? 
38 ¿El profesor-organiza- pasacalles y marchas temáticas como 
tareas y aprendizajes escolares? 
39 ¿El profesor realiza sus clases afuera de las aulas (campos, 
parques, patios)? 
40 ¿El profesor complemente sus clases con salidas a museos, 
parques, recitales, comunidades? 
41 ¿El profesor deja tareas que involucren visitar museos, 
emjlresas, asociaciones, etc.? 
C. Objetivos 
42 ¿El profesor toma en cuenta la forma de exponer y vestirse del 
alumno para el promedio final del curso? 
43 ¿El profesor toma en cuenta los valores del alumno para el 
'-- -p_romedio final del curso? -- --- - --- --
44' ¿El profesor centra su enseñanza en valores (responsabilidad, ---
respeto, tolerancia, etc)? 
45 ¿El profesor toma en cuenta las actitudes del alumno al 
momento de la evaluación? 
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